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Basee sur des informations, rassemb!ees par /es services de Ia Direction Generate de 
!'Agriculture, dans le cadre de /'application de Ia po!itique agrico/e commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico!es- Prix" contient des donnees concernant !es prix fixes par 
le Consei! ou par Ia Commission et /es prix constates sur !es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres (page 2} mentionne les produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent !'evolution, pour une pe-
riode de p!usieurs semaines et de p!usieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible}, 
- pre!evements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans Ia publication. 
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e. ) 100 DM 
1974 ) 
3.3.1~1): 100 DM 
France 
1972 ) 
e. ) 100 Ff 
1974 ) 
3.3.1975(1) 100 Ff 
Ireland 
1972 100 £ 
1.2.1973 : 100 £ 
7.10.1974 : 100 £ 
3.3.1975(1) 100 £ 
4.8.1975 : 100 £ 
27.10.1975 (2)1100 £ 
Italia 
1972 : 100L1t 
1.11.1973 : 100L1t 
1. 1.1974 : 100L1t 
28.1.1974 : 100L1t 
22.7.1974 : 100L1t 
28.10.1974: 100L1t 
3. 3.1975(1)1 100L1t 
Nederland 
---------
1972 : 100!1F1 
17.9.1973 : 100 !IF1 
3. 3.1915(1")1 100 HFl 
United Kingdom 
--------------
1972 : 100 £ 
1. 2.1973 : 100£ 
7.10.1974 : 100£ 
3o 3.1975(!) I 100£ 
4. 8.1975 : 100 £ 
27.10.1975(2)1 100 £ 
TAUX DE CHANGE - WECI!SELKURSE - RATES OF CHANGE 
TASSI DI CAMBIO - WISSELKOERSEN - VEKSELKURSER 
1972 e. 1975 
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3 
Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prt\levements, e.e..) ;>euvent et:re considerees comme 
definitives, sous reP-erve t.o.;.tel'oif'i de fL.utes d'impression eventJ.elles ou des modifiCf't!ons, apportees 
ult.Crieurement aux donnees, qu.i ont t-ervi de bnoe pour le caleul des moyennes. 
Alle in diesem Heft eui'genommenen Angeben (i'reise, Abschopfungen, und andere) konnen els emsUltig angesehen 
verden, jedoch unter dem Vorbehelt evantuaUer Drucld'ehler und etvaigen nachtrBglichen llnderungen darjenigen 
Angaben, die zur Berechnung von Durchschnitten gedient heben. 
The data contained in this publication (prices, levies, etc •• ) may be regerded as dafinitive, sllbject to 
Sl\Y printing arrors or changes sllbsequentl;y made to the data used for calculating averages. 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazions (prezzi, prelievi ed eltri) possono essere considsrsti come 
dsfinitivi, con riserva tuttavia ad eventueli errori d1 stsm!B o ad elteriori modifiche apportate ai dati 
che sono ssrviti da base !Br 11 calcolo delle medie. 
OiMEIUCING VOORAF 
AUe in dsze publicatie opgeDOSien gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen els dsfinitief worden beschouvd, 
onder voorbehoud echter van eventuele druld'outen en van wijzigingen die achtersf verden aangebracht in de 
grondgegevens, die als basis dienden voor ds berekening ve.n gemiddelden. 
INDLEDENDE BE:.IIIERKNING 
AJ.le ds i dstte haefte opf(trte engivelser (priser, importefgifter o.a.) kan betrsgtes san endelige, dog under 
forbehold af eventuelle tryld'ej l og senere •endringer ef de e.ngivelser, san her tjent til beregning ef 
gennemDnit. 
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C E R E A L E S 
EXPLICATIONS C,lNCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS C:ETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
~ana l'artiele 13 du rcglement no. 19/1962 portant etablissement gradual d'une organi~•tion comruune des marches dans le 
secteur des c~r4ales (Journal offictel du ~0.4.1962- 5b~e an~e~ no. 30) est stipule qu'eu fur eta mesure du rappro-
chement des prix des c4re•lea, des mesurea devroien'. Atre prises pour aboutir a un systeme de prix unique pour la 
Com~ur.aute au sta1e du marchP. unique 8 aavoir : 
a) un prix i."dicatif de base valal:>le pour toiJte la Commun•ut€>; 
b) un orix de seuil unique; 
C) >In mode de determin~tion U~ique des priX d 1 intervention; 
d) un lieu de passoge en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base pour la determination du ,rtx CAF des 
produits en proven9nco des poys tiers. 
Le 1er juillet 196? le I'IPrcb~ unique des c~rea.les est entre gn vigueur. Ce marehe uni.lUe est resJ.e par le regtement 
no. 120/6?/C~E du 1J juin 1967, porhnt organis•tio~ eomnmne des marches d•~s le sec~eur des cereales (Journal official 
du 19 juin 19•j7 - 10e annee no. 117). 
L'a1h~ston du Oanemark, de l'Irlonde, du RoyRume Uni est re&loe par le traite relatif a l'adh~sion de nouveaux Etats 
membres 8 la Communaute economi.•Jue europ~~nne et ~ J a Communaute europeenne de 1 1 energie a to•nique, signa le 22 jllnvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- ~nnee 15e no. L 7,). Le reglement no. 1125/?~ du Conseil (J.C. du 10.5.1974- 17e annee 
no. L 128) modifis, rour la c""'P•ene 1974/75, le re~lement de base n,. 1:!0/67/CgE. 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 1;!0/67/CEE at'ticles 2 1 4, 5 et I) i.l est fixe cha 1ue annee, pot•r la Gommunauta, des 
prix indicatifs et d'intervention, un v~tx mirimua gar~nti et ies prtx de se•til. 
Prix indir.at1fR 1 prix d'interventi~n, llrix mi.nimu.n gar'lnU 













\ndicati.f pour le froment ten-ire, le froment dur, l'orge, le mais et le seigle; 
d'interventic.n de baRP !'our le fro~. Jtt tendre; 
rl'int,.rvelltion tJni:uP rour J.e SP.i~le, 1'orge, le mais et le fro•'"lent dur; 
Mini~um ~~r~~ti nour 1e rro~e~t dur. 
li) l~ froaeut t. .. l'l,trP, 1e fr')m&nt <i'Jr. l'org,., le mi'\S:a et le sPi_;le de faQon que, sur le marchP de D11i6bourg, 
le _:Jr! x de VP.'n t.e du .,rodu l t itn~ort~ 3e si tJJe, ~ompte tenu dee di ff,;rPrt .:-es de 1ual ite, au niveau du prix 
i~1io•tif; 
b) "lVtJine, ~~~t't'&t.S.:.,, ~;r~itlf!•1 ae '?'01'~110 er. •ia.ri: millet et alpi9te de fat;on (tue le nrlx d~~ cBriales visCeo 
sub. -t) •lut .-tcu'lt co,Cllt'r~ntq.., d~ c;es prcduits ttttaigne sur lt:! marche de Duisbourg le ni-veau d11 prix in•fic~-:~:tif; 
c) rArine de froraent et de m·~teil, farine de seigle, gruau~ et aemoules de froment tendre, csruaux et semoules 
de from en t dur. 
Le~ prj.x de seuil sont c:&lcul8s po11r Rotterdam. 
8. juali te type 
Les prix indica~ifs, lea prix ·!'intervention, lP prix Minimon. garanti et les orix u9 Peuil .nt-ntionnes sub. A 
sont fixes pour des qualites typeA. 
L& reglement 758/69/::EE d~t .. rmine P"U" la c"mpagne cle C•1rr..oerci'lli~etion 1974/75 lea qualitPS types !JOUr le 
froment; tendre, le seigle, l'ori\9 1 le maia et le froment dur. 
te~ ·1ualit6s types pour les A.Utres c.'!rftales :dnsi ~ue pour certAines cnt~ll'oriee de f::~.rine:-1, ~rul't.UX et semoules 
sont .!.Herroin~es par le re3lement 1.5~'7/4<:/C'~E. 
c. Lie•l)l" auxquel.., las prix fixes .,e rP.rerent 
a) ldx indie~tif et prix d'int.erve~tion de l).ose 
Le nrix indicntif et le prix d 1 intervention de haseo sont fixes rour Duisbourg au stade du co.umerce de gros, 
marcha.Hase rentlue mag'lsin non dEtchl\rg-!e. 
b) Pdx .Jinimum gar•nti pour le froment dur 
Le rrix minimum earanti pour le froment dur e~t fixe ~our le centre de commerci~lisation de la zone la plus 
&XcedentaJ.rP 3U 'O~C:e st'lde et. auX n&mes COnditions que le prix indicatif. 
s 
c) Lee prix d 1 intervention derives fixes pour lee autree centres de commercialisation de le Ccmnunaute que Duiebourg pour le 
fioment teiidfe, sent vaJibles pour lea m&!ee quslitee types, dane le ~ Stade et SOUS les .,;mes conditions que pour les 
prix d 'intervention de base (voir annexe 1) • 
II. PRIX DE MARCilE (PRODUIT NATIONAL) 1974/75 
Certains prix de marche indiques pour chaque poye de le CEE ne sont pas automatiquement comparablee en raison de divergences 
dane lea conditions de livraison, lee etadee commerciaux et lee qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxquels se rapportent lee prix de march<! 1974/75. 
Voir annexe 2. 
B. Stade commercial et conditions de livraison. 
Be1gique Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - 1mpate non compris. 
~ Prix commerce de gros, livraison Copenbague ou environs, en vrac, hore taxes. 
R .F. d 1 Allema.gne : Pr!-X de vente, commerce de gros (en vrac) ) 1mpats non comprie 
( Wurzburg : prix d 1 acha t commerce de groe) (en vrac) ) 
~ Froment tendre 
Orge 
Ma'is 
Prix depart orgenisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs (sacs de 1 1acheteur) 
1m~ts non compris 
Froment dur 
Seigle (de meune1ie) 
Avoine Prix depart negoce au stade du grca sur w.gon, hors taxes 
Prix commerce de gros, depart magesin, en vrac, hore taxes, livraison dens les centres de commercialisation 
sauf pour le me"ie: ex silo. 
Froment tendre ~ - franco camion arrive, en vrac, imp&ts non compris 
- franco depart moulin, en vrac, livraison et paiement immediat, im.,Sts exclus 
~ ir- franco arrivee, en vrac, impSts non compris Seigle 
Orge :  - en vrac, it le production, impSts non compris 
Avoine 
1-!a"is : 
~ - en vrac, it le production, impSts non compris 
~- franco arrivee, en vrac, impSts non comprie 
Gl!\:ii!S- prix moyen pour qustre origines, it sa voir : 
-- a) Sicile ) , .. 
Froment dur 
b) Sardaigne ) en sacs, franco wagon depart, 1mpots non compris 
c) Ma.remme - en sacs, sacs acheteur, franco w.gon depart, impSts non compris 
d) C&lebre - en sacs, sacs acheteur, franco w.gon arrivee, 1m~ts non compris 
~- franco w.gon depart zone de production, marchendise nue, impSts exclus 
.:'rix d 'achat Ju negoce agricole J rendu moulin, impSts non compris 
Orge ) 
Luxembo\J'g 
Avoir.e ) produits importee 
Pays-Las : Prix de gros de le ..archandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvrij gestort) impSts non comprie 
Royawae-Uni : Prix .:•achat commerce de gros, livraison aux ports determines, en vrac, hors taxes 
c. Quslite (prod•1it national) 
Belgi2 Standard de qualite CEE 
~ Quslite standard; 16 i d 1humidite 
Poids specifique : BLT 75 ) 
SEG 70 ) kgjhl 
ORG 67 ) 
IIAF 50 ) 
R.:i-. d ·A .. 'magne Fr ..llllent tendre ) 




) Quslite moyenne des quant.ites negocieee 
Fromen._ tendre : I. Prix pour lee qualites commercialisees 
II. Prix ramenes au standard de quslite CEE compi'..e tenu uniquement du poids specifique 
Autres cereales : Qualite moyenne des quantites negociees 
~: Qualite effective 
~ Froment tendre : Naples - Buono mercantile 78 kg/hl 
IJdine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Seie;le : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine : Nazionale 42 kg/hl 
Mals : comune 
Froment dur : Sicile 78/Bo kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
C&lebre 81/82 kg/hl 
Sardaig.e 83/54 ktl/hl 
Catania 78/81 kg/hl 
~~ : Standard de qualite CEE 
Pays-Ba : Standard de quali te CEE 
~~: Qualite effective. 
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GETREIDE 
ERLAt1l'ERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN l'REISEN 
(FESTGESETZTE l'REISE UND MARK'I'l'REISE) 
EINIEITUNG 
Im Art1kel 13 der VerordnW>g Nr. 19/1962 uber die scbr1ttwe1se ErrichtW>g e1ner geme1nsemen Marktorgan1sst1on flir Getre1de 
(Amtsblatt vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) 1st festgelegt, dess 1m Zuge der AnniiherW>g der Getreidepreise Massnshmen 
ergriffen verden sollen, um in der Endpbase des gemeinssmen Marktes zu e1nem einheitl1chen Preissystem zu gelangen. Dabei 
handel t es s1ch um : 
a) einen Grundrichtpre1s fiir die gesamte Gemeinschaft; 
b) e1nen einhe1t1ichen Schwellenpre1s; 
c) e1n einheitliches Verfahren zur Best1.mmW>g der Interventionspreise; 
d) einen einzigen GrenzUbergangsort, der fUr die Gemeinschaft ala Grundlage fiir die BestimmW>g des cif -Preises der aus dr1 tten 
ll\.ndern stammenden Erzeugnisse dient. 
Am l Jul1 1967 1st der geme1nseme Getreidemarkt 1n Kraft getreten. Dieser e1nhe1tl1che Getreidemsrkt ist durch die VerordnW>g 
Nr. 120/67/FYG vom l3.JW11 1967 uber die gemeinsame Marktcrganisation fiir Getre1de (Amtsblatt vom lO.Juni 1967- 10. Jahrgsng 
Nr. 117) geregelt. 
Der Beitritt von DBnemark, Irland und des Vereinigten K0nigre1ches 1st in dem em 22,Januar 1972 unterzeichneten Vertrag uber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europ:lischen W1rtschaftsgeme1nschaft und zur Europilischen Atomgeme1nschaft geregelt 
worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). Die VerordnWlg Nr. 1125/74 des Rates (Amtsblatt vom 10.5.1974 -
17. Jahrgang Nr. L 126) B.ndert fiir des W1rtschaftsJahr 1974/75 die Basisverordnung Nr. 120/67/F:t!G. 
I. FESTGESETZTE !'REISE 
A. Art der Preise 
Lsut VerordnW>g Nr.120/67/EWG Absstz 2, 4, 5 und 6 verden jlihrlich fUr die Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, 
e1n Mindestgarantiepreis und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise, Interventionspreise und Mindestgarantiepre1s 
Fiir des emJahr s:Piiter beginnende WirtschaftsJahr verden gleichzei tig festgesetzt 
- e1n R1chtpreis fUr Weichveizen, Hartwe1zen, Gerste, Ma1s und Roggen; 
- ein Grund1ntervent1onspre1s fiir Weichweizen; 
- ein einziger Interventions pre is fiir Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen; 
- ein M1ndestgarantiepre1s fiir Hartweizen. 
Schwellenpre1se 
Diese verden fiir die Gemeinschaft festgesetzt fiir 
a) We1chve1zen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dess der Verkaufspre1s des e1ngefiihrten Erzeugn1ssesauf dem Markt in 
Duisburg, unter Beriicks1cht1gung der Qualitiitsunterschiede, dem Richtpreis entspr1cht; 
b) Hafer, Buchveizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanarienssat, so, dess die Pre1se fiir die unter a) genannten Getreidearten, 
die mit diesen Erzeugnissen in Wettbeverb stehen, die J!ohe des Richtpreises ruf dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von We1zen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Griitze und Griess von We1chveizen, Gri.ltze und Griese von l!artweizen. 
Die Schwellenpreise verden filr Rotterdam berechnet. 
B. Standa.rdquali tat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgsrantiepreis und die Schvellenpreise (A) verden :fUr die Standard-
qualitiiten festgesetzt. 
Die VerordnW>g Nr. 766/69/F:t!G best1.mmt fur des WirtschaftsJahr 1974/75 die Standardqualitaten fUr Weichweizen, Roggen, 
Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqualitaten fiir die ubrigen Getre1dearten sowie fiir einige Mehle, Grotze und Griesse verden durch die VerordnW>g 
Nr. 1397 f69/F:JG bestimmt. 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt fiir Du1sburg auf der Grosshandelsstufe bei freier 
AnlieferW>g an des Lager, nicht ebgeladen. 
b) Mindestgarantie pre is rUr Hartweizen 
Der Mindestgsrantiepreis fur Hartweizen is festgesetzt fUr den l!andelsplatz der Zone mit dem grossten Uberschuss auf 
der gle1chen Stufe und zu den gleichen Bedingungen vie der Richtpreis. 
c) Die abgele1teten Interventions!;ieise fiir die Handelsp!B.tze der Geme1nschaft 1 mit Ausnshme des HandelspLstzes Duisburg 
rur we!Cffiie{zen s1iid fur die geiche Standerdqual1tiit, auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie die 
Grundinterventionspreise festgesetzt ( siehe Anlage l). 
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Die fl.ir die E\IG Mitgliedstaaten auf'geti.ihrten Ma.rlctpreise s1Dd nicht ohne wei teres vergl.eiclibar 1 da :Ihnen zum TeU lUlterschiedliehe 
Lieferbedingungen, lfandelsstuf'en und Qualltil.ten Zllgl'llllde Uegen. 
A. 0rte (BOrsen) oder Gebiete auf' die sieh die Markteeise beziehen l9J4/75 
Siehe Anhen8 2. 
B. llandelsstuf'e und Lief'erungsbediD§w;!gen 
Bel!!ien : Grossbandelsabpbepreis, lose oder in siicken, bru.tto f'iir netto, verladan auf' 'l'rans:port'aittel - ohne Steuern. 
~ :Grosshandelspreise, Lieferung Kopenhagen oder IJmsebung, lose, ohne Steuern 
Deutschlsnd (BR) : Grossbandelsabgabepreis {lose) 
(w\irzburg : Grossllandelseinstandspreis){lose) ohne Steuern 
Frankreicb : We1cbwe1zen ) 
Gerste ) Preis ab Lager, f'ra.nco 'l'ransportmittel, lose oder 1n siicken (sacke zu Lasten des 




Grossbandelssbgabepre1s Versandbabnbof', ohne Steuern 
~ : Grossbandelspre1se, ab Lager, lose, ohne Steuern, Lief'erung 1n die lfandelszentren, ausser f'iir Ma!s, ab Silo 
Italian : We1chwe1zen : lt":&:il - f're1 Best:tmnungsort, Lastwgen, lose, ohne Steuern 






~- fre1 Best:tmnungsort, lose, obne Steuern 
 - ab Erzeuger, lose 1 ohne Steuern ~ - ab Erzeuger 1 lose, ohne Steuern 
 - f'rei Best:tmnungsort, lose, ohne Steuern 
Genua - Durchsehnittspreis :f"llr Erzeugnisse aWl 4 Herkunftsgebieten : 
-- a) Sizilieri ) ...,. 
b) Ssrdinien ) f'rei Versandbabnbof', verladan, in cacken, ohne Steuern 
c) Maremmen - ·f'rei Verssndbshnhof', verladan, silcke zu Lasten des K!i.uters, obne Steuern 
d) Kalabrien - f're1 Best:tmnungsbabnbof', Si.cke zu LasteD des xautsrs, ohne Steuern 
~ - f'rei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpockung1 ohne Steuern 
Luxemburg : Ankauf'spreis des Landbandels f'rei Miihl.e, ohne Steuern 
=:;a l eingefUbrtes Produkt 
Niederlande : Grossbandelsabgabepreis der lose auf' Lastl!iibnan verladanen W&ze(boordvrij gestort) ohne Steuer 
Vereinigtes Kiinigreieh : Grosshandelseinkauf'spreis, Lief'erung an bestimmte HiLt'en, lose 1 obne Steuern 
c. Qualitat (Inlandeerzeugnis) 
Belgien : EWG-5tandsrdqualit:lt 
~ : StandsrdqualitBt; 16 % Feueht16ke1t 
Spezif'isches Gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
Deutschlsnd (BR) Weicbwe1zen 
Roggen 
ORG 67 ) kg/hl 




Durcbscbnittsqualitat der gessmten Absatzmenge 
Frankreich Weicbweizen : I. Pre1se der verma.rlcteten Qualitaten 
II. IJmsereehnet auf' EWG-5tandsrdqualitat Jedoeh unter Beriickeiehtigung des Helctolitergewiehtes 
Andere Getreidesorten : Durchechn1ttsqualitat der gessmten Absstzmenge 
~ : bestebende Qualitat 
~: Weicbweizen : Neapel - Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine - Buono mercantils 78 kgfhl 
Roggen : Naziocale 
Gerste : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
l!af'er : Naziocale 42 kg/hl 
Mais : comu.ne 










Luxemburg : EWG-5tandsrdqualitii.t 
N1ederlande : EWG-5tandsrdqualitiLt 
Vereinigtes KOmgreicb : bestehende Qu.e.Utat 
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EX?L1l"l.:..TO~Y ~1.:''"2?~ 0N ,,;~. c::;~·~.\1 PR!C33 SHO,':N IN '!':II3 PUJ.LI:A~TQN 
(fiX:;;D ,:l\ICi.S :.ND M;":KE·r FRI:ES) 
INTRODUCTION 
Article 1.} of Regulation 'lc 19 or, the prosressive establishment of a common org'Ulization of the market in cereals 
(Official Journal No jO, 20 April 1962) stipul"ted thao, as cereal prices were aligned, measures should be taken 
to arrive at a single price system for the Community at the single ~arKet stage, viz : 
a) basic target prioe valid for tne wnole Co ~unity; 
b) :iingle thresnold price; 
c) sinele method of fixing intervention prices; 
d) single frontier orossing point for the Commucdty to be used for determining c.i.f. prices for produc-.s from 
tbir~ countries. 
The single market for cereals entered into force on ~at July 1967. This sin.t.le market is governed by Regulation 
No 1?.0/f;?/EEC of 13 June 19~7 on the Coa.mon Organisation of th-. mRrket in cereals (Clfficlal Journal No 117119 June 
1967- 10th ye•r). 
The accession of Denmarlt, Ireland and .,i:e U.1ii:ea Kiugdom is regulated by the treaty relative to th~ a.:ceF;sion of 
the new l'\ember States to t>i> E,.ropeao Econo!.'ic Com:nunity ~nd to the European Community of Atomic Energy, sisned on 22 
Jlllll18r7 1972 (O,J. of 27.3.1972, 15th ;year N° L 73), The !legul.ation N°1125/74 of the Council (O,J, of 10.5.1974- 17th 
;rear, N• L 128) modifies, for the marketing ;rear 1974/751 the basic Regulation N• 120/67/EEc. 
I. FIXZ:1 rllT:::T-:3 
A. Ty~es of price~ 
Ur..1~r ;.rtit:lr.os 2, 4, S "l.,_d::; of Regula tim! "1o -; ·\1/67/~r~C, t~r~et. and int"',.. 1'~rtion priceo, a guarl!nteed 
r1irtirnun pric-P ~~d threshold ;.'rico:s are fixed for thP Com1.i•lr1j ty c:Ptr.h year. 
Si'IIUltaneously thf' following price~ are fix•.•l fr,r tne .Jommu:>ity for thd '1!1lrketing ye3.r beginntn.s d•uing the 
following ~qlendRr year : 
- a t1trget price for cornmo:1 whP.at, durum ~h,:. t., ba.rle,1, m.~ize and rye; 
- a basic il'l te:-ven t1 on price for CO'tJI',on wbe':l t:: 
- a. sin~le intervention pri~t:! for rnai"?.e, barley, and & nttJ.g.l~ intcc-;ention prtce f,.,r dl.l.r,m '11.eat; 
- a JUE~!'""\rtteed mi'lim,.trr prico foyo J.uru11 whe-1t. 
7ht·~ai1old prices 
The.-> ure !i'>ced for the Community for thP follo·•ing : 
a) cotflmon .. ~e.;tt, durutll wheat, barley, ··tn· ~t' untl ryt., in at·\"i. a way r.nJJ.t t:·H! sellir1g prictt for the itnport~d 
prod11ct on the Duisburg ma,..ket is the same as the target price, Ui.ffPl"tmce:... i.11 1ualit;y being tl:Wln into 
ac-:ount; 
b) u:tt~, buckwheat, J!l"'lin sorghum, •.:llet "lnd cEntary seed, in "~Uch a way that the pri!}e of th~ cereals 
mefltin"led in pura~rap~ a), which are in competition with these -or•Jd•1cts, is tne same as the target price 
,,1 the Duisb,lrg ruarket; 
c) wheat flnur and mesli.n flour, rye fi0 1lr, COfl1mon 'lheat f:!"oat/'3 tJr'lrl '"le.'\1 1 du~ulD 11heat groats .2nd meal. 
The t~r~s}J.old '1rir.f>c; ~re calcul.o~ted for .tlotterdA•''• 
B. Standard !]'llil i ty 
The tJ~rget atld interventi~., prices, tile ~UA.rantee& mi.r.imu1t pricP lin~ the threshold .Jrices referred to in 
s~c ti.t)n .{. are fixed !o!' standr~r,i qu<=~l i ties • 
.t1:e3ulation flo. 768/.;9/Er .. :; de-fi.·1es t.ile et 1ndard qualities for col!lrnon (;he-·!:, rye, barley, .nai~e a.nl durum wheat 
for the 197if./75 'l'l'irketlng ydar. .__ 
Stintiar-d :;u'!J.lities for otnor cereel~ •·t·i fot.· .... ~rt~i'l. <:f.•t·~ f)C"ies of flour, groats nni me9.l are defi11ed in 
.t<egulll tion No 1 ~9'1 /)9/:::EC. 
C. Plllces t0 wttich fix€'d -:ori·~es rel~:tte 
d) rarget pri~e ~~d ~asir in~~rventto~ 1C"ice 
The ~<trget prir.e and thP "J'iSic interv~nti.ln ~'dee Hre fi'<ed for :).tisbtlrg at. the Nholesale stage, goods 
~eliver~.1. to .varc-.l,)US'l, no1: 'l"lloat!ed. 
b) 3uaranteed .JLt:: i11urn ,rice for t·tT•J.!: ·h. at 
'l'he su':1r'3.nt~~·l .nini.n:.tu ori~e for l ·r!lTi •·'to:>. in fi.<<Jd f,1r the ma.rk~ti"lg centre of the t>aeion witlt tn.c 
laT"gest c:;urplus, at t~e tVJme bL'3.!;-: ,;n.:i •l!'l.;er t1e s.-u:J~ r:•11d.it.ions ·1s t:lP. tu:~et yrio'}e. 
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c) Derived intervention prices 
The derived intervention prices fixed, for all marketing centres in the Commwlity except Duisburg, for canmon wheat, 
are valid for the same standard quality, at the same stage under the same conditions as the basic intervention 
prices (see annex l), 
II. MARKET ffiiCES (NATIONAL PRODUCE) 1974/75 
Some of the market prices shown for individJB.l Commwlity cmmtries are not automatically comparable beeause they relate 
to different delivery conditions, marketing stages and qualities, 
A, Places (exchanges) or regions to which 1974/75 market prices relate 
See annex 2. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
Be1gium warehouse price, in bulk or in bags, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes, 
wholesale price, delivery to Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive of taxes, 
wh~lesale selling price (in bulk ) taxes not included 
(Wurzburg : wholesale purchase price) (in bulk) ) 




Price ex storage agency, free on means of transport, in bulk or in hags 
(purchasers' bags) exclusive of taxes 
Rye (milling} 
oats 
Wholesale warehouse price, on wagon, exclusive of taxes 
~ : wholesale price, departure from warehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
for maize : ex silo. 






: fijp1es - free to destination, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
ine - free ex mill, in bulk, immediate delivery and peyment, exclusive of taxes 
: Joior.:- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
: ~ - ex produ~er, in· bulk, exclusive of taxes 
: - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
: ~- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
: Genoa - average price for four origins, viz : 
-- a) Sicily ) in bags free on wagon at deperture, exclusive of taxes 
b} Sardinia ) ' 
c) Maremma - in bags, purchasers' begs, free on wagon at departure, exclusive of taxes 
d) calabria - in begs, purchasers'begs, free on wagon on arrival, exclusive of taxes 
~ - free on wagon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes 
Luxembourg agricultural warehouse purchase price, delivered to mill, exclusive of taxes 
Barley ) imported goods 
oats ) 
Netherlands : Wholesale price of goods loaded in bulk on barges (boordvrij gestort) exclusive of taxes 
United Kingdom : Wholesale buyers price, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of taxes, 
C. Quality (national produce) 
EEC standard quality 
Standard quality, 16 'fo moisture 
specific weight : BLT 75 ) 
Germaey Common whee. t 
Rye 
SEG 70 ) kgjhl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
German standard quality 
Barley 
oats 
Average quality of quantities traded 
~ Cammon wheat : I. Prices for qualities traded 
II. Prices converted to EEC standard quality, specific weight only being taken into account 
Other cereals : Average quality of quantities traded. 
Ireland : Effective quality 
ItaJ.y : Common wheat Jlaples : Buono mercantile 78 kg/hl 






Orzo nazionale vesti to 56 kg/hl 












Luxembourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard qual! ty 
United Kingdom : Effective quality. 
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CEREAL I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
( PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative ella graduale Rttuazione d1 un'organizzazione comune dei mercati nel settore de1 
cereal! (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5° anno n. 30) I! stabilito che, in funzione del ravvicinamento dei prezz1 dei cereali, 
delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo unico per la Comunita nella rase del mercato unico, a 
prevedere : 
a) un prezzo indicative d1 base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinezione dei prezzi d' intervento; 
d) un luogo di transite di frontiera unico per la Comunita, cui riferirsi per la determinazione del prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dei paesi terz1. 
Il 1" luglio 1967 11 mercato unico dei cereali e entrato in vigore. Questa mercato unico e disciplinato del regolamento n.l20/67/CEE 
del 13 giugno 1967 relative ell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereeli (Gazzette Ufficiale del 19 giugno 1967 -
10° anne n. ll7). 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unite e disciplinata del trattato relative alla adesione dei nuovi stati membri 
Rlla Comunita economica europea ed alla Communita europea dell'energia atomica, firmsto il 22 gennaio 1972 (G.U. del 27.3.1972 -
15a anneta n. L 73). Il regolamento n. 1125/74 del Consiglio (G.U. del 10.5.1974 - 17a ennata n. L 128) modifica, per la campagne 
1974/75, 11 regolamento di base n. 120/67/CEE. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolemento n. 120/67/CEE - articoli 21 4, 5 e 6 vengono fiseati per la ~omunita, ogni anno, dei prezzi indi-
cativ1 e d 1 intervento, un prezzo minima garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d 1 intervento, prezzo minimo garantito 
Vengono simultaneamente fiseati per la campagne d1 commerc1al1zzazione che 1nizia l'anno successive 
- un prezzo indicative per 11 frumento tenero, 11 frumento duro, 1 1orzo, il granoturco e la segala; 
- un prezzo d 'intervento di base per il frumento tenero; 
- un prezzo d 'intervento uni co per la. segala 1 1 'orzo 1 11 granoturco e per 1l frumento duro; 
- un prezzo minima garantito per 11 frumento duro. 
Prezzi di entreta 
I prezz1 di entrata sono fisseti della Comunitit per : 
a.) il frumento tenere, il frumento duro, l'orzo, 11 granoturco e la sega.la in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo 
di vendita del prodotto importato, tenuto canto delle differenze di qualita, raggiunga 11 livello del prezzo indicative; 
b) l 'avena. l 11 grana seraceno 1 il sorgo e la durra 1 11 m1g1io e la scagliola in modo che il prezzo dei cereali di cui al 
punta a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicative; 
c) la farina di frumento e di frumento segala to, la farina. di segala 1 le semole e i semolini di frumento tenere 1 le semole 
e i semolini di frumento duro. 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qua.litit tipo 
I prezz1 indicativi, i prezzi di intervento, il prezzo minimo garantito ed i prezzi di entreta. menzlonati a.lla voce A sono 
fissati per delle qual1tit tipo. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campagne di commercializzazione 1974/75 le qualita tipo del frumento tenere, della 
segala, dell'orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereal! come per a.lcune categorie di farine, semole e semolin1 sono fissate del regolamento 
1397/69/CEE. 
c. Luogl!i a.i quali si riferiscono 1 prezzi fissat1 
a) Prezzo indicative e prezzo di 1ntervento d1 base 
Il prezzo indicative e il prezzo d'intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase del commercia el1'1ngrosso, 
merce resa al magazzino, non scaricata. 
b) Prezzo minima prantito ;er il frumento duro 
n prezzo minimo garantito per il frumento duro e fissato per il centro di ccmnercializzazione della zona. piu eccedentaria 
nella stesea rase e elle medesime condiz1oni previste per 11 prezzo indicative. 
c) I Yrzzi d 11ntervento derivati fiseati per gli a.ltri centri di commercializzazione della Comunita d1vers1 de Duisburg per 
1l rumento tenere sono vai!di per le stesse quali tit tipo 1 nella stesea rase e alle medesime cond1z1oni previste per 1 
prezzi d 11ntervento di base (vedere allegate 1). 
II 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODO'l'TO NAZIDNALE) l'Tf4/75 
Alcuni prezzi di mercato indicati :per eiaBCWl J;Bese dells CEE non sono automaticaments eomparabili a causs delle divergenze neUe 
eondizioni d1 eonsegna 1 neUe fasi e011111ereiali e neUe qualiU. 
B. Fase eamnereiale e eondizioni di eonsep 
~ : prezzo d1 vendita eommereio aU'ingrosso, meree nuda o in saeeh11 lordo :per netto, su mezzo d1 trasporto, 
eseluse 
Danimarca : prezzo eommercio aU'ingrosso, eonsegna Copenhagen o dintorni, meree nuda, imposte esc:luse 
R.F. di Germania : prezzo d1 vendita eommerc:io aU 1 1ngrosso (merc:e nuda) 
(Wiirzburg : prezzo d'ac:quisto c:ommereio aU 11ngrosso (meree nuda) imposte eseluse 




Segala (da molino) 
Avena 
Prezzo al ma.gazzino 1 franco mezzo di trasporto 1 meree nuda o in saeeh1 (del eompratore), imposte eseluse 
Prezzo di vendita eommercio aU'ingrosso, su vagone, imposte esc:l..,.se 
~ : prezzo c:ommercio aU 11ngrosso 1 J;Brtenzs ma.gazzino 1 merc:e nuda 1 imposte eseluse 1 eonsegna nei centr1 d1 
eommereializzazione, eceezione :per 11 granotureo: ex silo 






tidL111 - franco csmion arrive, meree nuda, imposte eseluse 
- prezzo al molino 1 traneo ;artenzs 1 merce nuda 1 pronta c:onsegna e pagamento 1 
-- imposte eseluse 
~ - franco arrive, meree nuda, imposte eseluse 
~-ails produzione, meree nuda, imposte eseluse 
 - alla produzione, meree nuda, imposte eseluse 
~ - franco arrive, merce nuda, impost.. escluse 
Genova - prezzo medic :per quat.tro origini : 
--- ~~ ~~!!::a ~ franco vagone J;Brtenzs, tele :per merce, imposte esc:luse 
e) Maremma - franco vagone ...,.rtenzs, tele eompratore, imposte esc:luse 
d) Calabria - franco vagone arrive, tele compratore 1 imposte escluse 
~ - franco vegone ...,.rtenzs zona produzione, meree nuda, imposte eseluse 
prezzo d'aequisto commercio agric:olo, ress molino, imposte eseluse 
::~ l prodotti importati Lussemburgo 
Paesi Bassi prezzo di vendi ta del c:ommereio aU 11ngrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte eseluse 
imposte 
Regno Unite prezzo d 1ac:qu1sto commercio all 1 ingrosso, consegna nei centri determ1nat1 1 merce nuda, imposte escluse. 
c. quali ta ( prodotto nazionale) 
Be1gio : qual1 tB. tipo CEE 
Danimsrca : qualita standard; 16 % d 1um1d1ta 
Peso s:peeifico BLT 751 
~ ~~ kg/hl 
IIAF 50 




qusl1t8. tipo tedesca 
quslita media delle quantiU negoziate 
Frumento tenere : I. Prezzo dei prodotti commereializzati 
II. Prezzo convertito nella qual1te. tipo CEE tenuto conto esclusivemente del peso apecifico 
Altri cereal1 : qualitB. media delle quantitB. negoziate 
~ : qusl1te. esistente 
~ Frumento tenere : Napoli - Buono mercantile 78 kg/hl Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Segala : Nazionale 
Qrzo : orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avena : Nazionale 42 kgjhl 
Granoturco : commune 





Lussemburgo :quslite. tipo CEE 
?aesi Bassi quslita tipo CEE 








'l'OELICI!TING OP DE IN DEZE PIJIII.ICMIE VOORKOMENDE PRLJZEN 
(VASTGES'l'EillE PRLJZEN, MARKTPRLJZEN) 
INIEDliNG 
In artike1 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de ge1eide11Jke totstandbrenging van een gemeenschappe11Jke ordening der markten 
1n de sector granen (Pilblicatiebl.ad dd, 20.4.1962 • 5e jaargeng nr. 30) werd bepaald det nsarmate de graanprijzen nader tct elkaar 
ZOuden Zijn gebracht 1 bepa11ngen dienden te verden YaStgeste1d CJI1 te komen tct een pr1J SSte1se1 VOQ%' de Qemeenschap 1n het einsta• 
dium van de gemeenschapps11Jke markt t.v. : 
a) een voor de gehe1e Clemeenschap ge1dende bas1sr1chtpr1J s; 
b) een enke1e drempe1pr1Js; 
c) een enke1e methode voor het bepa1en van de 1ntervent1eprijzen; 
d) een enke1e pleats van grensoverschr1Jd1ng voor de Gemeenschap, a1s grondslag dienend voor de vaststelling van de c.i.f. pr1Js 
van de uit derde landen afkometige produkten. 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappe11Jke graanmarkt 1n werking, Daze gemeenschapps11Jke graanmarkt vordt geregeld in verordening 
nr. 120/67/EEG van 13 Juni 1967 houdende een gemeenschappe1iJke ordening der markten 1n de sector granen (P.B. dd. 19 juni 1967, 
10e jaargeng nr. U7), 
De toetreding van Denemrken, Ierland en het Verenigd KoninkriJk, verd door het op 22 je.nuari 1972 ondertekende verdrag betreffende 
de toetreding van nieuwe Lid-Staten tct de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor e.tcamensrgie gerege1d (P.B. dd. 
27.3.1972, 15e jaargeng nr, L 73). De verordening nr. 1125/74 van de raad (P.B. dd. 10.5.1974, 17e Jaargeng, nr. L 128) vijzigt 
voor het verkoopseizoen 1974/75 de basis verordening nr. 120/67/EEG. 
I, VASTGESTELDE PRLJZEN 
A. .Aard van de pr1Jzen 
Gebe.seerd op de verordening nr. 120/67/EEG artike1en 21 4, 5 en 6 worden Jaarlijks voor de Gemeenschap richtpr1Jzen1 1ntervent1e-
pr1Jzen, een gegarandeerde minimumpriJs en drempelpr1Jzen vastgesteld. 
Richtpr1Jzen, 1ntervent1epr1.lzen, gegare.ndeerde m1n1mumpr1Js 
Voor het verkoopseizoen dat het volgend jaar aanvangt worden gel1Jkt1Jdi g vastgeste1d 
- een richtpriJ s voor zachte tarve 1 durum tarve 1 gerst 1 mals en rogge; 
- een be.sis1nterventiepr1J s voor zschte tarve 1 gerst; 
- een enige 1nterventiepr1J s voor rogge 1 gerst 1 mala en durum tarve; 
- een gegarandeerde m1n1mumpr1Js voor durum tarve. 
Drempe1pri.l zen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor 
a) zachte tarve, durum tarve, gerst, ma"is en rogge en vel op zodanige vijze dat de verkoopprijs van het ingevoerde produl<t op de 
markt van Duisburg, rekening houdende met de kwaliteitsverschillen, op het niveau van de richtprijs komt te liggen; 
b) haver, boekveit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en kanariezaad envelop zodanige vijze dat de 
onder R) genoemde grenen, die met deze produkten 1n concurrent1e steen op de markt van Duisburg hst niveau van de richtpr1Js 
be.re1ken; 
c) meel van tarve en van mengkoren, mee1 van rogge, grutten, gries en gr1esmeel van zachte tarve, grutten, gries en gr1esmee1 
van durum tarve. 
De drempelprijzen verden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwal1te1t 
De onder A genoemde richtprijzen, 1nterventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en drempelpr1Jzen worden vastgesteld voor 
be:oea1de standaardkwal1te1ten. 
Verorden1ng nr. 768/69/EEG bevat voor de verkoopse1zoen 1974/15 de standaardkwaliteiten voor zschte tarve, rogge, gerst, ma"is 
en durum tarve. 
De standRe.rdkwal1te1ten voor de andere greansoorten en be:oealde soorten meel, grutten, gr1es en griesmeel ziJn verme1d 1n 
verordening nr. 1397/69/EEG· 
c. Pleatsen vaarop de vastgeste1de pr1Jzen betrekking hebben 
a) R1chtpri.ls en be.s1s1ntervent1epr1.ls 
De r1chtpr1Js en de be.sisinterventiepr1js verden vastgeste1d voor Duisburg 1n het stadium van de groothandel, ge1everd 
fre.nco-magazijn zonder loss1ng. 
b) Ge§B%'Sndeerde m1n!mumpr1.l s voor durum tarve 
Deze vordt voor het commerc1al1sat1ecentrum van het geb1ed met het grootste overschot vastgeste1d 1n hetzelfde stadium en 
onder dezelfde voorvearden a1s de r1chtpr1J s. 
c) Van de basis1nterventieprijs aae1e1de 1ntervent1e~1,lzen voor de andere commerc1al1sat1ecent:ra van de Gemeenschap dan 
Du1sburg vastgesteld voor zach tarWe gelden voor zefrde standaardkwaliteit, 1n hetzelfde stadium en onder dezelfde 
voorvaarden als vastgesteld voor de be.sis1ntervent1epr1Js (z1e bijlage l). 
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II. MARKTPRIJZEN (BINNENUNDS PRODOO) 1'774/75 
Niet alle van de voor elk l.a.nd van de EEG vermelde marktpr1Jzen z1Jn zonder meer vergel1Jkbaar ala gevolg van verschillen 1n 
leveringsvoorws.rden, handelsstadia en kwa.l1te1t. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktpri.lzen betrek!d.n§ bebben 19]4/75 
Zie biJlage 2. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwarden 
Be1gie : Verkooppr1Js groothandel, los of gezakt1 bruto voor netto, geleverd op transportlll1ddel1 exclusief belaetingen. 
Denemarken : Groothandelspr1J s, levering Kopenhagen of omgeving, 
Duitsland (BR) : Verkooppr1Js groothandel (los) 
(wiirzburg : aankooppr1Js grootbendel) (los) 
los 1 exclusief belastingen. 
exclusief belast:lngen 
Fra.nkri.lk Zachte ta.rwe 
Gerst Pr1J s af opslegplaats 1 franco vervoermiddel 1 los of geze.kt ( ze.kken van de koper) 




Pr1Js af groothandel op wagon, exclusief belastingen 
~ : Groothsndelspr1Js, af opslegpleats, los, exclusief belastingen, levering 1n de hsndelscentra, uitgezonderd 
voor Ma.is : ex silo. 
~ : Zachte ta.rwe : ;rn!s - los 1 franco pleats van be stemming, vrachtw.gen, exclusief belastingen 





: !!!li!i:!!. - los 1 af producent 1 exclusief belastingen 
: ~ - los, af producent, exclusief belastingen 
:  - los 1 franco pleats van be stemming, exclus1ef belastingen 
: ~- gemiddelde pr1js 4 herkCB!lSten t.v. : 
-- a) Sicilie l 1n ze.kken franco -aon exclusief belast•--n b) Sardin1e ) , I ._, I ~ ... ~ 
c) Maremma - franco wagon, ze.kken w.n koper, exclusief belastingen 
d) Ca.lebria - franco station van bestemming, gezakt (kopers ze.kken) 
exclusief belastingen 
~ - franco wagon, vertrek product1egeb1ed1 los, exclusief belastingen. 
Luxembourg InkooppsriJs agrariscbe handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) ge1mporteerde produkten 
!laver ) 
Nederland : Groothsndelsverkooppr1J s, boordvr1J gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Koru.nkr1Jk : Groothsndelsaankooppr1Js levering aan bepaalde havens, los, exclusief belastingen. 
c. Kwaliteit (1nl.a.nds-produkt) 
Be1gle : EEG-standaardkwa.l1 te it 
Denemarken : Standaardkwaliteit : 16 '/. vochtgehslte 
Specifiek gewicht : BLT 75 ) 
Duitsland (BR) Zachte tarwe 
Rogge 
BEG 70 ) K'gjhl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
Duitse standaardkwaliteit 
Gert 
!!aver Gemiddelde kwe.liteit van de verhsndelde hoeveelheden 
Fre.nkri.lk Zachte ta.rwe : I. Pr1Jzen van de verhandelde kwe.liteiten 
II. Omgerekend op EEG-Standaardkwe.liteit, waarb1J echter slechts met bet hl-gewicht werd 
reken1ng gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwe.liteit van de verhendelde hoeveelheden 
~ : Effektieve kwe.liteit 
~: Zachte ta.rwe : Na pels : Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogge : Naz1onsle 
Gerst : Orzo nazionsle vestito 56 kl!/hl 
Haver : Nazionale 42 kg/hl 
Mais : canune 










Luxembourg : EEG-standaardkwaliteit 
Nederland : EEG-standaardkwaliteit 
Veren1gd Kon1nkr1Jk :llffekt1eve kwa.l1teit. 
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KORN 
FORKLARINGER TIL DE I DETTE HAEFTE INDEHOLDTE PRISER 
(FASTSATTE PRISER 00 MARKEDSPRISER) 
INDLEDNING 
I artikel 13 i forordning nr. 19/1962 om den gra.dvise gennemfoerelse af en faelles markedsordning for korn (De euroJ;neiske Faelles-
sksbers Tidende af 20.4.1962 - 5. aargang nr, 30) er det fastsat, at der, efterhaanden scm tilnaermelsen af kornpriserne finder sted, 
boer traeffes forsnstsl tninger for at nee til et ensartet prissy stem for Faellessksbet );68 enhedsmarkedetsstsdiet, nemlig : 
a) im besis1nd1kstivpr1s for hele Faellesskabet; 
b) im tserskelpris; 
c) im fremgangsmaade til bestemmelse af 1ntervent1onspr1serne; 
d) et enkelt graenseovergangssted der tjener san grundlag for bestemmelse af cif-prisen for produkter fra tredjelande. 
Enhedsmarkedet tmdte i kraft den 1. jul1 1967. Enhedsmarkedet er fastSRt i forordning nr. 120/67 /EOEF af 13. juni 1967 om den 
faelles markedsordning for korn (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 19. jun1 1967 - 10. aargang nr. 117), 
Danmarks 1 Irlands og Det forenede Kongerige s tiltraedelse er :f'astsat i traktsten an de nye medlemsststers tiltreedelse af det europaeiske ~konaniske Faellessbab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EFT nr, L 73 af 27,3,1972, 15, ar.). 
Rll.detsforordning nr.1125/74 (EFT nr. L 128 af 10.5,1974, 17. ~.r.) aendret for sa vidtangaarproduktionsaret 1974/75 vedgrundforordning 
nr. 120/67/EOEF, 
I. FASTSATTE PRISER 
A, Prisernes •.rt 
I henhold til forordning nr. 120/67/EOEF artikel 2 1 4, 5 og 6 fastsaettes aarligt 1nd1kstivpr1ser, 1nterventionspriser, en 
garanteret m1ndstepr1s og tserskelpr1ser for Faellessksbet, 
Ind1kst1vpriser, 1ntervent1onsgr1ser og garanteret mindstegris 
Der er for det foelgende ear begyndende produktionsasr samt1d1g fastsat 
- en indikst1 vpris for blood hvede 1 haard hvede 1 byg, maJ s og rug; 
- en bas1s1nterventionspr1s for blood hvede; 
- en interventionspris for rug1 byg, maj s og heard hvede; 
• en garanteret mindstepris for heard hvede, 
Taerskelgriser 
D1sse fastsaettes for Feellesskabet for 
a) bloed hvede, ha~:rd hvede, byg 1 majs og r:Jg, saaledes at salgspr1sen for det 1ndfoerte produkt svarer til 1nd1kat1vprisen 
J;nS markedet 1 Du1sbourg, under hensyntFgen til kval1tetsforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hirse og ksnsr1efroe 1 saaledes at pr1serne paa de under a) nsevnte kornsorter, scm 
konkurrerer med d1sse produkter 1 nsar SWilllle niveau scm indikativprisen pea markedet 1 Du1sbourg; 
c) mel af hvede og blAndsaed, mel af rug, gryn af bleed hvede og gryn af haP.rd hvede. 
Taerskelpriserne beregnes for Rotterdam. 
B, Stsndardkval1 tet 
Indikst1vpr1serne, 1ntervent1onspr1serne1 den garanterede m1ndstepr1s og tserskelpriserne (A) fastseettes for stsndard-
kval1 teterne, 
Forordning nr, 768/69/EOEF fastsaetter standardkvaliteterne for bleed hvede 1 rug, byg, maj s og heard hvede for produk-
tlonsearet 1974/75. 
Stsndardkval1teterne for de oevr1ge kornsorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordning nr. 1397/69/EOEF. 
C, Steder scm de fastsatte griser vedroerer 
e) Indikativgris og bas1s1nterventionsgris 
Indikstivprisen og basis1nterventionspr1sen fastsaettes for Du1sbourg og 1 engrosledet ved franko levering til lager, 
ikke aflaesset, 
b) Garanteret mindstegris for heard hvede 
Den garanterede m1ndstepr1s for heard hvede fastsaettes for handelscentret i zonen med det stoerste overskud, 1 det 
samme omsaetn1ngsled og under de samme betingelser scm 1ndikativprisen. 
c) De afledte 1nterventions~iser fastsaettea for den samme stsndardkvalitet, i det samme cmsaetn1ngsled og under de 
samme bl!t!ngeiser sam bas slntervent1onspr1serne for Faellesskabets handelscentre med undtsgelse af handelscentret 
Du1sbourg for bleed hvede (se b11ag l). 
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Markedsprisen, saner anfoert for hvert at EOEFs medlemslande, ken 1kke uden videre sammenlignes r;sf grund at torskeUe-
i leveringsbetingelser 1 omssetningsled og kvalitat. 
A. steder (boerser) eller anrsader, san markedspriserne tor 1Cf74/J5 vedroerer se b!Llg 2. 
B. omssetn1ngsled Of! leveri!!gsbetingelser 
Be1gien : Engrosstseetningspris, i loes vsegt eller 1 ssekke, brutto tor netto, lsesset paa transportmiddel, uden 
atgitter. 
~ : Engrospris, levering ~enhavn eUer omegn, l~s, uden atgitt. 
ForbWldsregublikken Tysklsnd : Engrosstssetningspris (loes vaegt) )) uden e.fgitter 
) (Wuerzburg : engrosindkoebspris) (loes ve.egt) Fre.nkrig : Bloed hvede . 
Byg ) Pris at lager, fre.nko tre.nsportmiddel, i loes ve.egt eUer i ssekke (ssekke for 
Maj s ) koe bers regni!!g) uden e.fgitter 
Hae.rd hvede ) 
Malet rug 
Havre 
Engrossfssetningspris 1 paa be.nevogn, uden e.fgitter 
~ : Engrospris, fre. lager, l~s, uden atgitt, levering til ha.ndelscentar, Wldte.gen majs fre. silo. 
Italian :Bloed hvede : Napoli - fre.nko bestemmelsessted, lsstvogn, loes ve.egt1 uden e.fgitter 
--- nrrn;- - fre.nko at moelle, loes ve.egt 1 betali!!g ved levering, uden atgitter 
Rug : ~oir - fre.nko bestemmelsessted, loes ve.egt, uden e.fgiftar 
Byg : - at producent, loes ve.egt1 uden atgitter 
Havre : ~ - at producent, loes ve.egt, uden atgitter 
Majs : - fre.nko bestemmelsessted, loes vsegt, uden e.fgitter 
l!ae.rd hvede : ~ - gennemsnitspris for produkter fre. fire oprindelsomrae.der 
e.) Sicilien ) fre.nko be.nevogn forsendelsesstad 
b) Se.rdinien ) le.esset 1 i ssekke 1 uden atgitter 
c) Maremme. - fre.nko benevognsforsendelsesstad1 lsesset 1 1 ssekke for koeberens 
regni!!g, uden atgitter 
d) Ce.lsbrie. - tre.nko be.nevogn bestemmelsessted1 i ssekke for koeberens regni!!g1 
uden atgitter 
~ - fre.nko be.nevogn forsendelsessted at produktionszone, uden emba.llsge 1 uden atgitter. 
Luxembourg Koe bs pris i lsndhsndel 1 fre.nko moelle 1 uden e.fgitter 
Byg ) indfoert produkt 
Havre) 
Nederlande : Engrossfssetningspris for ve.rer lsesset 1 loes vaegt paa pram (boordvrij gestort) uden atgitter 
England :Engrospris 1 levering i bestemta he.vne 1 l~s, uden e.fgitt 
C. ~ ( Indenlsndsk produkt) 
Be1gien : EOEF stande.rdkvali tet 




ForbWldsrepublikken ;rsklsnd Bloed hvede 
Rug Tysk stande.rdkvali tat 
k§/hl 
Byg 
Havre Gennemsnitskvalitat at den ssmlede atssetningsmaengde 
Fre.nkrig : Bloed hvede : I. Priser tor markedsfoerte kvalitatar 
II. Priser auregnet til EOEF stande.rdkvali tat dog uden hensynte.gen til bektoli tarvaegtan 
Andere kornsorter : Gennemsn1tskval1tat at den ssmlede atssetningsmaengde 
~ : Bestae.ende kvalitatar 





Ne. pol1 : Buono mercantile 78 k§/hl 
Ud1ne : Buono merce.ntils 78 k§/hl 
Ne.zione.le 
Orzone.sione.le vestito 56 k§/hl 








Luxembourg EOEF stande.rdkval1 tat 
Nederlsnde EOEF stande.rdkvalitet 







Pays - Produits 
Land - Produkte 
Country - Pro duets 
Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 






























ANNEXE 1, ANHANG 1, ANNEX 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1, BILAG 1 
Lieux avec les prix d'intervention derives (A) les plus hauts et (B) les plus bas 
Orte mit den hochsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Centres with (A) the highest and (B) the lowest derived intervention prices 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Stader med (A) de hojaste og (B) de laveste Rfledte interventionspriser 
1971, I 197J 
Pays - Produi ts 
Land - Produkte 
A B Country - Products A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
~ 














Kolding, Eabjers LUXEMBOURG 
Aarhus, 04eue Nakskov BLT 
-
























UNITED KINGDOM Avonmouth, 
Marseille ChAteauroux BLT Belfast, Glasgow 
- -






































•> Prix d'intervention unique 
Prezzo d'intervento unico 
E:I.Dzipr :I.Dterventionspreise 
Uniforme interventieprijs 
Single intervention price 
En interventionspris 
0 ) Prix d'intervention unique diminult du montant compensatoire 11adhesion" 
Einzigerinterventionspreis vermindert um den Beitri ttsausgleichsbetrag 
Single intervention price reduced by the "accession" compensatory amounts 
Prezzo d • in tervento unico~ diminui to dell' importo compenaati vo "adesione" 
Uniforme interventieprijs verminderd met het compenserend "toetredings"-bedrag 






















/Umflxe 2 1 Azlhluls 2 1 Annex 2 1 Allegata 2 1 B1Jlage 2 1 Bilag 2 
L1eux1 bourses ou reglons sur lesquels portent les prix de IDIIrChe 
Orte 1 BOrsen oder Qebiete auf die sich die M!lrktpreise beziehen 
Centres 1 IDIIrkets or regions to which IDIIrket prices rels te 
Piazze 1 borse o reg1one cui si r1t'eriscono i prezz1 d1 mercato 
Plsatsen1 beurzen of streken warop de IDIIrktpr1Jzen betrekkiDg hebben 





A B A B 
!II arith. 3 bourses : 
Kjlbenhavn Arithmetisl'.hes !II 3 bCirsen: -
Ari thm. !II 3 ID!Irkets : 
Media ar1 t. tre borse : Du1sburg Wurzburg 
JleJrenlnnMI1 g f6 3 beuften : 
Det aritl>letiske gennemsnit 
a1' notsringerne pi. de tre Kl!ben!lavn 
kornboerser : 
Bruxelles, Ktlrtr1Jk1 Liege llannover 
Mais d 1 :Importation Mais d 1inporta tion 
E1n1'Uh:m!.1s E1n1'Uh:m!.1s 
Imported mize - Imported DBize 
Grano turco d 1 :lm~zione Grano turco d 1 :Imports-
Importmais zione 
Indtoert lll!.js ImportDilis 
Cslculo! sur base de~ CAF-Errechnet auf Grwld.l.sce des Indtoert ma..l• 
cit-Preises-Cslcula on the basis ot prices c.i.1'.-Cslco- USA YC III lsto sulls base del prezzo cit-BerekeDd op basis VIUl de pr1Js 
cit-Beregnet :li ~af cl.!-l!l1!1Br Du1sburg 
- -
-
Ilt!:LARD ITALIA LliXEMBOt:RG NEDERLAND 
A B A B 
Cork Erlll1sc01"1;ey NalX>li lW.ne !II Luxembourg Rotterdam 
-
Bologua !II Luxembourg Rotterdam 
-
Foggis !II Luxembourg Rotterdam 
Enn1sc01"1;ey 
-
Fogg is !II Luxembourg Rotterdam 
USA YC III USA YC III 
Mais d 'tmpor- Mais d 11mpor- Mais d 11mpor-
tstion tstion : tstion : 
E1ni'uhrmais Bologua E1n1'Uh:m!.is : E1n1'Uh:m!.is : 
- Imported maize Imported m1ze Imported maize 
Grano turco Grano turco Grano turco 
d 1 :lmportazione d 11mportszione d 11mportszione: 
ImportDil1s ImportDilis : Importmais : 
Indtoert lll!.js Iml:f'oert majs: Indtoert lll!.js: 







Haute - Prov. Lo1r et Cher 
Dtlpartement Lo1ret 
Jlolpart. Alpsa Dtlpsrtement 




Bouches-du- Awle Rh8ne 
UNITED KlliliiXJ! 
A B 







.. A. Lieux avec les prix d 'intervention do!ri vo!s les plus bauts - Orte m1 t den hOchsten abgelei teten Intervent1onspre1oen 
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¢ Bruxelles-Kortrijk-Liege (C) 
Enhedsinterven tionsprisar 
Markedspriser - Kjd'benhavn (C) 
Einheitliche In terventionapreise 
Marktpreise 
- Duisburg (A) 
Marktpreise 
- Wrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de ma.rch8 - D8p. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi cl'intervento unioi 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix d'interventlon uniquea 
Prix de marche - ¢ pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Merktprijzon - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 














































10 217 11213 
83132 81,92 





























38 18 0,33 
11,104 1,?11 
15,12 5,52 





PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 

































PRIX D' INTERVENTION 
INTER'IENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 









Prix d' intervention unlques I 
Uni forme in te rva n tie prij zen 
Prix de march& I Marktprijzen 
¢ Bruxellee-Kortrijk-Li?>ge (C 
Enhedsin terven Cionspriser 
Markedspriaer - K~enhavn (C) 
Einhei tliche 
Interventionapreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (B) 
Prix d 1 intervention unique a 
Prix de march& -
D6p. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty 
(C) 
Prezzi cl 1 intervento unioi 
Prezzi di mercato -
Bologna (cl 
Prix d1 1ntervention uniques 
Prix de march& - ¢ pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 








































AUG SEP do lroi~ 7 
., 6.10 .. 31,10 
SEG 
500,2 514,7 520,2 515,7 
10,18% 10,294 10,451 10,913 
Sl1,5 515,0 561,0 
10,050 10,[j)fj 11,l20 
n,1a 76.01 76.8% 82,10 
10,18% 10,194 10,451 10,913 
. 79,00 81,311 
. 10,425 10,728 
37,27 37,88 :II, DB 39,94 
10,18% 10,194 10,454 10,913 
l!l,ID . 42,65 
10,755 . 11,653 
W,89 ~1,76 42,85 
11,171 11,410 11 653 
58,56 57,17 57,79 110,61 
10,18% 10,194 10,454 10,913 
. . . 
. . 
1,71 4,76 4,81 5,110 
10,18% 10,194 10,451 10,913 
. . . . 
. . . . 
8.157 8.245 8.334 8.797 
10,18% 10,~ 10,454 10,913 
!1.300 9.610 9,863 
11,610 11,998 11,251 
5119,2 514,7 510,2 1 515,7 
10,18% 10,194 10,454 10,913 
535,1 51>0,7 5116,8 
10,701 10,814 11,336 
35,07 35,45 35,83 I 37,1i8 
10,184 10,194 10,451 10,913 
38,06 38,81 w.cs 
11,053 11,170 11,141 
1,71 4,76 1,81 5,44 
10,18% 10,194 10,454 10,913 
. . . 








































PRIX DE MARCHE 
MASKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
flARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC JAN FEB 
'rJ\,7 'll1,1 567,7 
11,1'!l 11,113 11,353 
5!11,0 5!!1,3 567;! 
11,60U 11,11111 11,3Sl 
84,37 85,10 88,111 
11,1Il 11,243 11,353 
83,83 81,94 81,00 
11,1JQ1 10,944 10,810 
40,75 41,15 41,55 
11,133 11,143 11,353 
43,~ 43,48 43,00 
11,885 11,8110 11,749 
44,18 44,00 44,84 
11,135 11,167 11,851 
61,83 62,45 63,08 
11,133 11,141 11,353 
. . 
. 
5,71 ~n 5,83 
11,133 11,143 11,353 
. . 
. . . 
9.274 9.365 9.457 
11,133 11,143 11,353 
10,100 . 
11,845 
51i8,7 562,1 567,7 
11,131 11,143 11,353 
581,7 li88,1 5!1,7 
11,654 11,764 11,B74 
38,34 :11,71 39,09 
11,133 11,143 11,353 
41,'il 40,50 39,118 
12,051 11,761 11,5!!1 
5,55 5,61 5,611 









































APR MAl JUN 
571!,7 !W>,1 !ll45 
11,sn 11,fll" 11,975 
567,0 570,0 570,0 
11,300 11,000 11,r,(ll 
87,111 88,51> !11,75 
11,5n 11,1183 11,970 
82,00 81,1J!l . 
10,810 10,810 . 
41,36 41,76 42,86 
11,5n 11,683 11,976 
42,95 43,40 43,40 
11,735 11,81i8 11,81i8 
44,79 44,75 44,75 
11,1:11 11,W 11,117 
64,18 64,89 68,51 
11,5n 11,1183 11,976 
. 
5,94 6,00 6,15 
11,5n 11,1183 11,976 
. 
. . 
!I.BW 9,733 !1.975 
11,5n 11,1183 11,976 
. . 
578,7 594,1 594,5 
11,5n 11,1183 11,976 
604,7 610,1 lli!1,5 
11,094 11,104 11,410 
39,85 W,13 W,94 
11,sn 11,1183 11,976 
40,55 Ill, 53 W,81 
11,ns 11,799 11,851 
s,n 5,83 5,97 
11,5n 11,653 11,970 
. . 
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> I I I I < 
I I I I I I I I I I I I 0 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI xu) 1 II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 
1972 1973 I 1974 1975 
Tmrslcelpr-IScllweUenpfOlseiThreshold pru:eoiPnx de seuiiiPrezz• d'entrotalllrempelpr•Jzen 
BasiSlntervent•onspflsiGrundinterwnt•onspre•siBas•c urtervent10n pnceiPrix d'intervention de baseiPrezzo d"~T~ter-ro di baseiBasisinterventieprljs 
AFLEDTE INTERVI:NTIONSPRISER/A8GELEJTETE INTERVENTIONSPREISEIDLRIVEO INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERIVES/PREZZI lilTERV OERIVATI/ AFGElCIDE INTERVE"fTIE?RIJ!EN 
.. de hOJoste I hochste ... I .. h1gt est I .. les plus hauls I ... 1 p1u alii I hoogste ... 
.. de laveste lniOdng>.e ... I ... lovost I ... leo plus bas I ... i p,:, bassi I laagste .. 
Erm.dstntervenbonspnser/Einhettliche lnterventlonsprese/Stngle •ntervent1on pnces /Pnx •nterv.untques/Prezzt tnterv.untct /Unifonne tnterventteprifzen 
Markedp,_ A I Marktpreise A I Market pnces A I Prix do morchil A I Prezz• d• mercoto A I MarktpnJZ&n A 
MarkedpriSOr 8 I MorktpreiSO 8 I Market prices 8 I Prix de m<lrcM 8 I Prezz, d1 rnercato 8 I Mar1ctpr1JZ&n 8 
Markedpr- C 1 MarktpreiSO C I Market pnceo C I Prix de m<~rchi C I Prow d• mercato C I MarktpnJzen C 
KEG-GDVI-G/2-7503 17 
27 
RUG ROGGEN RYE . SEIGLE SEGALA ROGGE 
UCIRE/UA -,------,---..,----r-----r----.---.----,------,---..,----,---UCIRE/UA 
lOOkg FRANCE I 100 kg 
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IT ALIA 
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I I I I I I I I I I I I 0 0 
VIII IX X XI XII I I It Itt IV v VI VII VIII IX X XI XIII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIII I II Ill IV v VI VII 
9 172 1973 19 74 1 975 
Tcerskelpnser I Sdlw&llenpreise I Threshold pr1ces I Prix de hllill Prezzl d'enlrata IOntmpelprijzen 
AFLEDTE INTERYENTlONSPRISERIABGElEITETE I~ INTERI'ENTION PRrtESJPRIX INTERV oERrvESIPREZZI INTER\' DER!VATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... de h'Jeste 1 hiichsle ... 1 .. h1ghes1 1 ... Jes plus hauls I ... 1 p1u alii I hoogste 
... de ICNeste I n1edrrgs1e .. 1 ... lovest 1 .. . les plus bas 1 .. 1 piu bassi llaagste ... 
EnhedstnttrYeJttfonspnser /Einhetthche int&I"V9ntronsprerse/Smgle mtem!fltion pnces/Prtx mten un1quas/Prezzz mterv umci /Un1forme mterventtepriJZen 
Markedpr1ser C I Marktprerse C I Market prrces C I Prrx do march& C I Prezzr d1 mercato C I MarktprrJzen C 
28 
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VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XU! I II Ill IV v VI VU VIII IX X XI XIIII u Ill IV v VI VII . 
7 I 
0 
1974 1975 19 2 1973 
0 
T,.rskolprosor I Schwellenproose I Threshold pr...,. I Prix de saul I I Prezzi d'enlnlta I Orempelprijzen 
AFLEDlE INTERVENTIONSPRISER/ABGEI.EITET£ ·~TERVENTIOHSPREISE/OERM:D INTERVENTION PRICES/PRIX INTERY oERMs/PRE!ZI INTERV DERIVAn/AFGELEIDE INTERVENTI EPRIJZEN 
•.. de h~jesto I hachsto ... I ... hoghost I ... les plus hauls I ... I piol alii I hoagste .. . 
.. . de laveste I niedrigste ... 1 .. ,loves! I ... los plus bas I ... i piu bassi I laagste .. . 
Enhedsinterventionsproser I Eonheitllche interventionspreoseiSingle ontervention pricQS/Prix inllln.uniquos/Prezzi inllln. uniciiUnlfonne interventiepritztn 




















PRIX D1 Ill'l'ERVEliTIO!i 
Ili'lERVEliTIOIISPREISE 
IIITERVEll'l'IO!i PIIIllm 









Prix d 1 :lntervent1on d&ivo!s lea plus hauts 
llocgSte afgeleide :lnterventiepriJzen 
Prix d 1 1ntervent1on d&rivo!s lea plus bas 
IBagete afgeleide :lntenent1epriJzen 
Prix de IIBZ'oM I I>BrktpriJzen 
-"' liruXel.lea-Xortri,lk-Liege (c) 
R;J ate afledte :!nterventionspriser 
Iaveste afledte :!nterventionspriser 
I>Brkedspriser - IC¢beMavn (C) 
Grlm41nterventionspreise 
Ms:rktpreise - Duisburg (A) 
ll1edr1gste abgeleitete Interventions-
preise 
I>Brktpreise - wUrzburs (B) 
Pr1x d':lntervention d&ivo!s lea plus 
hauts 
Prix de IIBZ'oM - Bssses.AJ.pes (A) 
Pr1x d 1 :lntervent1on d&ivo!s lea plus 
bas 
Pr1x de IIBZ'oM - Indre (B) 
lli6b<>st derived :lntervention prices 
Lowest derived :!ntervention prices 
I>Brkl!t prices - EDD1scortiiY (C) 
PreZZi d 1 intervento deriw.ti i piu bassi 
Prezzi d1 mercsto - FO!!Sia (C) 
Prix d 11ntervention d&ivo!s lea plus bas 
Prix de marcb6 - ~ pi¥& (C) 
IBagete afgeleide :!nterventiepriJzen 
!>BrktpriJzen - llctterdam (C) 
lli6b<>st derived :lntervention prices 
I>Brkl!t prices - L<mdon-'1'1lbur;y (A) 
Lowest derived intervention prices 
































































507,3 Fb 61,9 
10,146 uc 11,23 
69,58 
9,181 Euheds:lnterventions- DK'r 75,72 
68,49 priser 
9,307 uc 9,992 





9,920 Einheitliche Interven- DM 38,70 
38,18 
tionspreise 
uc 10,614 10,432 
35,03 I>Brktpreiss-Duisburg DM 41,54 
9,570 (A) uc 11,351 
36,05 !>Brktpreise..wi.rzburs DM 40,48 
9,850 (B) uc 11,059 
54,73 





50,44 Prix de marcb6- (A) Ff -
9,081 Alpes de lite-Provence uc 
-





8,532 Binsle intervention .,. 4,81 
3,90 prices 
8,431 uc 9,550 
. 
.,. 6,43 
13,708 uc 12,600 
6.403 Prezzi d 1 :lntervento Lit 8.765 
9,421 unici uc 10,614 
9·506 Lit 10.272 
14,041 uc 12,490 
[481,7 Prix d' :!ntervention Flux l~•o 1 





35,42 Unii'orme Intenentie- HFl 36,50 
9,863 priJzen uc 10,614 
36,82 BFl 39,81 
10,625 uc 11,560 
2,95 
6,402 Single :lntervent1on .,. 3,73 
5,46 prices 
' 
n,818 uc 7,587 
2,76 t 
5,976 uc 
5,46 I>Brkst prices - t 5,50 
































Prix d. 1 inte-rvention 
Wliquea/UDiforme 
interventieprijzen 
Prix de marchl> I Markt• 










Mark t prei se -
VUrzburg (B) 
Prix d 1 interventiC\~~t 
uniques 
Prix de march8 -Alfl) de Haute Provence 
Prix de marchG -











Prix de march8 -
























































SEP du~:'lda7 Ill 6,10 .. 31,10 NOV DEC 
ORG 
488.5 4!1.0 518.2 523,7 529,2 
9,710 9,880 10,3&3 10,473 10,583 
5:1!,6 .56S,3 581,9 586,9 
10,612 11,326 11,B38 11,"/ll 
69,51 10,34 13,71 74,61 75,411 
9,172 9,282 9,735 9,945 9,955 
75,00 79,55 61,13 63,00 
9,697 10,497 10,105 10,952 
35.78 36,16 37,93 38,33 38,73 
9,710 9,880 10,363 10,473 10,583 
-
42,28 42,65 42,65 
-
11,552 11,653 11,653 
37,88 4D,88 42,63 42,75 
10,358 11,169 11,6'8 11,660 
54,26 54,88 57,56 5817 58.76 





67,05 1Df74 71,53 70,66 
12,1112 12,736 12,878 12,721 
4,04 4,09 4,77 4,82 4,88 
8,747 6,857 9,289 9,3119 9,509 
-
6,31 6,41 6,!'11 
-
12,509 12,4!1) 12,665 
7.826 7,914 8.354 8,724 8.616 




- - - - -
4Wji 4!1.,0 518,2 523,7 529,2 








33,94 34,02 35,69 38,06 38,411 
9,710 9,880 10,363 10,473 10,583 
37,75 4D,75 41,38 41,67 
10,963 11,834 12,017 12,101 
3,17 3,22 3,94 3,10 3,15 
6,859 6,963 7,Jl6 7,416 7,518 
S,47 5,91 6,09 6,18 
11,839 12,033 12,212 12,NI 
31 
PRIX DE H.\RCi!E 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




JAN FEV MAR AVR 
534,7 540,2 515,7 551,2 
10,6113 10,803 10,'113 11,023 
581,7 6111,9 552,0 6111,2 
11,634 11,216 11,Qij) 11,204 
76,28 77,11 77,94 78,78 
10,1l&i 10,175 10,285 10,395 
62,31 78,61 75,411 77,15 
10,661 1 0,399 9,955 10,111) 
39,14 39,51 39,94 40,34 
10,6113 10,803 10,913 11,023 
42,65 41,25 111,45 43,03 
11,653 11,710 11,325 11,757 
41,94 40,63 40,25 40,25 
11,459 11,101 10,1197 10,1196 
59,39 lil,OO 6D,61 61,22 
10,693 10,803 10,913 11,023 
- -
. . 
. . . 
-
11!,11 63,37 61,47 61,!1) 
12,263 11,119 11 067 11,145 
4,94 4,99 5,05 5,11 





B. !Ill 8.!1!19 9.091 9,182 







534,7 540,2 545,7 551,2 




36,82 37,20 37,58 37,96 
10,693 10,803 10,913 11,023 
41,06 38,25 36,25 39,55 
11,924 11,1118 11,1118 11,46 
3,61 3,86 3,92 3,97 
7,636 7,746 7,656 7,11116 
6,06 5,23 4,94 5,04 


































































































BYG GERSTE BARLE'! ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA 
100 kg 
BELGIQUE /BELGIE I 
UC/RE/UA 
kg 100 
3 1 3 
.... r····r···· 
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2 .... 1 ~ ~ ~ 1-1 1 
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8 I 8 
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> I -< 
J I L l l I I I I I I I 0 
VIII IX X XI XII t I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ul IV v VI VII VIII IX )( XI XIIII II Ill IV v VI VII 
1972 1973 191 to 1975 
Tatrsla!lpnser ISchwollenprmoiThroshold pncesiProx de Sllllli!Prozzi d'enlratal DrtmpelpriiZOn 
Basislntonontlonoprrs/Grunchntol"l<!lllansproiSIBaSic rnto,..,...tion pncoiPrix d'intenention do bas&IProzzo d'intorventa di baseiBasislntorvonlioprljs 
AFlEDTE INTER'IENTIDNSPRlSER/A8GELEITETE INTERYENTIONS1'REISEIDERIVED INTERVENllON PR!C£SIPfiiX INTER\' OERIVESIPREZZJ INTER\'J>ER!VAn /AFGaBDE IHTERVENTIEPRUZEN 
.•. de !Wjesto/hochste ... I ... highest/ ... los plus hauts I ... o piu allll hoogste .. . 
... de lavostelnoodrigste .. l ... lO'IOSt/ ... los plus bas l ... i piu bassillaQ4S!e .. . 
Enhedsmtenonbonspnsor I Einhoitlicho lnt.,.....tionspreiso/Slngle lnter\'lllllian pncesiPrix lnterv. uniquosiProzzi inter¥. untCIIUnifarme 1nlervtntlepr~zen 
Markedpnser A 1 Marktpreose A I Market pnces A I Pr1x de march& A I PrezZI di mercato A I Marktpri1zon A 
Marlcedpriser B I Marktpr01se B I -kot procos B I Prix do morchi B I Prozzi di mercato B l-klpr1jzen B 
Markedpnser C 1 -ktpr01se C I Market pr1ces C I Prix do morchi C I Prezzo di morcato C I Marklpnjzen C 
K - D VI·GI -7503. 
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vm IX X X1 xn 11 II m IV v VI VII Vm IX X XI XIIII II Ill IV v VI vn vm 1x X XI XIIII II m IV V VI VII 
1972 1973 1974 1975 
.......... _ Tl&t'SkeloriseriSchwolltnp!VIsaiThmhoid pricos/Prix de sauii/Prtzzl cl'ontrata/Drom!JOiprijzan 
AA.EDTE INTERYENnONSPRISERIABGELEITETE INTERVENTfONSPREJDERIVED INT'ER\'!NT!ON PRICESIPRIX INTERV DERiVEsiPREzzt fNTBW DERtVAn/AFGEl.EtDE I'NTERVENTIEPRIJZEN 
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duRK'rP.RElSE 
:1/Jf<ET .PRI~ES 
P.-"!LZZI DI hERCATO 
HARK'rPRIJ :.EN 
N4".rtK.~J..;JPRISER 
NOV DEC J.l>l 
558,9 565,4 569,2 
11,178 11,3!1! 11,384 
BfJ'j 6333 83,06 
10,787 10,9!11 10,9lil 
40,8! 411,)'; 40,94 
11,150 11,134 11,185 
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11,453 11,494 11,291 
5,00 5,91 5,83 
11,631 11,651 11,11J1 
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52,64 53,45 51,111 










7.924 8.016 8.1111 
9,513 9,623 9,733 
11,463 11.325 11.233 
13,181 13,585 13,1o85 
700,0 690,0 600,0 
14,11110 13,600 13,118!1 
"·98 42,65 40,02 
13,062 12,311U 11,622 
- -
- - -
!II,Z! !!1,115 100,~ 
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18,425 18.070 17,546 
22,119 2!,693 2!,084 
19)'; 
FEV I!AR AVR 
559,2 549,2 549,6 
11,184 10,!m 10,992 
79,50 75,00 75,00 
10,49! 9,897 9,897 
38,!11 38,71 311,56 
10,5'6 1o,5n 10,531l 
1!2,02 60,00 60,62 
11,1611 10,803 10,950 
- -
- -
10,Z50 10,125 !.!'ill 
12,3114 12,155 11,405 
. . 
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36,8! 31!,06 36,80 
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83." 53,14 84,35 





8,199 8,291 8.311Z 
9,843 9,963 10,0113 
10.1138 10,368 10,!ill 
12,771 12,"7 12,605 
630,0 1155,0 1155,0 
12,61111 13,11111 13,100 
311,45 39,73 40,80 





101,13 101,18 102,40 









15,166 15.262 15.3511 




17,692 17,662 11,m 
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Enheds1nterventionspnser I Einheitliche lnterwntionspreise I Single interwntion pnces I Prix d'mtervenllon uniques/ Prezzi d' inter-
-- vento unici 1 Uniforme 1nterventieprijzen. 
--- Markedspriser A/Marktpreise A/Market prices A/Prix demarche A/Preui di mercato A/Marktprijzen A. 
·-- Markedspriser B I Marktpreise B /Market prices B I Prix de march& B /Prezzi di mercato B I MarktpriJzen B . 
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PRIX DE SEUIL I PRIX CAF FIXES PAR IA COMMISSION I PRELEVEMENTS A L'IMPORT~TION DES PAYS TIERS I PRELEVEMENTS A L'EXPO!!TATION 
SCIIWELLENPREISEICIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTOESETZTIABSCHiiPFUNGEN BEI DER EINFUI!R AUS DRl'l'XLliNDERNiilllSCHOPFUNOEN BEI DER AUSFUI!R 
'l'IIRESHO!D PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMMISEION I LEVIES ON IMRJRTS FHO!>! TRIRD COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALIA COMMISSIONE I PRELIEVI ALL'IMRJRTAZIONE DAI PAESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DHEl>!PELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTE!D / HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE IANDEN I UITVOERHEFFINOEN 
TAERSXELPRISER I CIF PRIS FASSAT AF KlJMlo!ISSIONEN I AFGIFTER VED INf'¢RSLER FRA TREDJEIANDE I EKSPORTAFOIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPriON 
PRODUKTE BESCI!REIBUNG c A m p A a N E s 
PRODUCTS DESCRIPriON 
PRODal'l'I DESCRIZIONE 
PRODUKTEN OMSCIIRIJVING 973/ !974/ 
PRODUKTER BESKRIVELSE 1974 I975 
Prix de seuil II8160 129,94 
Prix oaf !49,44 121,0? 
BLT 
Pre1evements a 1 1importation 0,53 19,84 
Pre16vements a 1 1exportation 47,22 29,77 
1'11X d<. ssuil I15124 127,02 
Prix oaf I08,G7 103,31 
SEG 
Pre1evements a 1'importation II,I6 24,38 
Pr6ll!vements a 1' exportation 4,IO 2,25 
Prix de seu11 I06, 78 118,19 
Prix oaf III,I9 110,77 ORG 
Pre1evements a 1 1 importation I,93 16,46 
l?nllevements a 1 1exportation II,IO 20,31 
Prix de ssu1l !00159 111,46 
Prix oaf !06,56 103,17 HAF 
Pre1evements a 1'importation I,84 14,62 
Prell!vements a 1'exportation 9 1!0 10,93 
Prix de seu11 !04,35 115,18 
Prix caf !06,77 109,02 
MAl 
PrelSvements a 1' importation 3,15 12,82 
Prell>vements a 1'exportation I5,86 24,59 
Prix de seu11 IOI,63 112,59 
Prix oaf 156,46 139,67 
BKW 
Pre1evements a 1 'importation 0 5,32 
ProU8vements a !'exportation 
Prix de seuil I03,I7 114,12 
Prix oaf Ioi,IO 102,89 SOR 
Pr~levements a l 1 1m.porta tion 5,39 16,39 










PRIX DE SEUIL I i'RIX CAF FIXES PAR Ln CONMISSION I i'l<ELE'ID·:ETI~ n L' Il<li'Ol<TATIO~ DES PAYS TIE!<S I i'RELEVEMENTS r. L'EX!\JRTATION 
SCHWELLENPREISEICIF PREISE VON DE!< KOMMISSION FESTGESETZTii.BbC:lO>'FU.IG~N BEI DEH EINFUHR AUS DRITTLiiNDERNIABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUJ!R 
TIIRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY TSE CQMl.!ISSION I LEVIES 0~ IMroRTS FR0.\1 THIRD COUNTRIES I EX!\JRT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISShTI DAu.. COMMISSIONE I i'f<ELIEVI r.LL'.!Ni'ORTJ\ZIONE DAI l'r.ESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESFORTAZIONE 
DREMH:LPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOoR DE COM!<..ISSIE Vr.STGE&'TEID I HEFFINGEN BIJ INVOER U.IT DERDE I.AliDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT ~ KOMMISSIONEN I I<FGIFTER VED INF¢l<SLER FM TI<EDJE!.ttNDE I EKSi'ORTAFGIFTER."a: 
PRODUITS DESCRIPriON 
PRODUKTE BESCHREIBUNG C_ A lil p A G !IT E s 
PRODUCTS DESCRIPTION 
PRODOTTI DESCRIZIONE 
PRODUKTEIIT OMSCHRIJVING I973/ 1914/ PRODUKTER BESKRIVELSE ~74 ~75 
Prix de seuil IOI,63 114,27 
Prix ca1' 99,25 126,99 MIL 
Pr81evements a 1'importstion 4.'i8 0,73 
Pre1evemants a 1'exportstion 
-
12,66 
Prix de seuil 
12,59 IOI 63 
Prix ca1' 267,43 ~63,87 
ALP 
Pre1evemsnts a 1'importst1on 0 0 
Pre1avements a 1'exportstion 
Prix de seuil !37,92 193,67 
Prix ca1' 227,33 201,62 
OUR 
Pr&ll!vemsnts a !'importation 0 11,31 
Prell!vements a 1'exportstion 
Prix de seuil 179,87 196,05 
Prix ca1' 203,65 164,66 
FBL 
Pr&levemsnts a l'imports tion 4,!4 39,16 
Pr&l<lvements a !'exportation 
20 33 13,61 
Prix de seuil 
177 22 193,84 
Prix ca1' I48,22 141,57 
FRO 
Pr&ll!vemsnts a !'importation 30,25 52,27 
Pr&levemsnts a !'exportation 
Prix de seuil I93,6I 211,04 
Prix ca1' 219,98 177,86 
GBL 
Pr&l<lvements a !'importation 4,23 41,66 
Prelevemsnts a 1'exportstion 19,91 13,61 
Prix de seuil 2I8,I6 302,88 
Prix ca1' 337,15 296,71 
GDU 
Pr&levemsnts a l'imports tion 0 27,86 




PRIX DE SEUn. I PRIX CAF FIXES PAR U. COMMISSION I PiiE!EVEMENTS A L' IMJ?Ol<TATION DES PAYS TIERS I PRELE'IEMENTS A L'EX!'ORi'ATION 
SCIIWELLENPREISEICIF PREISE VON DER KOMMISSION FES'l.'GESETl.TIABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUliR At1S DRITTIJ.'i~DERNIABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUliR 
TI!RESIIOLD PRICES I CIF PRICES FIXED Ill THE COMMISSION I lEVIES ON IM!'OI<TS FROM THIRD COUNTRIES I EXl'OR'l' lEVIES 
PREZ.".I DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE I PRELIEVI ALL'IM.I'ORTAZIONE DAI PAESE TEIIZI I PRELIEVI ALL'ESPOR'l'AZIONE 
DRE!oll'ELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD I BEFFINGEN BIJ liiVOER t1IT DERDE lANDEN I lJITVOERI!EFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRlS FASSAT AF KOMMISSIONEN I AFCln"l'EI< VED lNF¢RsLER FRA 'l'REDJEIANDE I EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPriON 
PRODUKTE BESCIIREIBUNG 1974 1975 PRODUCTS DESCRIPriON 
PRODOl'ri DESCRIZIONE 
PRODUKTEN OMSCHRIJVING 
PROiltJn'ER BESKRIVELSE AW SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PriX de seuil 119,00 120,10 121,20 128,40 129,50 l30,6o 131,70 132,80 133,90 135,00 127,30 
PriX oaf 146,21 145,36 165,56 153,96 
BLT 
142,41 120,27 107,79 98,45 !00,85 91,0 
Pre1evement.s a 1' importat.ion 0 0 0 0 0 11,47 23,92 34,30 33,02 43,96 
Pre1&vement.s a 1'exportation 49,19 ,55,00 67,58 75,00 75,00 32,90 - - - -
1'11X d<. seuU ll6,20 117,30 ll8,40 124~ 125,45 126,55 127,65 128,75 129,85 130,95 132,05 
PriX oaf ll8,98 ll8,43 125,84 122,46 121,10 114,98 107,81 84,02 82,62 76,79 SEG 
Pr<!l.&vement.s a 1' importation o,80 0 o,oe 3,56 5,53 12,67 20,94 45,83 48,33 55,26 
Pr<l1evement.s a 1' exportation 0 0 12,58 14,33 - . ~ - - -
PriX de seu11 107,70 lo8,80 ~~·rJ ll6,55 117,65 ll8,75 119,85 120,95 122,05 123,15 
PriX oaf 125,32 123,29 141,67 141,11 133,23 127,12 118,12 !02,49 86,95 75.51 
ORG 
Pr<!l.&vement.s a 1' importation 0 0 0 0 0 0 2,21 !8,45 35,23 47,63 
Pr<l1eVlllllllllt.s a J.·axportation 25,74 35,00 43,55 55,00 55,00 27,74 _, 
- -
-
l0l,24 102,34 103,44 109,76 ll0,86 lll,96 113,o6 114,16 115,26 ll6,36 PriX de seuil lo8,66 
PriX oaf 119,52 119,58 123,78 122,39 119,64 114,49 103,87 92,32 8!,02 77,37 
HAF 
Prel.&vements a 1' importation 0 0 0 0 0 0,33 9,19 2!,83 34,24 39,00 




PriX de seu11 lo6,6o lo6,6o 
1o6,6o 113,15 114,25 115,35 ll6,45 117,55 ll8,65 119,75 112,05 
PriX oaf 125,71 123,36 132,91 l27,6o 121,62 lo8,o6 98,84 93,II 93,39 89,64 
MAl 
Pr<l1avement.s a 1'1mportation 0 0 0 0 0 7,35 17,63 24,45 25,40 30,21 
P:relevements a 1'exportation 40,00 50,00 54,52 6o,oo 6o,oo 28,55 - - - -
PriX de seuil 102,32 103,42 104,52 ll0,89 lll,99 113,09 114,19 115,29 ll6,39 117,49 10~9 
PriX oaf 175,51 171,03 187,32 185,75 166,28 145,72 121,78 II2,63 100,59 100,90 
BKW 
Pr<!1evements a 1' importation 0 0 0 0 0 0 0 2,84 15,80 16,59 
P:r~l8vement.s a 11exportation -
PriX de seuU 105,55 105,55 105,55 112,05 113,19 114,29 115,39 ll6,49 117,59 ll8,69 110 99 
PriX oaf 115,03 114,21 129,02 128,1€ 121,87 !07,57 92,51 87,17 90,93 85,29 SOR 
Pre1itvement.s 11. 1' importstion 0 0 0 0 0 6,75 22,94 29,26 26,59 33,39 


































































PRIX DE SEUIL I i'RIX C!<F FIXES PAR 1.1< CQ!.iMISSION I i'HEl.EVEI•:E.'ITJ rl L' lHi\JhThTlON DES PAYS TIE!<S I i'l<El.EVEMENTS .. L'EXI'ORTATION 
SCliWELLENPREISEICIF !'REISE VON DER KOMMlSSlON FES'IGESETZTii.BSCHb~I'U.lGlN BEl DEl< EINFU!!R AUS DRITTLANDERNIABSCHOI'!'UNGEN BEl DER AUSFUHR 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE C®!ISSlON I l.EVIB3 0~ IM<'Oi<TS FROM 'lllrnD COliN'l'f<IES I EXI'ORT l.EVIES 
PREZZI DI ENTRATA I l'REZZI CIF FISShTI DALll< COMMISSlOI~ I i'l<ELlEVl r.LL' ll>li'Ol<TAZIONE IJJ<I l'>OESE TERZl I PRELIEVI "LL'ESI'ORTAZ10NE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE V..s'I'GESTELC I HEITlNGE.1 BIJ INVOER UIT DERDE l.ANDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FJ\SSAT AF KOMMlSSIONEN I r.FGIFTEI< VED lNI'jii<Sl.ER F'RJ\ TI<EDJEI.I<NDE I EKSi'ORThFGIFTER;1E 
PRODUITS DESCRlPriON 
PRODIOO'E BESCHREIBUNG 
PRODUC'lll DESCRIPTION 1974 1975 
PRODOl'ri DESCRIZ10NE 
PRODIOO'EN OMSCJIIliJVING 
PRODIOO'ER BESKRIVELSE AUG SEP OCT NOV DEC Jiu~ FEB M.\R APR M.<I 
Prix de se\111 103,93 105,03 106,13 lll,49 ll2,59 113,69 114,79 115,69 116,99 116,09 119,19 
Prix car 116,19 121,26 129,59 133,23 137,42 133,63 132,96 I25,07 !29,66 128,04 MIL 
Pre1evements a. 1 'importation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pre1evements il. 1 'exportation 20,00 20,00 24,52 30,00 30,00 26,13 
- - - -
Prix de se\111 102,32 103,42 104,52 110,69 lll,99 113,09 114,19 115,29 116,39 117,49 109,79 
Prix car 309,4o 315,91 332,73 315,70 324,03 356,13 377,46 367,80 387,34 443,06 ALP 
Pre1evements a 1' importation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PreUvements a 1 'exportation 
-
Prix de sel111 lBO,oo 161,15 i:·30 4o 192,55 193,70 194,85 196,00 197,15 198,30 199,45 
Prix car 226,79 227,85 241,52 237,94 226,51 199,66 166,34 I8I,59 I83,0I 178,75 
OUR 
Pre11!vements a 1'importation 0 0 0 0 0 2,68 9,63 !5,54 !5,29 20,69 
Pre11!vements a 1 •exportation 
Prix de seuil l8o,4o 162,00 l83,6o 1'l2'1 193,75 195,35 196,95 198,55 200,15 201,75 203,35 
Prix car 199,76 198,61 226,66 210,64 
FBL 
194,44 163,45 145,98 !32,90 I36,26 122,50 
Prell!vements ol. 1'importa tion 0 0 0 0 3,64 33,45 52,59 67,33 65,46 80,83 
Prell!vements a 1 'exportation 21,32 27,00 35,55 42,00 36,56 
- -
- - -
Prix de sel111 178,35 179,95 161,55 169 90 191,50 193,10 194,70 196,30 197,90 199,50 201,10 
Prix car 163,50 162,73 173,11 166,37 166,47 157,90 147,66 II4,56 I12,59 104,44 FRO 
Prell!vements a 1 'importation 14,85 17,22 15,20 23,13 26,54 36,60 46,44 83,35 66,91 96,66 
Prell!vements a 1 'exportation -
Prix de se\111 194,65 196,45 198,05 208,85 210,45 212,05 213,65 215,25 216,85 218,45 207 25 
Prix car 215,74 214,50 245,01 227,46 210,00 176,52 157,66 !43,54 !47,!6 133.5 
GBL 
Prilevements a l'importation 0 0 0 0 3,52 35,47 56,01 7I,80 69,65 86,1 
Pre1~vements a 1 'exportation 21,32 27,00 35,55 42,00 36,56 
- -
- - -
Prix de seuil 262,30 264,10 285,90 300,95 302,75 304,55 306,35 308,15 309,95 311,75 299,15 
Prix car 337,00 336,65 359,43 352,46 334,76 293,18 272,49 265,!3 267,34 2~0,7 
GDU 
Pre1eV<Il31ents a. 1 • importation 0 0 0 0 0 14,74 33,64 42,99 42,61 •n,or 
Prt!lc!vements a l 1exportation 

































































241,19 296, ?l 
72,37 2?,86 
- -
KORN - lmportafgifter (A) og eksportafgifter(a) over for tredjeland 
GETREIDE - Abschopfungen bei der Ein-(A} und Ausfuhr (a) gegeni.iber Drittlandern 
CEREALS - Levies on imports (A) and exP.Orts (a) from and to third countries 
CEREALES - Prelevements a l'importation(A) et a I' exportation(&) envers les Pays-tiers 
CEREALI - Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (a) verso paesi terzi 
GRANEN - Heffingen bij rnvoer(A) en bij uitvoer(a) tegenover derde Ianden 
UC/REJUA/1. ---,--.---...,---.----.--,--.----r----r----,,----.---.,--...,---- UC/REIUA/t. 
100 Manedsgennemsnit I Monatsdurchschnittel Monthly averages I Moyennes mensuellesl Med•e mens iii I Maandgemiddelden 
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50 
1 973 
KORN - Cif pris fassat cf Kommissionen 
GETREIDE Cif·PreiSG von c!er Kommission fest£esetzt 
CEREALS - Cif prices fixed by the Commission 
CEREALES - Prix CAF fixes :;>ar Ia Commission 
CEREAL! - Prezzi cif fissati della Commissione 
GRANEN - Cit ;:~ri!zcm door ce Commis!;ie vastsesteld 
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PRIX A L1 IMPORTATION EINFUHRHlEISE IMPORT Pl<ICB.. •'Hll7ZI ~<LL1 IMl'OR'l'nZIONE INVOERi'RIJZEN INDFOERSELSPRISER 
LI'IRAISON RAPi'ROCJIEE SOFORTIGE LIEFERUNG IMMEDIATE DELIVEI<Y Pll01'TA CONSEGNA DIREK'l'E LEVERING DIREK'l'E LEVERING 
CAF I CIF iill'I'WERPEN I hOTI'EIIDAM 
PROVEIIA!lCE QUALITES 
RERKlllin QUALITAETEN c A lit P A (I N E s ORIGIN QUALITIES 
i'ROVENIENZA. QUALITA1 
liERKilMST KIIALITEITEN 1973/ !974/ 
DYRKNINGSSTEDET KVAI.l'l'ETER !974 !975 
BLT 
u.s.A. SOFr RED WINTER II 
-
110,14 
SOFr WHITE II 
- 148,31 
IIAliD WINTER II ORDINARY I6I 86 130,19 
-
IIAliD WINTER I 
DAliK IIAliD WINTER III12,5 - 128,91 
13 I 143.99 146,97 
13,5 ln92I 143,24 





NORTIIERN SPRING I 
DAliK NORTHERN SPRING 
III13 
- -
13,5 - 160,30 
14 I67,86 153,20 
14,5 152,34 178,86 
A:rpntiDe Bahia manoa, Upriver -
-,..a 
-
R .... _ 
CANADA WESTERN RED SPRING Il13 174,44 175,96 













llllmitoba I, II, III -
El!slan4 El!slioh llillillg -
SEG 
u.s.A. USII Ill7 '78 102,59 
CANADA WESTERN II 87.96 16 8 
n III IOil.02 120,43 
ARGENTINE PlATA II4.7I 111,51 
ORG 













AI!GENTINE PLATA 64165 Kg 95,86 
-










PRIX A L'IMPOR'l'ATION EINFUIIRPREISE IMPORT PRICES l'REZZI ALL' IMPORTAZIONE INVOERPRIJZEN lNDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON RAPPROCIIEE SOFORTIGE LlEFERUNG IM!<lEDIATE DELIVERY PRONTA CONSEGNA DIREK'l'E LEVERING DIREK'l'E LEVERING 
CAF I CIF ANTWERPEN I RCII'l'ERDAM 
PROVENAJ«:E QUALITES 
IIERKlJNF:r QIIALlTAETEN c A II p A G 1i E s ORmm Qt!ALITIES 
PROVENIE!iZA QtiALITA' 
IIERKOM5T KliALI'l'EITEN I973/ I974/ ~ Dnli<NINGSS'l'EDEll' KV ALl'l'E'l'EN 
_l91!l !915_ 
HAF 
u.s.A. Extra HEAVY IIIUTE II3BLB I07,I7 07,2 
n n 
" II40LB I04,78 00,9 
CAIIAilA FEED I - 03,2 
n Extra I --
ARGEI\1TlNE PlA'l'A n6,9o 12,4 
AliS'l'RALIA WESTERN I 
- -






U,S,A, YELLC\1 CORN II IOO,OI 02,0 
n n III ~0,5 !09,06 
\IJUTE CORN II 
- -
ARGENTINE PlA'l'A II5,99 2!2, 9~ 
Sot11'll AFRICA YELLO\I FLINT I2I,2I 32,.55 





U,S,A, GRAIN SORGlltlM YELLC\1 II !02,75 04,35 
ARGEm'INE GRANIFERO I02,09 03,31 
MIL 
ARGEm'INE I00,42 29,0 
OUR 
u.s.A. HARD AMBER DliRUM III 234,!9 02,z8 
CANADA WESTERN AMBER DliRUM I 227,76 -
II 237,22 24,61 I 




IV Extra 233,II 2:14,2 
ARGENTINE CAI!IlEAL TAGANROG 223,90 -
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PRIX A L'IM!'ORTATION E!NFUHRPREISE IMI'ORT PI<IC~. •'llliZZI ~LL'L'ti'ORT..ZIONE INVOERPRLIZEl~ INDFOERSELSJ.'RISER 
LIVRA!SON RAPPROCHEE SOFORTIGE LIEFERUNG Il>lME!lk'l'E DELIVOhY P!<O,,'T;, CONSEGNA DIREKTE LEVERING DIREICI'E LEVERING 
CAF I c 11' h!ITWERi'EN I hO'I'rER!ll.M 
PROVENANCE QllALITES 
liERKUNFT Ql!ALITAETEN 1974 1975 ORIGIN QUALITIES 
i'ROVENIENZA Ql!ALITA' 
IIERKOMS'l' KWALITEITEN 
IIDOOilNGSSTEDET KVAI.ITETER hUG SEi' OCT NOV DEC J"'~ FEB tW\ Ai'R MAl 
BLT 
u.s.A. SOFT RED WINTER II 
- - -
165,02 
- - - -.- 102 80 92,36 
SOFT WHITE II 
-
145,79 166,28 170,13 149,66 
- - - - -
HARD WINTER II ORDINA!iY 154,61 157,28 73,03 162,72 152,47 126,55 114,73 106 70 109 48 00 43 
HARD WINTER I 
DARK HARD WINTER III12,5 








- - - -





115,26 - - -
14,5 
- - - - - - -
- - -
NORTHERN SPRING I 
DARK NORTHERN SPRING 
III13 
- - - - - - - - -
-
13,5 161,49 180,40 
- - -
139,00 
- - - -
14 169,25 173,21 1.88,45 181>,57 176,6o _153,lla 139,66 129,00 130,16 129,46 
14,5 




CANADA WESTERN RED SPRING 1113 175,96 
- - - - - -
-
- -
13,5 171,97 175,20 190,53 186,56 179,07 155,70 143,49 130,21 137.54 44.~~ 
14 
- - - - - - - - - -
14,5 
- - - - - - - -
- -
III13 
- - - - - - -
- -
-
13,5 171,39 174,00 190,20 - - - - - - -
14 









u.s.A. USII 117,51 118,13 125,83 121,63 120,11 114,14 107,o4 83,25 81,89 78 01 






" III 12S 66 - - 115,58 120,06 - - - - -
ARGENTINE 'i'J.ATA 119,73 118,90 123,46 122,74 122,09 115,66 1o8,93 83,37 88,72 -
ORG 
u.s.A. US III 122,85 21,46 136,73 138,92 132,86 125,49 118,35 1QJ, 66 86,5!! 71,38 
USV 
- - - - - - -
- - -
WESTERN II 
- - - - -
121,93 114,23 99,17 100 68 -
CANADA FEED I 122 o8 12146 136 32 138 79 132 96 125,50 118 39 103,78 86,65 71,14 
AUSTRALIA BEECHER-BARLEY 





- - - - - -
111,78 106,41 
- -
ARGENTINE 'i'J.ATA 64165 Kg 
- - - - - -
- - - -
Pli\TJ< 6~ 166 Kg 






























































































PRIX A L' IMI'OR'l'ATION EINFln!RPREISE IMl'ORT PRICES PREZZI hLL' ll>'.FORTAZIONE 
LIVRAISON RAPPROCHEE SOFORTIGE LIEFERUNG Dn·IEDIAT!: DELIVERY PRONTA CONSEGNA 
ChF I CIF &WWERPEN I ROTTErulAM 
PROVE!IANCE QUALITES 
HEIIKUNFT QUALITAETEN 
ORIGIN QUALITIES 1971> 
PROVENlENZA QUALITA' 
IIERKOM5T KliALITEITEN 
DYRKNI!IGSSTEDET KVALITETEN AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
HAF 
u.s.A. Extra HEAVY ll!llTE II38LB 118,61 ju9,85 l21>,05 jl.22,33 jl2o,23 l20,8i 
n n 
" II40LB - 1123,11> - - - -
CANADA FEED I 
- - - - - -
n Extra I 
- - - - - -
ARGENTINE • PLATA 
-
it21,15 125,1>3 122,91 ir-2r.,39 113,8 
AUSTRALIA WESTERN I 
- - - - - -
VICTORIAN Ft:ED ! 
- - - - - -
SWEDEN 
- - - - -
106,71 
MAl 
u.s.A. YEU.OW CORN II 
- - - - - -
n n III l28,6E 125,89 138,63 l28,1 jr.23,92 109,33 
ll!llTE CORN II - - - - - -
ARGENTINE PlATA 132,9: jl29,31 139,59 138,41 j132,32 125.~ 
SOUTH AFRICA YEU.OW FLINT 137,3 pzr;ra 
- - - -





u.s.A. GRAIN SORGJIUM YEU.OW II ~14,48 ~.6o 130,20 jl24,63 106,0 l29,~ 
ARGENTINE GIIANII'ERO 114,9! ~.18 130,05 jl23,67 105,6 129,05 
MIL 
INVOERPRIJZEN INDFOERSEL'lPRISER 











~ ¢ FEB MAR APR MAI JUN JUL 
99,6 88,91 90,21 93,98 93,01 95,541\ 107,28 
-
87,27 92,5 - - - \ 100,99 
- - - - -
103,2 __l 103,29 
-
-
- - - - -








- - - \ -




- - - 1\ 102,01 
99,33 93.~ 94,45 89,75 92,93 102,0 \ 110,54 
-
- - - - - ~ -
lll,6i>ll09,35 113,7 09,0 111,5 122, p. 122,95 
- - - - -
- l 132,.59 
- -
- - - - l -
-
-
- - - -
\ 
-
92,63 a,,ad 92,73 ~6,20 1,36 9,07 I~ 104,39 
92,l2 88,~ 91,66 84,33 8,26 6,21 ~ 103,36 
ARGENTINE 119,~,15 129,50 135,4~>9,69138,~l28,521213-,~ 130,7~28,7*20,36 16,10 ~ 129,03 
OUR 
u.s.A. liA1ID AMBER DURUM III 227,3! 229,50 21>5,63 235,lf ~.20 19),6: 187.72 185,68 187,6 180,3 161,.59 68,43 \ 202,.58 
CANADA WESTERN AMBER DURUM I - - - - - - - - - - \ 








251,82 21>2,9: 229,81> 204,6 
I i - 22.5,41 191,,45' - - - -
IV - - - - - - - - ! - I - 146,.59 47,821 147,22 
IV Extra 230,96 f!32,11 251,77 e~,~>,5 31,27 204,-r, 191>,1>5 - - - 143,7( 94,8~ i\ 214,26 
ARGENTINE CANDEAL TAGANROG - - - - - - -
! 
- -




KORN -lmportpriser for visse kvaliteter * 
GETREIDE - Einfuhrpreise fiir ausgewahlte Qualitaten * 
CEREALS -Import prices for certain qualities* 
CEREALES- Pnx a I' importation pour quelques qualites* 
CEREAL! - Prezzi all'importazione per alcune qualita * 
GRAN EN - lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten * 
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RIZ 
EXPLICATION CONCERNAll'l' IES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CE'l'TE PUBLICA1'ION 
IIITRODUC'l'ION 
tans l'e.rticle 20 du r8glement no. l6/l'i!>4/CEE, portent etablissement graduel d1une organisation CCI!IIIIWI8 du marche de r1z (Jourml. 
Official du :?7 fmier 1<;!>4 - 7e a.tm<le no. ~) est pr6vue, pour la pertode transitoire, une adaptation graduelle des prix de seu11 
st des prix 1nd1catifs afin de pe.rven1r, a 1 1expiration de ceUe-ci, a un prix de seu1l unique et a un prix 1nd1catif unique. 
Ce l!lU'Ch8 unique dans le secteur du r1z est institwS par le riglement no. 359/67/CEE du 25 Ju1Ust 19671 portent organisstion C<llll-
mune du march' du riz (Jourml. Official du 31 Juillst 1967 - lOe ann~ no. 174), son rigime est applicable a partir du ler septembre 
1967• Tel reglement est modili' par le r8glement no. 1129/74 du Conseil du 29.4.1974 (J.O du 10.5.1974 - 17e a.tm<le no. L 128). 
I. Prix fix's 
A. Nature des prix 
Bas' sur le r8sJ,ement no. 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 modifi' par lea reglements no. 10;6/71 du 25.5.1971 et no. 1553/71 
du 19.7.1971, 11 est fix' cl:laque ~. pour la ComnmsuW, un prix 1nd1cs.tif1 des prix d1intervention et des prix de eeu11. 
Prix 1nd1catif 
n est fix' cl:laque a.tm<le, pour la CoDrmmsuW, avant le ler aoat pour la campagne de COllll!lercialisstion Mbutant 1 1a.tm<le suiwnte, 
un prix 1nd1catif pour le riz dkortiq~ (a grains ronda). 
Prix d1intervention 
Cbaque a.tm<le, avant le ler mai, sont fix's pour la campagne de c0llll!lercialisst1on suiwnte, des prix d1intervention pour le riz 
~ a grains ronde. 
Prix de seu1l 
ll est fix' chsque a.tm<le, avant le ler ma.i pour la campagne de commercialisstion suiwnte 
- un prix de seu11 du riz dkortiq~ a grains ronda et un du riz d'cortiqu' a grains longs 
- un prix de seu11 du riz blanchi a grains ronda et un du riz blanchi a grains longs et 
- un prix de seu11 des brisures. 
B. QualiW type 
Le prix indies. tit, lea prix d 1 intervention et lea prix de seu11 mentionnes sub. A sont fix's pour les quali Ws types. 
(Regl.ement no. 362/67/CEE du 25.7.1967 - J.o. du 31.7.1967 -no. 174 - lOe a.tm<le) 
c. Ueux auxqueJ.s lea prix fix's se referent 
Le prix indies. tit pour le riz dkortiq~ a grains ronde est fix' pour Duisburg au stade du camnerce de gros, marchsndise en 
vra.c, r8ildue me.e,asin non Mchsr~. 
Les rc\i d1intervention pour le r1z ~ a grains ronda sont fix's pour Arles (France) et Vercelli (Italie) au stade du com-
merce gros 1 mardillii!l1se en vra.c 1 remlue me.e,asin non dechsrg~. 
Lea p de seu11 pour le riz Mcortiq~, le riz blanchi et les brisures sont calcul's pour Rotterdam. 
u. Prix de march' 
A. POur la France les prix se rapportent aux Bouchss-du-~ et pour 1 1 Italie it Milano et Vercelli. 
B. stade de caamercialisation et conditions de livra.ison 
Fre.nce 1 prix Mpart orgenisme stockeur, franco moyen de transport - imp()ts non compris 
- Paddy 1 en vra.c 
Riz et r1z en brisures 1 en sacs 
Italie 1 Milano : franco camion base Milano 1 en vra.c 1 :PELiement a la 11 vra.isor.. - 1mp3ts non callpris 
- Vercelli 1 franco orgs.nisme stockeur sur moyen de transport, toile 
Paddy : en vra.c 
Riz et r1z en brisures : en sacs. 
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!...!....!..! 
ERLAEUTEl!UNG DEB IN DIESEB VEROEFFENTLICBUNG ANGEFUEBRTEN .REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964jEWG uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation 
fur Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist fur die Uebergangszeit eine schrittweise Anpassung 
der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser Uebergangsperiode ein einheit-
licher Schwellenpreis und ein einheit1icher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 uber die gemeinsame Marktor-
ganisation fur Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Regelung wird seit dem 1. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geandert worden. 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geandert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 verden j&hrlich fUr die Gemeinschaft ein Richtpreis, Interventionspreiae und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fUr das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr 
ein Richtpreis fUr gesch&lten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
J&hrlich vor dem 1. Mai fUr das folgende Wirtschaftsjahr verden Interventionspreise fUr rundkornigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1. Msi fur das folgende Wirtschaftsjahr verden festgesetzt : 
- ein Schwellenpreis fUr gesch&lten rundkornigen Reis, und fUr gesch&lten langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fUr vollstandig geschliffenen rundkornigen Reis und fUr vollstandig geschliffenen 
langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fUr Bruchreis. 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreise und die Schwellenpreise (s.A.) verden fUr die Standardqualitaten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fUr geschalten rundkornigen Reis wird fUr Duisburg auf der Groeshandelsstufe fur Ware in loser 
SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreise fur rundkornigen Rohreis sind fur Arlee (Frankreich) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosshandelsstufe fUr Ware in loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schwellenpreise fur rundkornigen Rohreis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis verden fUr Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise fUr die RhonemUndung, in Italian fUr Mailand und Vercelli 
B. Handelsstadium und Lieferunssbedingungen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
I tali en 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Lastwagen; Barzahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuern; 
Vercelli:Preis ab Lager, frei Transportmittel, Sacke 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
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R I C E 
EXP!,ANATORY NOTE: ON 'rl!E RICE P~lC.tCS SHORN IN THTS PUBLICATION 
INTROD!TCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishment of the common orgAnization of the market in rice 
(Official Journal No }4, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of threohold prices and target priceA 
during the transitional period so that a single threshold price and a ~in3le target price might be attained by the end of 
tn.1 t period, 
This single market r,.r rice was ir. t,rt•duced by Regulation No ~59/67/EEC of «5 July 1967 on th~ common organization of the 
market in rice (Official Journal No 1?4, 31 July 1967). Its system haa been in force since 1 ~eptember 1967. ~t:s RegulaMon 
is ~odifiod by Re<;1tlation No 1129/74 of th~ '.:ouncH of 2<;.4.1971+ (O,J, of '10,5.'974, No L 128, - 17th ye•r), 
I. Fix~d ori.ces 
Under A~ticles .~. 4, 14 lind 15 of n.,gulation No 359/67/F.SC, •.s ~me~ded b:' qeeulation (_•;EC) No 1o•;!;f71 of ~5 :·h•;r 1??1 
and (O:F.C) No ~553/71 ~f 1Q Jnly 1971, a target ~dc•J, i~ter<eption rr;.oo~ •~d tl·ce~hold orices aro fixed f,,,. ~he 
Comrrunity eli.ch Jea::o. 
T"irget price 
Before 1 Au~ust o: ~at.:1 yeer, a tl\rgE:t price fu!' husk,..,i, round-grflint'd rice is fi.t."ad for the Co:flmttfltty fvc.- tLJ 
marketj ng ye J.r b ... ginui.ng dtJt'ing the follo'Ving calen·iar year. 
Interv~~tion prices 
Be for~ 1 Hay of each yr~a:r in t.erven tion prtce!J for !'ound-3rrrtneU p'tddy rice are fixtad for the following .r·Et r'keting yettr. 
'rhreshold pt l.ces 
Before 1 May of ~ach year tile foll.owing prices are hxed for the fo: ~ ouj ng marketing ~~•r : 
-
" 
threshold price for round-grained husked ric> ·tnd t"lreqhol i price for long-gr~i ned huskP.d rice, 
-
a threshold price for round-gralned willed rice a~:i ~ t.hrc~<hold price f->r long-3r.tined milled rice, 
-
a thresl>old price for brokE. •1 rio~. 
B. Standard qu•li ty 
The targe1; p~"ice, itJtervention rri.ces and thrP.:;holti f'"J!'l•:t->S refcrt''~d to in -3ection. A. are f:t :ed for F-tar.dul·d qualit1.t:s 
(Regulation No 362/h7/>:E!: of <'5 July 1967, Offlcbl Jo,•nal No ~71+, 51 ,Tuly 1967). 
C, Pl-~ces to which fixed prtnes rel~te 
The t'lrt'iet rrl~e for round-grai.ned 1tusked t-ice ie fi.'ted for :Juic::burg :~t thn. ··1ivlcost::'l·· ..;tnga, :iC(,.i'3 in Cull<, ~~liVIdTdd 
to ;arehc·l:;e, "'10 I; unloaded. 
Intervention prices for round-r;ro.ined }Jaddy rice 'l!'e fiX·!d f?r ··rl1~1) (r't"mce) al·.:l Vert:e1.1.i (It'Jly) at the wholes'lle 
stage, 30ods in buJ.l<, delivered to warehouse, not unlor ... :ied. 
Threshold prices for huske'd rlce, milled rice IVld broken 1·ice, are calculated for RotterdA:Jl, 
II. Harket price 
~· For France the prices relAte to llo•>ches-du-Rhone and for Italy to Milan a"ld Vercelli. 
B. ~~arketing stage and dcl.i~.rery conditions 
price ex .storage agency, free tln means at' trana;1ort, e:<ctusive of taxes 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
Milan r free on tmnk, in.. bula:, ~t on delivery, exclusive of ta:.:ea 
Vercelli : free storage agency, means of transport, bags 
P,.ddy : iv bulk 
Rice and broken rice : in bags. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 70 Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio·, 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicativa unico. 
Questo mercato unico nel settore del riso e disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relativo 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174) 
Il BUD regime e applicabile a decorrere dal lD settembre 1967. 
Tale regolamento e modificato dal regolamento n. 1129/74 del Consiglio del 29.4.1974 (G.U, dal 10.5.1974 - 17° a~no n. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n, 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
en, 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati per la Comunita, ogni anno, un prezzo indicativa, dei prezzi d'inter-
vento e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativa 
Arteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunita, per la Campagna di commercializzazione 
che inizia l'anno successivo, un prezzo indicativa peril riso semigreggio (a grani tondi), 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successive, sono fissati dei 
prezzi d'intervento peril risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, sono fissati per la campagne di commercializzazione auccesaiva 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riao lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Quali ~a tipo 
Il prezzo indicativa, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. aono fissati per 
delle qualita tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967 - G.U. del 31.7.1967 - 100 Anno nr 174). 
C. Luoghi ai guali si referiscono i prezzi fisaati 
Il prezzo indicativa del riso semigreggio a grani tondi e fissato per Duisburg, nella fase del commercia all' 
ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magszzino, non scaricata. 
I prezzi d'intervento per il risone sono fiasati per Arlee (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
comcercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso aemigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. Perla Francia ai considerano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di Vercelli. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franeo mezzo di trasporto - imposta eseluaa 
risone : merce nuda 
riao e rotture di riso : in sacchi 
franco eamion base Milano, merce nuda, pagamento alla conaegna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riaeria au mezzo di trasporto, tela merce 
riaone: merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
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R I J S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKDMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordening nr. 16/1964/EFJJ, houdende de geleidel1Jke totstandbrensing van een gemeenscheppel1Jke ordening ven 
de riJstmarkt (Publikatiebled dd. 27 februari 1964 - 7e Jaarssns nr. 34) is voor de overgenssperiode een geleidel1Jke aanpsssing 
voorzien van de drempelpr1Jzen en van de richtpri,jzen, ten einde na sfloop ven deze periode tot een gemeenschappeliJka drempel-
pri,js en een gemeenscheppel1Jke ric:htpri,js te kanen. 
Deze gemeenschappeli,jke riJstmarkt wordt geregeld in verordening nr. 359/67/EEG dd. 25 Juli 1967, houdende een gemeenscheppeli,jke 
ordening van de r1Jstmarkt (Publikatieblsd dd. 31 Juli 1967 - lOe Jaarssns nr. 174). Deze regaling is van toepessins met 1ngens 
van 1 september 1967. Deze verorden1ns is gewiJzigd door de verordening nr. 1129/74 van de Raad ven 29.4.1974 (P.B. van l0.5.1974-
17e Jaarssns nr. L 128). 
I. Ve.stgestelde priJ zen 
A. Ae.rd van de pr1J zen 
Geilaseerd op de verord. nr. 359/67/EFJJ, e.rt. 2,4, 14 en 15 gew1Jz1gd biJ Verordeningen nr. 1056/71 ven 25.5.1971 en nr. 
1553/71 van 19.7.1971 worden Jaarl1Jks voor de Gemeenschap een richtpri,js, 1nterventiepriJzen en drempelpri,jzen ve.stgesteld. 
Richtpr1Js 
Voor de Gemeenschap wordt Jaarli,jks v60r 1 augustus voor hat verkoopseizoen det hat volgende Jaar aanve.nst een r1chtpr1,js 
voor gedopte (rondltorrelige) riJ st ve.stgesteld. 
Interventiepr1J zen 
V66r de 1ste me1 van elk Je.ar worden voor het volgende verkoopseizoen 1nterventiepr1,jzen ve.stgesteld voor rondkorrelige 
pedie. 
Drempelpr1Jzen 
.:.::.. --· voor 1 mei worden voor het volgende verkoopseizoen ve.stgeste1d 
- een drempelpriJ s voor rondkorrelige gedopte riJ st, en voor lensskorrelige gedopte ri,j st 
- een drempelpriJs voor rondkorrelige volwitte ri,jst, en voor lenskorrelise volw1tte ri,jst 
- een drempelpr1J s voor breukr1J st 
B. Ste.nde.srdkwaliteit 
De onder A genoemde pr1Jzen voor gedopte riJat, voor padie en voor breukri,jst worden ve.stgesteld voor bepaalde stendee.rd-
ltwaliteiten (verordenins nr. 362/67/EEG dd. 25 Juli 1967 - Publikatieblsd dd. 31 Juli 1967 - lOe Jaarssns nr. 174). 
c. Plaatsen waarop de ve.atgestelde priJzen betrekk1ng hebben 
De richtpr1J s voor rondkorrelige gedopte riJ at wordt ve.stgeateld voor Duiaburg 1n hat stadium van de groothandel, voor 
het onverpakte produkt, geleverd frenco-ma.gazi,jn zonder lossins. 
De 1nterventiepriJzen voor rondkorrel1se pad1e worden ve.stgesteld voor Arlee (Fre.nkr1Jk) en Vercelli (Itelie) 1n hat 
stadium van de groothandel, voor het onverpakte produkt1 geleverd frenco-lll9.!!9.Z1Jn,zonder lossins. 
De drempelpriJzen voor gedopte r1Jst, volw1tte riJst en breukriJst worden berekend voor Rotterdam. 
II. MarktpriJzen 
A. Voor Fre.nkriJk habben de priJzen betrekkins op Bouches-du-Rhane en voor Itelie op M1leno en Vercell1. 
B. Handelsste.dium en leveringsvoorwaarden. 
Fre.nkr1Jk : PriJs sf opslegplaats, frenco vervoermiddel - exclusief belesting 
l'adie : los 
R1J at en breukriJ st : geze.kt 
~ : Mileno : frenco vre.c:htwssen, directe levering en betel1ns - exclusief beleatins 
Vercell1 : pr1Js e.f opslegpl!w.ts, franco vervoermiddel : zskken 
l'adie : los 
RiJst en breukri,jst : geze.kt. 
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R I S 
FORKLARINGER TIL DE I DENNE PUBLIKATION INDEIIOLDTE PRISER 
INDLEDNING 
I artikel 20 1 forordning nr. l6/l'X>4/EOEF an den gradvise gennemfeerelae sf en faellea markedaordning for ria (De europaeiske 
Fe.elleaakabera Tidende sf 27. februar 1964 - 7. e.argeng nr. 34) er der for overgengatiden fe.atse.t en gradvia tilne.ermelse sf 
taerskelpriaerne og indikativpriaerne se.e.ledes at der ved overgengsper1odens udleeb bestae.r lm taerskelpris og en indikativpris. 
Dette enhedsmarked for ria er indfeert ved forordning nr. 359/67/EOEF e.f 25. juli 1967 an den faellea markedsordning for ris 
(De europaeiake Fe.elleaskabera Tidende sf 31 juli 1967 - 10. aargeng n:r. 174); ordningen geelder fra den 1. september 1967. 
Forordningen uaendretved P8deta forordning n:r, 1129/74 af 29.4.1974 (EFT n:r, L 128 sf 10.5.1974, 17 il.r.) 
I. Fe.staatte priaer 
A. Prisernea art 
I henhold til forordning n:r, 359/67/EOEF, artikel 2, 4, 14 og 15 e.endret ved forordning nr. 1056/71 sf 25.5.71 og nr. 1553/71 
sf 19.7.71 fastsaettes der e.arligt for Faellesskabet en indikativpris, 1ntervent1onspriser og taerskelpriser. 
IndikatiVFis 
For Faelleaakabet fastsaettes sarligt inden l.august en indikativpris for sfakallet (rundkornet) ris for det heestae.r 1 der 
begynder i det feelgende aar. 
Interventionspriser 
Hvert aar inden 1. maJ fastsaettes for det feelgende heestae.r intervent1onspriser for rundkornet uafskallet ria. 
Taerskelpriser 
Hvert aar inden 1 maJ faatsaettea for det feelgende heestsar : 
- en teerakelpria for e.fske.llet rundkornet ria, og for sfake.llet le.ngkornet ria 
- en taerakelpria for sleben rundkornet ris og for aleben langkornet ria 
- en taerakelpria for brudris. 
B. sta.nde.rdkvali tet 
Indikativprisen, 1ntervent1onspr1serne og taerskelpriserne (se A) faatsaettes for sta.nderdkvaliteterne (forordning nr. 362/67/ 
EOEF sf 25.7.1967- EFT sf 31.7.1967- nr. 174). 
c. Steder, san de faatsatte priser vedreerer 
Ind1katiC1sen for sfakallet rundkornet r1s fastsaettea for Duiabourg i engrosleddet for styrtgods, franko lager, 1kke 
81'iaesse • 
Intervent1onspriaerne for rundkornet ua.fske.llet r1s fastse.ettes for Arles (Frankrig) og Vercelli (Italien) 1 engrosleddet 
for stYi"ESSds, franko lager, ikke sfle.esset, 
Te.erskelpriaerne for sfsksllet r1s, ale ben ris og brudria beregnes for Rotterdam. 
n. Markedspriser 
A, I Frankrig geelder diase priser for Rhonemundingen, 1 Ital1en for Milano og Vercelli. 
B. Omse.etningaled og leveringsbetingelser 
Frankrig : pr1s ab lager, franko transportmiddel - uden afgirter 
Ua.fske.llet ria : lees vaegt 
Ris og brudris : 1 saekke 
~ : Milano : franko le.atvogn 1 Milano, lees vaegt, betal1ng ved levering - uden sfgifter 
Vercelli : franko lager pa transportmiddel, le.erred 
Uefake.llet r1s lees ve.egt 





























Prix 1ndicat1f -R1chtpre1s 
Target price-Prezzo indicativo 
R1chtpr1J s-Ind1kat1 vpris 
Duisburg 
Prix d '1ntsrvent1on Ar1es 
Ribe 
Prix de lllBJ'CM De1te 
Bal1lla 
Preszi d '1ntsrvento Vercelli 
Prezzi Ribe Vercelli 
Milano 
d1 Arborio Veroelll 
M1l.sno 
mercato Or1g1mr1o Vercelli 
M1l.sno 
Ribe 
Prix de marclul De1te 
.Ba.l.ills 
Prezzi Ribe Vercell1 
M1l.sno 
d1 Arborio Veroelll 
M1l.sno 
merca:to er1gina.r1o Vercelll 
M1l.sno 




PRIX D' IN'l'ERVENriON 
IN'l'ERVENriONSPREIBii 
INTERVENTION PRICE 
PREZZI D' IN'l'ERVENTO 
IN'l'ER'IE!iTIEPRIJZEN 
IN'l'ER'IE!iTIONSPRIS 
197~ I I974 I 
I974 I975 
uc 21,897 24,1?4 
FF 75,47 82,02 






Lit 9·438 12.22? 
uc !3,588 14, ?6? 
"" 




~Lit I r:i:Br4 l'Wl2S_ 
_no 120 J05 18 13& 
Lit !3.862 4.8~_0 














Lit l23.6~q 25_.~_9_ 
T<n 2<;.442 
JTt! .467 30~ 1.'2_ 
_Lit f•• AOA ??.848 
Lit I 2' ~.803 ?6.0Q? 






_l.it 19~_q_20 22.2 1 




Lit 6.387 16.112 
uc 12~-~~0 19. 4?? 
Lit 6_.~I llL 't.52. 






PRIX DE MARCilE 
MII!Ua'I'REISE 
MARXE'l' PRICES 








































!t'arpt price-Prezzo 1nd1eat1vo 
R1ohtpr1Js-IIId1l!at1vpr1s 
Dul.sbu:rg 
Prix d' intervention Arles 
Ribs 
Prix ds lll1l'CM Delta 
Bal1lls 
Prezzi d '1ntsrvento Vercell1 
Prezzi Ribs Vercel11 
Milano 
d1 Arborio Vercell1 
M1laru> 
mercato or1g1mr1o Vercell1 
Communi M1laru> 
Ribs 
Prix ds lll1l'CM Delta 
Bal1lls 
Prezz1 Ribs Vercelli 
M1laru> 
d1 Arborio Vercell1 
M1laru> 
mercato Qr1g1mr1o Vercell1 
Communi M1laru> 





INTERVENTIONS PRE :ref; 
INTERVENTION PRICE 






uc 22,100 22,100 23,7.10 
Ff 75,84 H. 















ll! 10,9311 9:!!ill 
li'C'' 13 6SS 4';o 
Lf! 13.017 13,351 
u~ lll,iOl 111,:11< 
f ll,l"' lJ,nJ 
uc 15,918 16,584 
Lf! 13,233 13,7lll 
uc 16.521 17 093 
Lf! 13.200 13,1i11l 
"" 
111,47!1 111,919 
Lit 12.al lz:I!IJ 
uc 1:;.293 1:;.839 
llf 11,351 12.650 


















Lf! 22.925 23.320 




uc 28,m 28,6llll 
Lit 25.925 28,830 
uc _.., .... .,,,., 
Lit 24,175 24,620 
"" 
30.181 30584 




Lf! 20,5BB 20.800 
uc 
""IIIJ 2:;.839 
Ff . . 
uc 
- -
_Lit 18.1125 11.560 
"" 
231103 21 814 
Lit 18.700 17.160 
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PRIX DE MARCilE 
MARK!ri'REISE 
MARJIET PRICES 


































"·'"' "·"'" lll,!ml 28,1R 











16.3!ll 16.3!11 16.191 
19 568 19 5BB 19 388 
16.100 16.700 16.633 
















'"'"" '"·'"' ,.,.,, 9, ... 
1<,71il 
'JIJll 




18 435 17107 
13,7411 14,11111 












... <W 27.3!ll 
...... 1"4"• 
Zl11D 28.2!ll 































19 238 2115.'1 
16.125 17,791 
























































































































PRIX DE SEUIL 
SCI!IIEIJJ!IIPREISE 
TJIRESIIOill PRICES 









Prix de seuil. 
a grains 
rnnds DEC a grains 
lo:ags 
a grains 
rnnds CBL a grains 
1o:ags 
BRI 
~A L'IMPOR'l'ATION DES PAYS TIERS 
Al!SCHOPFU!IGEll BEI EINFUHR AUS DRITTI.AENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 1 IMPOIWIZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGE!I BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF¢RsLER FRA TREDJELA!IDE 
PRELEVEMENTS J< L 'lMI'OR'l'ATION DES EAMA ET i'I'OM 
Al!SCHOPFU!IGE!I BEI EIIIFUIIR AUS AASM UND ULG 
LEVIES ON IMPORTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL 1 IMPOIWIZIONE DAI SAI.IA E Pl'OM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT GASM EN 1.00 
AFGIFTER VED INilF¢RsLER FRA ASMA OG OLO 
c A M P A G N E S 
!973/ !974/ 
!974 !975 















Prilnements a 1 1 importation des pelfS tiers Abschllpfungen bei Einfubr aus Drittle.endern Levies on imports fran third countries 
Prslievi all'importazione da1 peesi terzi He1'finsen biJ invoer uit derde l.anden Af'gif'ter ved illdi'Fsler tra tredJelande 
a grains 0 rnnds 0 
PAD a grains 
lo:ags 0 1,104 
a grains 0 
rnnds 0 DEC a grains 
1o:ags 0 1,381 
a grains 
rnnds 0 1,192 
DBL a grains 
lo:ags 0 6,322 
a grains 
1,269 CBL ronde 0 a grains 0 6,777 lo:ags 
BRI 0 0 
Pre~nts a 1 1 importation des EAMA et PT0!4 Absehl!pfungen bei Einfubr aus AASM und UtG Levies on imports fran AASM Wid OCT 
Prslievi all1importazione dei EAMA e Pl'OM Heffillsen biJ invoer uit GASM en 1.00 Af'gifter ved illdfPx's1er tra ASMA og OLO 




1o:ags 0 0,456 
a grains 0 
DEC rnnds 0 a grains 
lo:ags 0 0,583 
a grains 
rnnds 0 0,305 
DBL !!.grains 
lo:ags 0 2,819 
a grains 
rnnds 0 0,331 CBL a grains 
1o:ags 0 3,031 
BRI 0 0 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIWEIJEIIPREISE 
THRESHOLD PRICES 









Prix de seull 
a grains 
DEC l'ODcle a grains 
longs 
I>. grains 
CBL l'ODcle a grains 
longs 
BRI 
PRE~S A L'IMI'ORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUIIR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMI'ORTAZIONE DAI PAESI 'l'ERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE IANDEN 
AFGIFI'ER VED INDF¢RslER FRA TREDJEIA!IDE 
1974 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Schwellenpreise Threshold prices 
22,250 23,380 23,718 22,250 23 380 23,549 
24,250 24,250 25,380 25,549 25,718 
/ 25,380 
/ 29,416 29,416 30,874 31,092 31,310 30,874 
' 34,403 ~~~i 36,041 36,286 36,531 
13,860 
13,860 
14,567 14,567 14,567 14,567 
~"~~~~~D~~~PrOM 
LEVIES ON lMPORTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL' IMI'ORTAZIONE DAI SAMA E PrOM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT GASM EN LGO 
AFGIFI'ER VED INIJF¢RSI.ER FRA ASMA OG OLO 
1975 
FEB MAR APR MAI JUN 
Prezzi d • entrata DrempelpriJzen 
23,887 24,056 24,225 24,394 24,563 
25,887 26,056 26,225 26,394 26,563 
31,528 31,746 31,964 32,182 32,400 
36,776 37,021 37,266 37,511 37,756 






















Pril<\VIllllSnts a 1'1mparte.t1on des ,ll!l¥S tiers AbschOpfungon boi Eiz>fuhr aus Drittlaonclern Lovies on imports fran third cOWltrios 
Prellevi all' 1mportsz1one lla1 paes1 terzi He1'fillgen biJ 1nvcer uit llarcle lanllan Afgifter ved indfjlrslor fra. tred,lelande 
a grains 0 0 0 0 0 0 0 0 l'ODcle 0 0 0 0 0 PAD a grains 
longs 0 0 0 0 0 0 0,421 1,171 2,574 3,233 3,822 1,924 1,104 
a grains 
l'ODcle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEC a grains 
longs 0 0 0 0 0 0 0,526 1,464 3,218 4,042 4,777 2,40.5 1,381 
a grains 
rends 0 0 0 0 0 0 0,346 2,358 2,767 3,175 2,896 2,666 1,192 DBL a grains 
longs 0 0 0,233 1,932 7,364 7,400 8,140 8,013 8,714 11,380 12,429 10,180 6,322 
a grains 
0 0 0 0 0 0 0,369 2,512 rends 2,947 3,381 3,084 2,839 1,269 CBL 
a grains 
longs - 0 0 0,249 2,G67 7,895 7,933 8,726 8,5!10 9,342 2,200 13,325 10,913 6,777 
BRI - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prel~nts a 1' impartation us EAMA et PrOM AbschBpfungon boi Eiz>fuhr aus AASM und lli.G Levies on imports fran AASM and OCT 
Prelievi all 11mparte.zione llai SAMA e I'TOII l!effinsen biJ invoer uit GAS!>! en LGO Afgif'ter ved indfj!rsler fra. ASMA og OLO 
a. grains 
0 0 0 rends 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAD a grains 
longs 0 0 0 0 0 0 0,045 0,404 1,176 1,538 1,611 o,662 0,4.56 
a grains 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEC rends 0 0 0 0 0 a grains 
longs 0 0 0 0 0 0 0,056 0,505 J ,470 1,923 2,088 0,902 0,.583 
a grains 
l'ODcle 0 0 0 0 0 0 0 0,618 0,790 1,015 0,670 0,55.5 0,30.5 DBL a grains 
longs 0 0 0 0,382 3,320 3,340 3,748 3,678 4,064 5,530 5,439 4,314 2,819 
a grains 0 0 0 0 0 0 0 0,662 o,R46 1,085 0,743 rends 0,623 0,331 CBL a grains 
longs 0 0 0 0,411 3,568 3,589 4,024 3,949 4 364 5 935 5 862 4 656 ~.on 








PRIX CAFFIXES PAR LA llJII!ISSIOO 
CIF PREISE VIII D[R KIJ'IIISSIOO f£STG£SEIZT 
CIF PRICES FIXED BY Ill£ IDII!ISSIOO 
PREZZI CIF FISSATI llAllA lll'IIISSIOOE 
CIF-PRIJZEN DDOO DE lllii!IISSIE VASTIISTEUI 




Prix CAF CIF preise CIF prices 
a grains 
rends 35,492 29,516 
DEC 
il. grains 
101J8S 38,479 26,564 
i1. grains 
ronda 43,367 32,960 
CBL 
a grains 
101J8S 48,423 30,674 
BRI 23,!34 20,284 
Prel.8vements a 1 'exportation 
Pre11ev1 all'eaportazione 
a grains 
rends 23,585 5,702 
PAD 
a grains 
1""8• 24,35! 3,088 
a grains 
rends 24,97! 5,699 
DEC 
a grains 
l01J8S 23,585 ]!,044 
il. grains 
rends 30,927 5,290 
DBL 
a grains 
l01J8S 29,!93 3,110 
a grains 
ronda 30,927 5,290 
CBL 
a grains 
1""8• 29,193 3,118 
BRI !5,623 5,678 
M P A G 
PRELEVEMENTS A L 'EXPORTATION 
ABSCHlJPFUNGEN BE! DER AUSFUHR 
EXI'ORT LEVIES 
PRELIEVI ALL' ESPORTAZIONE 
BEFFINGEN BIJ IIITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
N E s 
Prezzi CIF CIF-pr1Jzen 
Al>achOpfungen bai der Auafuhr 












PRIX CAF FIXES PAil LA COMMIBBIO!I 
CD' RISE VOll DER llllMMISSIOII "!I'ES"""'l\lESIIJllll"""..,'"' 
CD' 1'IIICES FIXED BY THE COMMISSIO!I 
i'lli2ZI CD' PISSATI DALLA COMMIBSIOIIE 
CD' PliLlZEli llOOR DE COMMISSIE VAS'mES'1'ELD 






PRODUKTER SEP OCT NOV 
Prix CAF CIF preise CIF prices 
a grains 
ronda 
33,745 33,093 31,845 
DEC 
a grains 
longs 31,oo4 30,T12 30,916 
a grains 
ronde 36,273 37,942 40,o6o 
CBL 
a grains 
longs 36,965 36,165 36,883 
BRI 25,103 25,479 24,741 
Prell!vement.s a l'export.at.ian 
Prelievi all'esport.azione 
a grains 
ronda U,333 12,000 12,000 
PAD 
a grains 
6,333 6,000 6,000 
longs 
il. grains 
ronda u,667 12,000 12,000 
DEC 
a grains 
longs 6,000 6,000 6,ooo 
a grains 







ronda U,633 12,000 12,000 
CBL 
il. grains 
u,667 12,000 10,933 
longs 
















PRELEVE!<IENTS A L 'EXPORTATION 
J\llSCHiJPFUNGEN BE! DER AUSFUI!R 
EXPORT lEVIES 
Pl1ELIEVI ALL 1ESI'ORTAZIONE 
HEF'FINGEN BIJ UITVOER 
EKSPORTAFOIFTERNE 
1975 
JAN FEB MAR APR MAI 
Prezzi CIF CIF-priJzen 
30,463 29,472 26,842 27,567 2?,192 
27,524 26,465 25,530 24,719 23,1?2 
32,926 31,697 31,377 29,453 29,236 
28,635 28,656 28,294 26,675 28,168 
22,531 20,175 18,117 17,605 16,990 
AbscllOpfungen bei der Ausfuhr 
HeffJ.nsen biJ uit.voer 
9,671 5,266 2,194 2,000 1,51? 
3,671 2,071 0,290 -
-
9,671 5,266 2,194 2,000 1,419 
3,671 2,071 0,290 -
-
9.671 5,266 0,581 -
-
- - - - -

































25,603 2?,593 29,516 
21,955 24,32? 26,564 
29,535 29,780 32,960 
24,65? 2?,o8? 30,6?4 
15,819 16,66? 20,284 
Export. levies 
Eksportafgif't.erne 



















RIS - lmportafgifter(A)og eksportafgifter(B)over for tredjeland 
REIS - Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenuber Drittlandern 
R I CE - Levies on imports(A) and exports (B) from and to third countries 
R I Z - Prelevements a I importation(A)et a I' exportation (B)envers les Pays Tiers 
R I SO - Prelievi all' importazione(A) e all' esportazione (B) verso paesi tersi 
R IJST - Heffingen bij invoer(A) en· bij uitvoer(B) tegenover derde Ianden 
RE/UAIUC-100kg REIUA/UC-100 kg 
ManedsgennemsnitiMonotsdurchschnitte I Monthly averages I Moyennes mensuelles/ Med1e mensili /Maandgemiddelden 
0 6 
0 50 
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- Cif pris fassat af Kommissionen 
- Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
- Cif prices fixed by the Commission 
- Prix CAF fixes par Ia Commission 
- Prezzi cif fissati dalla Commissione 
- Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
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PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAISOII !V<ri'hOCHEE, JW.!EllES AU MEME iUURCENTAGE J?E BRISURES 
EINFUIIRPREISE, SOFORTIGE LIEFERUNG, DIE A'JF DEN GLEICHE..~ BRUCHGEHALT ZURUcKGEBRACRT WORDEN SIND 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY, CALCJU<TED ON SAME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE, PRONT.; CONSEGI!A, RIDOI'l'I AUJ. STESSA PERCENTUALE DI ROT!'URE 
INVOERPRIJZEN 1 DIRERTE LEVERING 1 TEI<UOGEBRACRT OP I!E'l'ZELFDE BREJKi'ERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER, DIREKTE LEVERING, OMREGNm TIL SilloiME PROCENTDEL AF BRUDRIS 




1 I I QUALITA' 1973/ 1197 4/ • I I KIIALITEITEN 1974 1975 !CIALITETEN 
DEC (0 - 3°/o) 
Blue rose 40,931 29,072 
Belle l'atoa (2) 
Blue Bonnet. (2) 
Rond d'Arsent.ine 33,922 30,635 
Rond d 'Ef!Ypt.e 30,398 29,885 
Rond du Maroc 
- -






Rond du Bresil 
- -
Rond de coree 40,110 
-
Rond de Chine 40,337 30,755 
Siam 48,478 31,689 
Nato 44,795 31,630 
Blue Belle (2) 45,737 31,383 
Belle l'atoa (2) 48,362 32,803 
Blue Bonnet. (2) 41,741 31,973 




Rond d 1 Uruguay 37,145 27,626 









{l) separement. ou combine _ einzeln odor kombiniert. - separately or combined - separat.i o combinet.i - afzonderl1Jk o1' gecombineerd - hver far sig eller 
kombineret 
{2) Jusqu'a 1a fin de 1a cam- 1974175 {31.8.1975) les quslites BELPA, BLUBO, BLUEBELLE, de toutes provenances sont. reprises sous 1a mdm.. rubrique. 
A partir du 1.9.1975 ces qualites seront. separees suiw.nt leur provenance. 
Bis zum Ende des Wirtscbaft,ja!Jres 1974175 {31.8.1975) werden die Quslitiit.en BELPA, BLIJBO, BLUEBELLE, unsbhiixlgig ihrer Jrerkunft, unt.er die selbe 
Rubriek gebracbt. Ab 1.9.1975 verden sie ihrer Jrerkuni't nscb get.rennt. 
Until the end o1' the market.inl! yes:r 1974175 {31.8.1975) the qualities BELPA, BLUBO, BLUEBEUE, of all origine are taken under the ssme heeding. From 
1.9.1975 these qualities will be separated accordinl! to the different ar1g1ne. 
Fino alia fine delle cemp!!.g!IS 1974175 {31.8.1975) le qualitA BELPA, BLIJBO, BLUEBEUE d1 quslsie.si provenienza sono riprese sott.o 1a st.essa rubrica. 
A partire del 1.9.1975 quest.e qualitA saranno separate a seconde delle loro provenienza. 
Tot aan bet einde van bet seizoen 1974175 {31.8.1975) z1Jn de kw.lit.eiten BELPA, BLUBO, BUJEBEUE, cmafhankel1Jk van hun herkcmst ondergebracbt 1n 
dezelfde rubriek. Vansf 1.9.1975 zuilen ziJ afzonderl1Jk a1 nsar gelang hun herkanst vermeld worden. 
Indtil slutningen af produktionsaaret 1974175 {31.8.1975) opfoeres kValit.et.erne BELPA, BLUBO, BLUEBEUE, fra hvilken san helst oprindelse 1 samme 




















PRIX A L' IMPORTATION, LIVRAISO;I lk2i'hOCHEE, Rnl•!Ei<ES AU MEJ4E i'OURCENTAGE DE BRISURES 
EINFUHRi'REISE, SOFORTIGE LIEFERJ:iG, DIE A'JJ' DE;i GLEICHEN BRUCHGE!!ALT ZURlicKGEBRACHT WORDEN SIND 
D>IRJRT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY, C!J.CJL.~ED 0:1 :m.:E PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PhEZZI ALL'D>IRJRTJ\ZIONE, PRONTh CONSEG~, RIDOTTI Al.LJ\ STESSA PERCENTUALE DI ROTTURE 
INVOERPRLJZEN, DIREKTE LEVERING, TEhUGGEBRACHT OP HEII'ZELFDE BREUKi'ERCENTAGE 
INDF¢Rl'LERPRISER, DIREKTE LEVERING, OMREGNET TIL EW•IME PROCENTDEL hF BRUDRIS 
CAF I CIF AI>!STERD;,M I ROTTERD;,M I ANTIIERPEN (1) 
QUALITES 





SEP OCT NOV DEC JJ\N FEB MJ\Il APR !IJII 








Belle i'B.tna (2) 
Blue Bonnet (2) 
Rend d'Argent1ne 33,418 33,o45 31,586 
- - -
28,733 28,755 ~8,270 
Rand d 'Egypte 
- -
33,203 31,883 30,215 29,482 29,000 30,628 9,415 
Rend du Maroc 
- - - - - - - - -
Rand d • Australie 
- - - - - -
- - -
Rand d'Espsgne 
- - - -
- 31,039 29,130 28,050 27,525 
Rend du Bresil 
- - - - - - - - -
Rend de Coree 
- - - - - -
- -
-
Rand de Chine 
-
34,300 33,070 32,748 31,620 30,767 29,875 27,020 26,640 
Siam 42,985 4l,oo4 36,977 33,571 30,445 29,615 28,535 29,071 28,720 
Nato 33,632 33,768 34,356 32,940 31,523 31,o87 30,530 30,653 29,740 
Blue Belle (2) 34,665 34,735 35,716 34,318 31,922 31,011 29,796 31,317 28,204 
Belle Patna (2) 36,729 36,359 37,254 35,939 34,176 32,526 30,873 31,129 29,473 
Blue Bonnet (2) 37,193 4o,205 116,105 
- -
30,810 29,185 28,073 26,?92 
Belle Patna (2) 
Uruguey Selection 
- - - - - - - -
25,428 
Rand d'Urugusy 
- - - - - -
- 28,570 27,948 






















































(l) sep!.rement ou combine • einzeln oder kombiniert - separately or combined - separati o combinsti - afzonderlijk of secombineerd - hver for sig eller 
komb1neret 
(2) Jusqu1ll le f1A de 1e oem- 1974175 (31.6.1975) lea qualites BELPA - BLIIBO - BLUEI!ELlE de tolltes ,III'OVIIDBllC8B, scmt ""pnsea SOW! 1e me.. I'Ubr1que. 
A p!.rt1r du 1.9,1975, ces quali'Ws seront sepan!es sui'VBDt leur ,III'OVIIDBllC8. 
B1s zum EDde des W1rtsellaftJalrres 1914115 (31.6.1975) verden die Qualltilten BELPA - BLIIBO - BLUEBELLE, umbiJ8ils18 1hrer llori<IIDn, - 41e selbo 
~ ge'bracht, Ab 1.9.1975 we:rden sie 1hrer llori<IIDn IBCb getremrt, 
l.I'Atil the end of the IIBl'keting 7e».r ltn4/75 (31,6.1975) the qualities BELPA - BLIIBO • BLUEIIELLE of all or1g1ne """ -.o - the !lUIIe bee41ng. 
llrcD 1.9.1975 these qualities v1ll be sepl.J'Bted according to the dUfel'ellt origine, 
F1Do alle 1'1De delle oem- 1974/75 (31.6.1975) le qualitl BELPA • BLIIBO - BLUEIIELLE d1 qualsissi proven1eDza BODO riprese sotto 1e ate&Ba rubrica, 
A pl.J't~ dsl 1.9.1975 queate qualitl 8Sl'8DilO &epl.J'Bte a sec:cmda. delle lora provenieDza, 
Tot IIBil het eilde '18.11 het seizoen l<n4/75 (31.6.1975) zijn de lwalite1ten BELPA - BLIIBO - BLUEI!ELlE cma1'11ankel1Jk '18.11 bun ber- cmderge'bracht in 
dezelfda rubr1ek, Vamt 1.9.1975 zullen zij afzonderlijk al nasr selens bun berkalmt vemel4 worden. 
ID!til alutnil!gen af produktiona8.ret 1974/75 (31.6.1975) opfaa....s kvaliteterne BELPA - BLIIBO • BLUEIIELLE fro hv1lken SC10 belst oprindelse 1 -



















PRIX A L'Il>!PORTATION 1 LIVRAISON kA?PROCHEE, kAMENES aU l.fE!-IE FOURCENTAGE DE BRISURES 
EINFU!IRPREISE 1 SOFORTIGE LIEFERtr.lG 1 DIE aUF DE~ GLEICHEN BRUCHGEHAL'I' ZURUcKGEBRAC!!l' WORDEN SIND 
IMI'ORT PRICES 1 IMMEDIATE DELIVERY 1 C.U.CU!.hTED o:l &.ME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIO!lE 1 PRONTll CONSEGNA, hi!lOTI'I aLLA STESSA PERCENTl.lhLE DI ROTTURE 
INVOERPRIJZEN 1 DIHE!cr'E LEVERING 1 TEROOGEBHAC!!l' Oi' HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INDF¢rulLERPRISER 1 DIHE!cr'E LEVERING, OMREGNET TIL ~ PROGENTGEL AF BRODRIS 




QUALITA' 1973/ 1974/ KliALITEITEN 
KVALITETEN 1974 1975 
CBL 
Rand d 'Argentine 40,376 34,843 
Blue rose 50,976 29,975 
Belle Patna (2) 
Blue Bonnet (2) 
Rond d 'Auetralie 
- -
Rand de Bresil 
- -
Rand de Chine 44,777 34,590 
Rand de coree 46,600 35,687 
Rond d 'Egypte 43,535 33,847 












Belle Patna (2) 




Belle Patna (2) 59,002 40,252 
Blue Bonnet (2) 50,208 35,662 









(1) sepu'ement ou combine _ einzeln oder kambiniert - sepa.ratelo' or combined - sepa.rati o combinsti - afzonderlijk of gecombineerd- hver for sig eller 
kambineret 
(2) Jusqu•a la. f1n-de la. csmp!.gne 1974175 (3l.b.l975) lea qualites BELPA1 BWB01 BLUEBELLE1 de toutes provenances sont reprises sous la. ~ rubrique. 
A partir du 1.9.1975 ces qualites seront sepa.rees suivant leur provenance. 
Bis Z\llll Ende des Wirtschaftjahres 1974175 (31.8.1975) worden die Qualitiiten BELPA1 BLUB01 BLUEBELLE1 unsbhMgig ihrer llerkunft1 .mter die selbe 
Rvbriek gebracbt. Ab 1.9.1975 werden sie ihrer llerkunft nscb getrennt. 
Until tbe end of tbe marketing year 1974175 (31.8.1975) the qualities BELPA1 BLUBO, BLUEBELLE, of all origins are taken under the same heeding. From 
1.9.1975 these qualities will be separated according to the different origins. 
Fino alia fine della campa.gns 1974175 (31.8.1975) 1e qualita BELPA1 BLUB01 BLUEBELLE di qualsiasi provenienza sono riprese sotto la etesaa rubrica. 
A pa.rt1re del 1.9.1975 queste qualita aaranno separate a seconda della. loro provenienza. 
Tot aan het einde van het seizoen 1974175 (31.8.1975) zivn ie kwaliteiten BEL?A1 BWBO, BLUEBELLE, onsfhankelijk van hun herkomst ondergebracht in 
dezelfde rubriek. Vanaf 1.9.1975 zullen zij afzonderlijk al nsar gela.ng hun herkomst vermeld verden. 
Indtil s1utningen af produktionaaaret 1974175 (31.8.1975) o.:>f'oeres kwaliteterne BELPA1 BLUB01 BLUEBELLE 1 fra hvilken som helot oprindelse i samme 



















PRIX A L' IMPORTATION, LIVRAISON Rh?l'f<OCHEE, kw.ENES AU 1-!EME POURCENTAGE DE BRISURES 
EINFUHRPREISE, SOFORTIGE LIEFERU:IG, DIE ~<UF DE~ G!EICHEN BRUCI!GEHhi.T ZURUcKGEllRACHT WORDEN SIND 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DEUVEHY, C.U.CU!J,TED 0:1 &ME i'ERCENT/.GE OF BROKEN RICE 
ffiEZZI ALL'IMPORTAZIOHE, PRONTA CONSEG!m, hiDOJTI ALL/. STESSA i'ERCENTU/.!E DI ROTrURE 
INVGERPRIJZEN, DIREKTE lEVERING, TERUGGEBRACI!T Q,> HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER, DIREKTE lEVERING, OMREGliET TIL SJ\M!oiE PROCENTDEL AF BRODRIS 
CAF I CIF iiMS'I'Ell[W4 I ROTTE!UW4 I AN'l'liERPEN (1) 
QUAL~ 
QUAUTATEN 1974 1975 QUAUTIES 
QUALITA' 
KIIAUTEITEN 
!CI'AUTETEN SE? OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CBL 
Rond d 'Argentine 38,649 36,410 
- - - -





- - 29,344 
Belle Patna (2) 
Blue Bonnet (2) 











Rond de Chine 41,230 - 4o,727 4o,l00 
- - 31,080 
-
27,814 









34,043 32,428 31,843 31,375 31,840 
-
Rond du Maroc 
- - - - - -
- - -
Rond d 1Es_. 
-
41,035 4o,l05 39,14o 32,42o 33,286 32,888 29,424 30,611 
Siam 47,6o9 46,o89 41,584 38,ll4 33,386 33,421 32,010 32,926 32,644 




35,500 34,970 36,530 36,530 
Uruguay Selection 
- - - - - - - - -
Belle Patna (2) 
Blue Bonnet (2) 
Nato 44,747 44,394 44,305 42,627 39,967 33,699 37,213 37,765 37,425 
Belle Patna (2) 43,693 44,481 45,o64 42,863 39,736 38,502 38,290 37,761 36,929 
Blue Bonnet (2) 
- - -
41,127 
- - - -
32,348 












































- b4,59o !14,412 
29,33 ~1,810 35.737 
32,58C ~3.307 34,903 
- - -
38,857 6,273 39.699 
38,419 ~9,023 40,252 
- -
35,662 
35,903 38,115 39,729 
(1) seporement ou combine - einzeln odor komb1n1ert - sep>.rately or combined - sep>.rat1 o comb1nst1 - arzonderlijk or gecambineerd- hver f"or sig eller 
kombineret 
(2) Jusqu'l Ja 1'111 de Ja - 1974/75 (31.8.1975) lea qualites BELPA - BLilBO - BLilEliEILE de toutes prO\'ellll.llces, sont reprises 80U8 ls me... rubrique. 
A partir du 1.9.1975, ces qualites seront se:p!lries suiw.nt leur provemnoe. 
Bis zum Ende des W~alrres 1974/75 (31.8.1975) verden die Qual1taten I!ELPA - BLilBO - BLilEBI!lLI.E, ~ 1llrer l!erl!:lmf't1 \ll1'ter die selbe 
Rubr1k sebracht. Ab 1.9.1975 verden s1e 1llrer l!erl!:lmf't mch gstremJ.t. 
until -..be ea4 or tbe llll!.rket1ng yes:o 1974/75 (31.8.1975) tbe qualitiss BELPA - BLilBO - BLilEliEILE or all origl.ns ere taken under tbe """"' ~­
FreiD 1.9.1975 tbese qualities v1ll be sep>.rated aecordillg to tbe diUerent or1g1ns. 
Fino alla 1'1ne dells cam- 1974175 (31.8.1975) le qualitA IIELPA - BLilBO - BLilEliEILE di qusls1ssi prcvenieuza sono riprese sotto Ja steam rul>rica, 
A plrtire dal 1.9.1975 qwoste qualitA 8B1"IUiliO sep>.rate a secODila della loro proveniellZa. 
Tot san bet e1nde van bet se:lZoen 1974175 ( 31-8.1975) zijn de laiBJ.1te1ten BEI.PA - BLilBO - BLilEliEILE Oll8fllankelijk van hun her- ODOiersebrBcbt :In 
dezelf"de rubriek. Vsmi' 1.9.1975 zu11en zij af'zoDderl1Jk a1 mar seJans hun berkal!lst .......,..ld warden. 
Ill4t11 alutD1Jlgen af' produkt1C>'II88.ret 1974175 (31.8.1975) optoeres kval1teterne IIELPA - BLilBO - BLilEBI!lLtE 1'rs llv1l.ken 8CIIl belst opr1D!else 1 ......,. 







DYRKN. STEDET KV ALITE'l'EN 
114 








Siam C 1 ordinary F.A.Q. 
C 3 ordinary F .A.Q. 
C 3 specl.eJ. F .A.Q. 
C 1 Bpecl.eJ. F .A.Q. 
TIIAILANilE Glutinous C 1 
c 3 
Siam A 1 specl.eJ. 
Glutinous A 1 
Siam A 1 super 
u.R.s.s. Russia 
URtxlUAY 112 

























PRIX J, L 'll<IPORTATION 1 LIVRAISON 1\Al'i'ROCI!EE 
EINFUHRPREISE 1 SOFORTIGE LIEFERUNG 
IM!'ORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY 
PREZZI ALL' IM!'ORTAZIONE, PRONTA CONSEGNA 
INVOEHPRIJZEN, DIREKTE LEVERING 
INDF¢RSLERPRISER1 DIREKTE LEVERING 










































DYRKN. STEDST WALITETEN SEP 
114 
-















Siam C 1 Ol'dim::Y F .A.Q.. 
-
C 3 Ol'dim::Y F .A.Q.. 
-
C 3 special F .A.Q.. 
-
C 1 special F .A.Q.. 
-




Siam A 1 special 
-
G111t1nous A 1 
-




u.s.A. !!revers 4 -
l'f<IX J, L' IMPO!<TATION, LIVRAISON RAPi.'ROCI!EE 
EINFUI!hPREISE, SOFORTIGE LII!FERUNG 
Il'.RJRT i'RICES, II-lMEDIATE DELIVERY 
PREZZI ALL' IMi'ORTAZIONE, PRONTh CONSEGNA 
INVOEHPRIJZEN, DIRI!IG'E LEVERING 
INDF¢Rs!.ERPRISER, DIRI!IG'E LEVERING 
CJ I CIF A!I.STER!lJlM I ROTTER:DAM I ANTWERI'EN ( 1) 
1974 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BRI 
- - - -
19,44o 19,960 
- - - - - -
24,6o0 25,695 22,616 21,103 20,487 20,401 
- - - -
16,86o 15,544 
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - -
-






- - - - -
-











32,211 27,964 26,167 24,270 22,984 21,361 
- - - - - -
- - - -
20,647 20,180 
- - - - -
-
1975 
APR MAI JUN 
18,374 17,883 16,184 
- - -
20,121 19,882 17,804 





















21,790 21,583 20,600 
-
- -
21,720 21,:;74 20,0?0 
- - -






























































(1) sepu'ement 011 canbl.nS _ einzeln -r kamb1n1ert - sep!ll'atezy or canbined - sep!ll'ati o canbinati - Bfzonder11Jk of secanbineerd - hver for sig eller 
kambineret 
75 
RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 








BRUDRIS I BRUCHREISI BROKEN RICE I BRISURES I ROTTURE I BREUKRIJST 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser 1) Einfuhrpreise 1) Import prices 1) Prix a I' importation 1) Prezzi all'importazione 1) lnvoerprijzen 1) 
SLEBEN RIS /GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/RIZ BLANCHI/RISO LAVORATO/VOLWITIE RIJST(2) 
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HUILE D'OLIVE 
Ecla1rcissements concernant les prix d'huile d'olive (prix fixes et prelevements a 1'1mport.at1on). 
I. ffiiX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Rl!glement no. 136/66/CEE - art. 4 (Journal off1ciel du 30.9.1966 - 9e annee - no. 172), modif1e par le Reglement 
(CEE) no. 2554/70, le Conse1l statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement avant le ler aoilt pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 octobre, un prix indicat1f a la production, un prix indicat1f 
de marc he et un prix d' intervention et avant le ler octobre, un prix de seu1l de l' hu1le d' olive pour la COIIIIIliUlaute. 
Prix 1ndicat1f a la production (Reglement no. 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-ci est fixe 9. un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necessite de mainten1r le volume de production 
necessa1re dans la Communaute. 
Prix indicatif de march<~ (Rl!glement no. 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix doi t ~tre fixe 9. un ni veau pe:nnettant 1' ecoulement normal de la production d' huile d' olive, compte tenu des produi ts 
concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de la campagne de commercialisation, ainsi que de l' inci-
dence sur 1e prix de l 1hu1le d'olive des ma,Jorations mensuelles (Reglement no. 136/66/CEE -art. g). 
Prix d'intervention (Reglement no. 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d 'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi proche que possible du prix 
ind1cat1f de marche, compte tenu des variations du marche, est egal e.u prix 1nd1cat1f de marche dimmue d'un montant suffisant 
pour permettre ces variations ainsi que l 1achem1nement de 1' hu1le d' olive des zones de production vera les zones de cOnsCI!llll!l-
tion. 
Prix de seu1l (Reglement no. 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fac;on a ce que le prix de vente du produit 1mporte se situe, au lieu de pe.ssage en frontiere (R~gle­
ment no. 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au niveau du prix indicatif de marcM. Le lien de pe.ssage en frontil!re est fixe 9. Imperia 
(R~glement no. 165/66/CEE - art. 3). 
B. Qual1te type 
Le prix ind1cat1f 9. la production, le prix 1nd1cat1f de march<~, le prix d' intervention et le prix de seu11, se rapportent 9. l 1hu1le 
d'olive vierge semi-fine dont 1a teneur en acides gras libres, exprim6e en acide oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Regle-
ment no. 165/66/CEE - art. 2). 
II. PRELEVEMEN'l'S A L' IMPORTATION 
Le Riglement no.l36/66/CEE portant organisation commune des marches dans le secteur des me.tieres grasses, est entre en vigueur le 
10 novembre 1966, et conformement aux dispositions de !'article 2 1 les droite de douane relat1fs 9. l 1hu1le d 1 olive et cert.ains pro-
duits qui en contiennent, sont rem places par un regime de prerevements y applice.bles. 
Pour etablir 1e prer~vement de base, la Commission constate : 
- le prix a !'importation le plus favorable offert sur le marche mond1al pour l'huile vierge de qualite type, soit franco-frontio}re 
pour lea huiles provenant de Gri>ce, soit CAF Imperial lea offres des autres qualites etant ramenees 9. la qualite-type au moyen 
des coefficients d 1equivalence fixes a 1 1annexe du R<!glement de la Commission (CEE) no. 2274/69; 
- le prix de seu1l valab1e a la ~ date et, toutes 1es fois que le prix mond1al constate est inferieur a celui-ci, pour lea huiles 
d 1olive provenant de Grece ou des pe.ys tiers, des prelevements sont pert;us. Leur fixation a lieu de fac;on a en assurer la perception 
au moins une fo1s par semaine(cf r~glement (CEE)no. l775/69-art.8).Les calculs des pre1evements sont effectues en fonction du Rl!g1e-
ment no. 162/66/CEE, pour 1 1huile d 1olive et les produits provenant de Grece et du R~glement no. 136/66/CEE pour ceux provenant des 
peys tiers (l). 
En application des accords bilateraux conclus par la CEE avec le. Grece (entree en vigueur le ler novembre 1966), 1e Maroc (ler sep-
tembre 1969), la Tunisie (ler septembre 1969), 1 1 Espagne (ler octobre 1970), la Turquie (6 juillet 1971), ces peys beneficient 
a) d 1un avantage commercial, c'est-8.-dire, d 1un abattement de 0,50 IJC/100 1<g sur le montant des pre!evements; 
b) d 'un a vantage econanique d1fterencie suivant lea pe.ys : 
- Tunisie, 1/.aroc, abattement de 5 TJC/100 1<g sur le montant de tous les prtllevements applicables aux huiles d 1ol1ve vierges et 
raffinees; 
- Espagne, abattement de 4 TJC/100 l<g sur le montant des pre!E•vements applicables aux huiles d'olive vierges; 
- Turquie, abattement de 4,5 IJC/100 l<g dans les memes conditions que l'Espagne. 
Pour lea olives de la sous-position 07.01 N II "autres" et 07.03 A II "autres", c'est-8.-dire lea olives susceptibles d 1etre triturees, 
en vue de la production d'hu1le, 1e prelevement s'ajoute e.u droit de douane. 
Les prelevements sont calcules pour les produits des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement no. 136/66/CEE. 
(l) Reglement du Conse1l no. 443/72 
" de 1a Commission no. 617/72 - 618/72 
du Conse1l no. 302/74 
du Conse1l no. 303/74 
de la Commission no. 1937/75 
du Conse11 no. 1911/74 
du Conse11 no. 1912/74 
de la Commission no. 1936/75 
du Conse1l no. 1524/70 
du conse11 no. 2164/70 
de la Commission no. 485/71 
du Conse1l no. 305/74 
du Conseil no. 3o6/74 
Reglement de la Commission no. 1938/75 
" du Conse 1l no. 2999/75 
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No du tarif 
doua.nier commun 
07.01 
Designation des marchandises 
LegumeS et planteS potsgereS I a 1 t etat frais OU refrigere l 
N Olives : 
I. destinees it des usages autres que la production d 'huile (e) 
II. autres 
07.03 Legumes et plantes potsgeres presentes dans l' eau salee 1 soufree ou addi-
tionnee d'autres substances servant it assurer provisoirement leur conser-
vation, mais non specialement preJBres pour la consommation 1mw~cUate : 
A Olives : 
I. destinees a des usages autres que la production d 'huile (e) 
II. autres 
15.07 A. Hu11e d'ol1ve : 
I. ayant subi un processus de raffinsge 
a) obtenue JBr le raffinsge d'huile d'olive vierge, meme coupee 
d'huile d'olive vierge 
b) autres 
II. autres 
a) huile d'olive vierge 
b) autres 
15.17 Residua provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou 
vegetales : 
A. contenant de l'huile ayant les caract~res de l'huile d'olive : 
I. p!i;tes de neutralisation (soapstocks) 
II. autres 
23.04 Tourteaux, grignons d'olives et autres residua de !'extraction des huiles 
Vegetales I a 1 t exclusion des lieS OU feCeS : 
A. grignons d'olives et autres residus de !'extraction de l'huile d'olive 
(!t) L'admission dans cette sous-position est subordonnee aux conditions it determiner !B1" les autorites canpetentes. 
III. PRIX SUR IE MARCilE INTERIEUR 
A. Huile d'olive 
Les prix ont ete releves sur les marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. Lors de la canpara1son 
entre les prix se rapportant aux mamas qualiteS I il est necessaire de tenir COIIIpte de la difference qUi eXiSte dans lea 
conditions de 11vraison et les stades de commercialisation. 
1.~ Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de 11vra1son 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento escluso imballaggio 
ed imposte entrata e consumo 1 per merce sana 1 leale 1 mercantile. 
~: per merce grezza alia produzione. 
3. ~: 1es differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B. Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer !'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on a releve sur 1e marche 
de Milano lea prix : 
- de 1' huile d' arachide raff1nee 
- jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de lere qualite 
- a JBrtir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
N.B. Lea prix cotes pour une journee determinee sont valables pour la semaine mentionnee. 
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OLIVENOL 
Er1iiaterw>gen za den Olivenolpreisen (festgesetzte Preise and Einf.Jhrabsohopfungen}. 
I. FESTGESF:I'ZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Gemiiss Verordnung Nr. 136/66/FJtiG, P.rt. 4 (Amtsb1att vom 30.9.1966, 9. Jebrgang, Nr. 172), geendert darch Verordnung (FJtiG) Nr. 2554/70, 
setzt der Rat jwlich, aaf Vorsch1ae; der Kcamnission, vor dem 1. Aagast rUr des gesamte fo1gende \lirtscbaftsjebr, des vom 1. November 
b1s 31. Oktober l.iiaft, fiir die Ge:neinschaft einen e1nhe1tl1chen Erzeagerr1chtpre1s, Markt.richtpre1s, Interventionspre1s and vor dem 
1. Oktober e1nen Schwellenpreis fi.ir Jlivenol fest. 
Erzeagerr1chtpre1s (Verordnung Nr. 136(66/FJftG, Art. 5) 
Dieser w1rd anter Ber\icksichtigang der Not.wend1gkeit, in der Geme1nscbaft des erforder1iche Prodakt1onsvo1amen aafrechtzuerhalten, 1n 
einer fUr den Erzeuger angemessenen HOhe festgesetz.t. 
Marktrichtpre1s (Verordnung Nr. 136/66/FJtiG, Art. 5) 
Dieser Preis muss so fest.gesetzt werden, dess die Olivenolerzeagung anter Beriicksicht1gang der Preise der kcmkurr1erenden Erzeagnisse 
and 1nebesondere 1hrer vora\1Ssicht1ichen Entvicklung w8hrend des llirtschaftsjebres sowie der Aaswirkung der monatlichen zu.schl.iige aaf 
den Oliveno1preis normal abgesetzt warden kann (Verordnung Nr. 136/66/FJtiG, Art. 9). 
Interventionspreis (Verordnung Nr. 136/66/FJtiG, Art. 7) 
Der Intervent1onspre1s, der den Erzeagern e1nen - anter Beriicksichtigung der Marktschwankungen - mOglichst nahe am Marktrichtpre1s 
11egenden Verkaafser1os geWhr1eistet, 1st gleich dem Marktr1chtpre1s abzi,glich e1nes Betrages, der aasreicht, um diese Schwankungen 
and die Beforderw>g des Oliveno1s von den Erzeagungs- 1n die Verbraachergebiete za e:nnOglichen. 
Scllwellenpre1s (Verordnung Nr. 136/66/FJtiG, Art. 8) 
Der Schwellenpre1s w1rd so festgesetzt, dess der Abgabepreis fiir des eingefUhrte Erzeagnis an dem Grenzubergangsort dem Marktr1chtpreis 
entspr1cht (Verordnung Nr. 136/66/FJtiG, Art. 13, Absatz 2). Als Grenzubergangsort der Geme1nschaft 1st Imperia fest.gesetzt (Verordnung 
Nr. 165/66/FJtiG, Art. 3). 
B. Qua11tat (Standard) 
Der Erzeagerr1chtpre1s, der Marktr1chtJl!':"1S, der Intsrvent1onspre1s and der Schwellenpreis betreffen mittelfe1nes natarre1nes 011vena1, 
dessen Gehalt an fre1en Fettsiiaren, 1n 01s8are ausgedriickt, 3 g aaf 100 g bettiigt (Verordnung Nr. 165/66/FJtiG, Art. 2). 
II. ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUIIR 
Die Verordnung Nr. 136/66/FJtiG uber die Errichtung e1ner gemeineamen Marktorgan1sat1on fUr Fette 1st am 10. November 1966 1n Kraft get.reten. 
Nach ihrem Art1ke1 2 verden aaf 01iveno1 and e1n1ge ol1venoLhalt1ge Erzeagnisse anstelle von zOllen Abschopfungen erhoben. 
Zar Festsetzung der Grundadschopfung erm1tte1t die Kcamnission : 
- den gllnstigsten E1nf\lhrpre1s aaf dem lle1tmarkt rU:r natarre1nes 011venol der Standa.rdqual1tat entveder frei Grenze rU:r Oliveno1 a\19 
Gr1echenland oder cif Imperia, wahrend die Angebote anderer Qualitl!ten der St.andardqualitii.t darch Anwendung der 1m Anllang zu der Verord-
nung (l>VG) Nr. 2274/69 der Kanm1as1on fest.gesetzten Ausg1eichskoeft"iz1enten angeglichen verden; 
- den am se1ben Tag ge1tenden Schwellenpreis; liegt der erm1tte1te \le1tmarktpreis riir Oliveno1 a\19 Griechenland oder dr1tten LSndern derlmter, 
so verden Abschopfungen erhoben. Die AbschOpfungsbetriige werden so festgesetzt, dess sie mindestens einmal 1n der \loche erhoben verden 
konnen (siehe Verordnung (FJtiG) Nr. 1775/69, Art.1ke1 8). Die Abschopfungen fiir Oliveno'l and ol1venoLhalt1ge Erzeagnisse verden bei Herkanft 
aas Griechenland nach Verordnung Nr. 162/66/FJtiG and bei l!erkanft aas dritten r.iindern nach Verordnang Nr. 136/66/EIIG berechnet (1). 
In Anwendung der zve1erAbkommen der FJtiG mit Gr1echenland (am 1. November 1966 1n Kraft getreden), Marokko (1. September 1969), Tunesien 
(1. September 1969), Spenien (1. Oktober 1970), der TUrkei (6. Juli 1971) warden d1esen Liindern folgende Vergllnstigungen e1ngeriiumt : 
a} e1n l!ande1svorten, d.h. eine Ermiissigung des Abschoi>fungsbetrags •:m 0,50 RE/100 kg; 
b) e1n \lirtscbaftsvorteil, der je nach Land verschieden 1st : 
- Tunesien, Marokko : Ermass1gung des Betrags aller Abschopfungen •llf natarre1nes and raffiniertes 011veno1 um 5 RE/100 kg; 
- Spen1en : Ermitss1gung des Betrags der fUr natarre1nes Ol1veno1 ~-,lt.~nden Abschopfungen um 4 RE/100 kg; 
- Tiirke1 : Ermi!ss1gung unter den gle1chenBed1ngu.'lgen wie bei Spenter • .un 4,5 RE/100 kg. 
Bei Olive!: der Tarifstelle 07.01!! II "andere" and 07.03 A II "andere", also Oliven, die zur Olgevinnung zerquetscht werden kOnnen, wird 
die Abschopfung dem Zoll h1nzagefUgt. 
Die Abschopfungen verden fiir die Erzeagnisse der 1m Anheng I der Verordnung Nr. 136/66/EIIG aafgefUhrten Tarifstellen berechnet. 
(1) Verordnung Nr. 443/72 des Rates 
" Nr. 617/72 - 618/72 der Kcamniss1on 
Nr. 302/74 des Rates 
Nr. 303/74 des Rates 
Nr. 1937/75 der Kanmission 
Nr. 1911/74 des Rates 
Nr. 1912/74 des Rates 
Nr. 1936/75 der Komm1ss1on 
Nr. 1524/70 des Rats• 
Nr. 2164/70 des Rates 
l!r. 485/71 der Kommission 
Nr. 305/74 des Rates 
Nr. 3o6 (74 des Rates 
Verordnung Nr. 1938/75 der Kcamnission 
" Nr. 2999/75 des Rates 
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Nummer des 
Gemeinsamen Zoll tarifs Warenbezeichnung 
Gemiise und Kiichenkriiuter 1 frisch oder gekiihlt 
N Oliven : 
I. zu anderen Zwecken aJ.s zur lilgewinnung bestimmt (!t) 
II. andere 
07.03 Gemiise und Kiichenkriiuter 1 zur vorliiufigen llaltbarmachung in Sa.lzlake 
oder 1n Wasser mit einem Zusatz von anderen Steffen eingelegt, Jedoch 
nicht zum unmittelbaren Genuss besonders zubereitet : 
A Ollven: 
I. zu anderen Zwecken als zur Olgewinnung bestimmt (!t) 
II. andere 
15.07 A. Olivenol : 
I. raffiniert 
a) durch Raffinieren von naturreinem Olivenol gewonnen, auch mit 
naturreinem Olivenol verschnitten 
b) anderes 
II. anderes : 
a) naturreines Olivenol 
b) anderes 
15.17 Riickst&nde aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder 
pfla.nzlichen Wachsen : 
A. l.il enthaltend, das die Merkmale von Olivenol aufweist : 
I. Soapstock 
II. andere 
23.04 Olkuchen und andere RUckstSnde von der Gewinnung pflanzlicher cile I ausgenan-
men Oldress : 
A. Olivenolkuchen und andere Ruckstande von der Gewinnung von Olivenol 
(!t) Die Zulassung zu diesem Unterabsatz unterliegt den von den zustSndigen Behorden festzusetzenden Voraussetzungen. 
III. !?REISE AUF DE!4 INI.AND5MARJcr' 
A. Oli venoJ.e 
Die Preise sind auf den 1talien1schen MBrkten Milano und Bar1 fiir verschiedene Qua11 tiiten erhoben worden. Be 1m Vergleich der 
Preise 1 die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, muss der Unterschied berilcksichtigt werden, der zwischen den Liefer-
bedingungen und dem Handelsstufen besteht. 
1. Orte : Milaao 
-- Bar1 
2. lfandelsstufen und L1eferbedin5!ngen 
per vagone o autocarro a cisterna canpleti base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 1mballagg1o ed 
1mposte entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile. 
per merce grezza ana produzione. 
3. ~ : siehe Tabellen. 
B. Andere Ole 
Um die Entwicklung der Preise von Olivenol mit anderenOlsorten vergleichen zu konnen, hat man auf dem ll.ailiinder Markt folgende 
Preise festgestell t : 
- Erdnussol raffiniert 
- bis 31.12.1968 : Saatenol 1. Qualitat 
- von 1.1.1969 : gemischtes Saateno'l • 
.!:& Die riir einen bestimmten Tag notierten Preise gel ten fiir die aufgeziihlte Woche. 
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OLIVE OIL 
Explanatory note on olive oil prices (fixed prices and import levies). 
I. FIXED PRICES 
A. Types of prices 
Under Article 4 of Regulation No 136/66/EEC (Official Journal No 172, 30 September 15166 - 9th year), as amended by Regula-
tion (EEC) No 2554/70, and before 1 August of each year, the Counc~l acting on a proposal from the Commission, fixes for the 
following marketing year 1 vhich runs from 1 November to 31 October 1 a production target :;>rice, a market target price and an 
intervention price, and before 1 October a threshold price, for olive oil for the Cormnunity. 
Production target price (Regulation No 136/66/EEC, Article 5) 
This price is fixed at a level which is fair to producers 1 account being taken of the need to keep Cormnunity production e.t the 
required level. 
Market target price (Regulation No 136/66/EEC, Article 6) 
This price must be fixed at a level which vill permit normal marketing of olive oil produced, account being t.e.ken of prices 
for competing products and in perticular of the probable trend of these prices during the marketing year and the incidence 
of the monthly increases on prices for olive oil (Regulation No 136/66/EEC, Article 9). 
Intervention price (Regulation No 136/66/EEC 1 Article 7) 
The intervention price, vhich gue.rantees the.t producers vill be able to sell their produce at a price vhich, allowing for 
market fluctuations, is as close as possible to the market target price 1 is equal to the market target price reduced by an 
amount large enough to allow for these fluctuations and for the transport of olive oil from production areas to consumption 
areas. 
Threshold pr;ce (Regulation No 136/66/EEC, Article 8) 
The threshold price is fixed in such a ve.y t.he.t the selling price of the imported product at the frontier crossing point 
(Regulation No 136/66/EEC, Article 13 (2)) is the same as the market target price. The frontier crossing point is Imperia 
(Regulation No 165/66/EEC, Article 3). 
B. Standard quality 
The production target price, market target price, intervention price and threshold price relate to semi-fine virgin olive 
oil vith a free fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grams per 100 grams (Regulation No 165/66/EEC, Article 2). 
II. IMPORl' LEVIES 
Regulation No 136/66/EEC est.e.blishing a COI!IIIOll organization of the market in oils and fats entered into force on 10 November 15166. 
Pursue.nt to Article 2 of the.t Regulation, customs duties relating to olive oil and to certain products cont.e.ining olive oil are 
replaced by a system of levies applicable thereto. 
For the purpose of est.e.blishing the basic levy, the Commission records : 
- the lovest import price offered on the vorld market for virgin olive oil of standard quality 1 either free-at-frontier for olive 
oil coming from Greece 1 or c .i.f. Imperia. Prices for qualities other than the standard quality are converted into prices for 
the st.e.ndard quality by means of coefficients of equivalence vhich are fixed in the Annex to Commission Regulation (EEC) 
No 2274/69; 
- the threshold price in force on the same date, and vhenever the price recorded on the vorld market is lover than such threshold 
price levies are charged on olive oil coming from Greece or from non-member countries. Levies are fixed in such a WS¥ as to 
ensure t.he.t they are applied at least once a veek (ct. Regulat.ion(EEC)No.l77?/69, Art.B). For olive oil and producte coming 
from Greece, levies are calculated in accorde.nce vith Regulation No 162/66/EEC, e.nd for products coming from non-member countries 
in accordance vith Regulation No 136/66/EEC (1). 
By virtue of the bile.teral agreements concluded by the EEC vith Greece (entry into force 1 November 1966) 1 Morocco (1 September 1969) 1 
Tunisia (1 September 1969) 1 Spain (1 October 1970) and Turkey (6 July 1971) 1 those countries benefit from : 
a) a trade advant.e.ge, i.e. an abatement of 0 1 50 u.a./100 kg on the amount of the levies; 
b) an economic advant.e.ge varying according to the countries : 
- Tunisia and Morocco, an abatement of 5 u.a.floo kg on the amount of e.ll the levies applicable to virgin olive oil and refined 
olive oil; 
- Spsin, an e.batement of 4 u.a.floo kg on the amount of the levies applicable to virgin olive oil; 
- Turkey 1 an e.be.t.ement of 4,5 u.a.jloo kg under the same conditions as Spsin. 
For olives falling vit.hin subheadings 07.01 N II "other" and 07.03 A II "other" 1 i.e. olives vhich may be ground for the production 
of oil, the levy is added to the customs duty. 
Levies are calculated for products falling vithin the subheadings listed in Annex I to Regulation No 136/66/EEC. 
(1) Council Regulation No 443/72 
Commission " No 617/72 - 618/72 
Council " No 302/74 
Council " No 303/74 
Commission !io 1937/75 
Council No 1911/74 
Council No 1912/74 
Commission No 1936/75 
Council No 1524/70 
council No 2164/70 
Commission No 485/71 
Council No 305/74 
Council No 3o6/74 
Commission Regulation No 1938/75 
Council " No 2999/75 
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CCT heading No Description 
Vegetables, fresh or chilled : 
N. Olives : 
I. For uses other than the production of oil (•) 
II. Other 
07.03 Vegetables provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other 
preservative solutions, but not specially pre~d for immediate consumP-
tion : 
A. Olives : 
I. For uses other than the production of oil (•) 
II. Other 
15.07 A. Olive oil : 
I. Having undergone a refining process 
a) Obtained by refining virgin olive oil, whether or not blended 
with virgin olive oil 
b) Other 
II. Other 
a) Virgin olive oil 
b) Other 
15.17 Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or 
vegetable waxes : 
A. Containing oil having the characteristics of olive oil : 
I. Soapstocks 
II. Other 
23.04 Oil-cake and other residues (except dregs) resulting from the extraction 
of vegetable oils : 
A. Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil 
(•) Entry under this subheading is subJect to conditions to be determined by the competent authorities. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKm' 
A. Olive oil 
The prices have been recorded on the Mileroand Be.ri markets for different qualities. When comparing prices relating to the 
same qualities, allowance must be made for difference in delivery conditions and marketing stages. 
1. Markets : Milano 
--- Be.ri 
2. Marketing stage and delivery conditions 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagemento escluso imballsggio ed 
imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile 
!!!!!;! per merce grezza alla produzione 
3. Quality : The various qual! ties of oil are shown in the table. 
B. Other oils 
To make it possible to compare price trends for olive oil with price trends for other oils, the follOYing prices bave been 
recorded on the Milano market : 
- price for refined groundnut oil 
- until 31 December 1968 : first quality seed oil 
- from 1 January 1969 : oil of various seeds • 
.!!:!:. Prices quoted for a given day are valid for the week indicated. 
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OLIO D10LIVA 
Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva {prezzi fissati e prelievi all'importazione). 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
In virtu del regolamento n. 136/66/CEE - art. 4 (Gazzetta ufficiale del 30.9.1966 - 9•anno - n.172), modificato dal regola-
mento (CEE) n. 2554/70, 11 Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, 1'1ssa ogni anno, anteriormente all 1" agosto, 
per la success iva campagne. di commercializzazione che si estende dal 1• novembre al 31 ottobre, un prezzo indicative alla pro-
duzione, un prezzo indicative di l!lercato, un prezzo d'intervento e, anteriormente al 1' ottobre, un prezzo di entrata dell'olio 
d' oliva unici per la Comunita • 
.i?rezzo indicative alia produzione (Regolamento n. 136/66/CEE - art. 5) 
Q.uesto prezzo ~ fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell 'esigenza di mantenere il necessaria volume di 
produzione nella Canunita. 
l'rezzo indicative di mercato (Regolamento n. 136/66/CEE - a.-t. 6) 
Questa prezzo e fissato ad un 11vello che permetta il normale smercio della produzione di olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi 
dei prodotti concorrenti, in particolare delle lore prospettive di evoluzione durante la campagna di commercializzazione, nonche 
dell'incidenza delle maggiorazioni mensili sul prezzo dell 1olio d'oliva (regolamento n. 136/66/CEE -art. 9). 
l'rezzo d 1intervento (regolamento n. 136/66/CEE - art. 7) 
n prezzo d' intervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle lore vendi te a un prezzo che si avvicini il piu 
possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo indicative di mercato, e pari a quest'ultimcprezzo diminuito di 
un importo tale darendere possibili le suddette variazioni e 1 1 inoltro dell 1olio d'oliva dalle zone d1 produzione aile zone di 
consumo. 
l're"zo d'entrata (regol..,.,nto n. 136/66/CEE - art. 8) 
n prezzo d'entrata e fissato in modo che 11 pre .. zo dl vendita del prodotto importato raggiunga, nel luogo di transite di fron-
tiera (regolamento n. 136/66/CEE - articolo 13, pe.r. 2), 11 livello del prezzo indicative di mercato. ll luogo di transite di 
frontiera e fissato ad Imperia (regolamento n. 165/66/CEE - articolo 3). 
B. Qualita tipo 
ll preZOIO indicatiVO alla produzione, 11 pre"ZO indicative di mercato, 11 prez"o d 1 1ntervento e il prezzo d'entrata si rlferiscono 
all'olio d'oliva vergine sem1-f1no1 11 cui tenore in acidi grass! liberi, espresso in acido oleico, e di 3 g. per 100 g. (rego-lamento n. 165/66/CEE - articolo 2). 
II. PRELIEVI ALL 1 IMroRTAZIONE 
Il regolamento n. 136/66/CEE, relative all'attuazione di un'organizzazione comune del mercati nel settore del grass!, e entrato in 
vigore 11 10 novembre 1966. In conformita del disposto dell'articolo 2, per l'olio d'oliva e per taluni prodotti che contengono olio 
d 1oliva 11 regime dei dazi doganali e sostituito da un regime di prelievi. 
Per determinare 11 prelievo di base, la Commissione constata : 
- 11 pre,.zo all 'importazione piu favorevole offerto sul mercato mondiale per l'olio vergine di qualita tipo CIF Imperia o, per gli 
oli provenienti dalla Grecia, franco frontiera; 1 prezzi delle altre qualita sono convertiti nel prezzo della qualita tipo me-
diante coefficient! di equivalenza fissati nell 'allegate del regolamentoCEE no. 2274/69 della Commissione; 
- 11 prezzo d 'entrata valido alla stessa data, ogniqualvolta 11 prezzo mcndiale constatato e inferiore a quest'ultimc, vengono ris-
cossi prelievi all'importazione degli oli d'oliva proveniente dalla Grecia o dai ~si terzi. I prelievi vengono fissati in modo 
da garantirne la riscossione almena una volta alla settimana (cf. regolamento(CEE) n.l775/69-artic.8). Essi sono calcolat11n 
conformita del regolamento n. 162/66/CEE per 1 1ol1o d 1 ol1va e 1 prodotti provenienti dalla Grecia e del regolamento n. 136/66/CEE 
per quelli prevenient! dai pe.esi terzi ( 1) • 
In appllcazione degli accordi bilaterali conclusi dalla CEE con la Grecia (.fnovembre 1966), 111.farocco (1° settembre 1969), la Tu-
nisia (l"settembre 1969), la Spagna (1 ottobre 1970) e la Turchia (6 luglio 1971), tali paesi beneficiano: 
a) di un vantaggio commerciale, ossia di una riduzione di 0,50 IJC/100 kg sull'importo del prelievi; 
b) di un vantaggio econanico differenziato per pe.ese : 
-Tunisia e Ms.rocco, riduzione di 5 IJC/100 kg sull'importo di tutti 1 prelievi applicabili agli oli d'oliva vergini e raffinati; 
- Spagna, riduzione di 4 IJC/100 kg sull'importo dei prel1evi applicabili agli oli d 1 ol1va vergini; 
- Turchia, riduzione di 4,5 IJC/100 kg alle stesse condi,.ioni della Spagna. 
Per le olive delle sottovoci 07.01 N II "altre" e 07.03 A II "altre", ossia per le olive che possono essere frantumate ai fini della 
produzione di olio, 11 prelievo si cumula al dazio doganale. 
I prel1ev1 sono calcolat1 per i prodott1 di cui alle sottovoci dell 'allegate I del regolamento n. 136/66/CEE. 
(1) Regolamento del Coosiglio n. 443/72 
" della Commissione n. 617/72-618/72 
" del Consiglio n. 302/74 
" " n. 303/74 
della Commissione n. 1937/75 
del Consiglio n. 19ll/74 
" " n. 1912/74 
della Commissione n. 1936/75 
del Consiglio n. 1524/70 
" " n. 2164/70 
della Commissione n. 485/71 
del Consiglio n. 305/74 
" " n. 306/74 
Regolamento della Commissione n. 1938/75 
" del Consiglio n. 2999/75 
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N. della tariff a doga.na.le 
comune 
Designazione delle merci 
Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati 
N Olive : 
I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (11) 
II. altre 
07.03 orte.ggi e piante ma.ngerecce, presenta.ti immerse in acqua salata, solforata 
o addizionata di al tre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la con-
serve.zione, ma non specialmente prepe.rati per 11 consumo immediate : 
A Olive : 
I. destinate ad usi diversi dalla produzione d1 olio (11) 
II. altre 
-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------
A. Olio d'oliva : 
I. che ha subi to un processo d1 raffinazione 
a) ottenuto dalla raffinazione di olio d'ol1va vergine, anche mescolato 
ad olio d' oli va vergine 
b) altri 
II. altri : 
a) olio d' oli va vergine 
b) altri 
15 .17 Residu1 proven1ent1 dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere ani-
mali o vegetali : 
A. contenenti olio avente 1 caratteri dell'olio d'oliva 
I. psste di saponificazione (soap-stocks) 
II. altri 
23.04 Pa.nelli, sansa d1 olive e altri residui dell'estrazione degli ol1 vegetali, 
escluse le morchie : 
A. sanae d1 olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'ol1va 
(11) Bono ammesse in questa sottovoce subordinatsmente alle condizioni da stab1lire dalle autorita campetenti. 
III. PREZZI SUI. MERCAro INTERNO 
A. Olio d'oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani d1 Milano e di Bari per qualita differenti. 
Al momenta del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse quali tB., e necessaria tener conto della differenza che esiste neUe 
condizioni di consegna e nella fase d1 commercia. 
1. ~:Milano 
Bari 
2. Fase di cammercio e condizioni d1 consegns. 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e psgamento escluso imballaggio ed imposte 
entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile. 
~: per merce grezza alla produzione. 
3. Qualita : le diverse qualite d'olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'olio, si sono r1levati sul mercato di Milano 
i prezzi : 
- dell' olio di arachide raffinato 
- fino al 31.12.1968 : olio d1 semi d1 Ia qualita 
- a partire dal 1.1.1969 : olio di semi vari • 
.!!.:!:, I prezzi registrati in un determinate giorno sono validi per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLIE 
Toelichting op de o11Jfo1iepriJzen (vastgestelde pr1Jzen en 1nvoerheff1ngen). 
I. V .ASTGESTELDE I'RIJZEN 
A. Aard van de p;r:Yzen 
Krachtens Verordening nr. 136/66/EFJJ -Art. 4 (Publ1kat1eblad dd. 30.9.1966 - 9e Jaargang- nr. 172), gew1Jz1gd biJ Verordening 
(EEO) nr. 2554/70, ste1t de Raad, op voorste1 van de Camm1ss1e, Jaarl1Jks vbbr 1 augustus voor het 4aaropvo}8end verkoopseizoen, 
dat 1oopt van 1 november tot en met 31 oktober, voor de Gemeenschsp een produlttierichtpriJs, een marktrichtpriJs, een 1nterven-
tiepr1Js en v66r 1 oktober een drempe1pr1Js voor o11J:t'ol1e vast. 
ProdulttierichtpriJs (Verordening nr. 136/66/EFJJ - Art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten bUliJk n1veau vastgeste1d, met 1nachtnem1ng van de noodZaak om de 1n de Gemeenschsp nood-
zake11Jke produlttieomva:ng te hsndhsven. 
Marktrichtpr:l,l• (Verordening nr. 136/66/EFJJ • Art. 6) 
Deze priJs wordt op een zodanig pe1l vastgeste1d dat een normale afzet van de oliJfol1eprodulttie moge11Jk is, rekening houdeDd 
met de priJzen van de eoncurrerende produltten en met name met de vooruitzichten voor de ontv1kke11ng daarvan 1n de loop van het 
verkoopseizoen, almede met de 1nv1oed op de oliJ:t'oliPpriJzen van de msandel1Jkse verhogingen (Verordening nr. 136/66/EEO • Art.9), 
Interventiepr:tJs (Verordening nr. 136/66/EEO - Art. 7) 
De 1nterventiepr1Js, welke de produeenten waarborgt dat ziJ kunnen verkopen tegen een priJs die, rekening houdend met de priJs-
SchCI!Ime11ngen op de markt, de marktr1ehtpr1Js ZOV!!e1 mogel1Jk benadert, is ge11Jk aan de marktrichtpriJs, verminderd met sen 
bedreg dat groot genoeg is am die schanme11ngen alsmede het vervoer van de o11Jfo11e van de produlttie- near de verbru1ksgeb1eden 
moge11Jk te maken. 
Drempe1pr1Js (Verordening nr. 136/66/EEO - Art. 8) 
De drempe1priJs wordt zodenig vastgesteld dat de verkooppriJs van het ingevoerde produltt 1n de vastgestelde pleats van grensover-
schr1Jd1ng (Verordening nr. 136/66/EEO - Art. 13 - Lid 2) op het niveau van de marktrichtpriJs 11gt. Als pleats van grensover-
schriJding werd Imperia vastgesteld (Verordening nr. 165/66/EFL - Art. 3). 
B. standaardkwaliteit 
De produlttierichtpriJs, de marktriehtpriJs, de 1nterventiepr1Js en de drempe1pr1Js hebben betrekking op hslffiJne o11Jfolie verkre-
gen biJ de eerste persl.ng, waarvan het gehalte aan vriJe vetzuren, uitgedrultt 1n oliezuur, 3 grem per 100 gram bedraagt(Verordening 
nr. 165/66/EFL - Art. 2). 
II. IIEFFINGEN BIJ INVOER 
Verordening nr. 136/66/EEO houdende de totste.ndbrenging van een gemeenscheppe11Jke ordening der markten 1n de sector olii!n en vetten is 
op 10 november 1966 1n werking getreden en overeenkomstig het bepealde in artike1 2 ziJn de douanerechten voor o11Jfol1e en bepealde 
ol1Jfo1iehoudende produkten door een ste1se1 van hef:t'ingen vervangen. 
Om de basishef:t'ing vast te stellen, gaat de Commissie uit : 
- van de gunstigste priJs b1J 1nvoer op de wereldmarkt voor biJ elf! eerste persing verkregen olie van standaSrdkvaliteit, hetziJ franeo-
grens voor ol1e a:t'komstig uit Griekenland, hetziJ e.i.f. Imperia;_!e priJzen voor de andere kwaliteiten worden aan de hand van de 
ge11Jkwaardigheidscoef:t'icienten die 1n de biJ1age van Verorden1ng!o""'G)N.2274/69 van de Commissie ziJn vastgesteld, op de ste.ndaard-
kwal1te1t omgerekend; 
-van de op dezelfde datum ge1dende drempe1pr1Js; telkens als de waargenomen vere1dmarktpr1Js lager is dan deze drempe1pr1Js worden 
voor o11Jfo11e a:t'komst1g uit Griekenland o:t' uit derde 1anden hef:t'ingen gelnd. De hef:t'iru<en worden zodanig vastgeste1d dat hun toe-
passing m1nstens eenmaal per week verzekerd is (c:t' Verordening (EEG) No.1775/69-art. 8}. De hef:t'ingen worden berekend overeenkomst1g 
Verordenin.<t No. 162166/EFL voor o1ifol1e en aanrerwante(produl..-ten a:t'komstig uit Griekenland en overeenkamstig Verordening No,136/66fEEG 
vanneer de!e prodilkti!n uit derde landen afkomst g zijn ~J. 
Qp grond van de b1latera1e overeenkomsten tussen de EEL en Griekeland ( 1nverk1ngtred1ng op 1 november 1966) 1 Marokko (1 september 1969) 1 
Tunesie (1 september 1969), Spanje (1 oktober 1970) en TurkiJe (6 Juli 1971) gen1eten deze landen : 
a) een hsnde1svoordee1, nameliJ k een Ye}Omindering van 0, 50 r. e. /100 kg op het bedrag van de hef:t'ingen, 
b) een near ge1ang van de 1anden gedif:t'erentieerd economisch voordeel, name11Jk 
• voor Tunesie en Marokko : vermindering van 5 r.e.j100 kg op het bedrag van alle hef:t'ingen die van toepassing ziJn op biJ de 
eerste persing verkregen o11Jfolie en geraf:t'ineerde oliJfolie; 
• voor Spanje : verm1nder1ng van 4 r.e./100 kg op het bedrag van de hef:t'ingen die van toepassl.ng ziJn op biJ elf! eerste persing 
verkregen o11Jfo11e; 
- voor Turk1Je : verm1nder1ng van 4,5 r.e./100 kg op het bedra.g van de heffingen voor biJ de eerste persing verkregen oliJfolie, 
Voor oliJven van onderverdell.ng 07.01 N II "andere" en 07.03 A II "andere" 1 nsme11Jk o11Jven die met het oog op de produlttie van olie 
kunnen worden verwerkt, wordt de hefting biJ het douanerecht gevoegd. 
De hef:t'l.ngen worden berekend voor de produkten van de in biJlage I van Verordening nr. 136/66/EEO opgenomen onderverdelingen. 
( 1) Verordening van de Raad nr. 44 3/72 
" van de Comm1ss1e nr. 617/72-618/72 
" van de Rae.d. nr. 302/74 
" " nr. 303/74 
van de Commissie nr. 1937/75 
van de Rae.d. nr. 1911/74 
" " nr. 1912/74 
van de Cammissie nr. 1936/75 
van de Rae.d. nr. 1524/70 
" " nr. 2164/7U 
van de Commissie nr. 485/71 
ven de Rae.d. nr. 3G5/74 
" " nr. 306/74 
Verordening van de Camm1ss1e nr. 1938/75 
" van de Raad nr. 2999/75 
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Groenten en moeskru1den, vera or gekoe1d : 
N 01ijven : 




07.03 Groenten en moeskruiden, in water, waaraan, voor het voor1op1g verduurzamen, 
zout, zwave1 of andere stoffen ziJn toegevoegd, doch niet speciaal bereid 
voor direkte consumptie : 
A 01ijven : 
I. welke voor andere doe1e1nden dan de produktie van olie ziJn 
bestemd (•) 
II. andere 
15.07 A. Ol1Jfol1e : 
I. velke aan een raffinageproces onderworpen is geweest : 
a) verkregen biJ raffinage van oliJfolie verkregen biJ eerste persing, 
zelfs versneden met oliJfolie verkregen biJ eerste persing 
b) andere 
II. andere : 
a) ol1Jfolie verkregen biJ eerste persing 
b) andere 
15.17 Af'Vallen a.fkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dier11jke or 
plantaardige was : 
A. velke olie bevatten die de kenmerken van o11Jfo1ie heeft 
I. Soapstocks 
II. andere 
23.o4 Perskoeken, ook die van oliJven, en andere biJ de wirming van plantaardige 
olien verkregen afve.l.l.en, met uitzondering van droessem of bezinkse1 : 
A, Perskoeken van o11jven en andere biJ de winning van oliJfolie verkregen 
afvallen 
(•) Inde1ing onder deze onderverde1ing is onderworpen aan de voorwaarden en bepe.lingen, vast te stellen door de 
bevoegde autoriteiten. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A. 011Jfolie 
Opgenanen werden Italiaanse marktpriJzen voor diverse o1ijfoliesoorten op de ma.rkten van Milano en Bari. BiJ een verge11Jk1ng 
tussen priJzen die betrekking hebben op dezelfde kwa.liteit1 dient rekening gehouden met de verschil1en die bestean in leve-
ringsvoorwaarden en hande1sstad1a. 
1.~: Milano 
Bari 
2. Hande1sstad1a en 1everingsvoorwaarden 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagam!{nto escluso imballaggio ed 
imposte entrata e consume, per merce sana, 1ea1e, mercantUe. 
!!::!, per merce grezza alia produzione. 
3, Kwaliteit : de kwa.liteiten van de diverse olijfoliesoorten ziJn op de desbetreffende tabel opgenomen. 
B. Andere olien 
Teneinde de ontwikke1ing van de prijzen van o1ijfolie te kunnen verge1ijken met die van de andere oliesoorten verden voor de 
ma.rkt van Milano eveneens de priJ zen opgenomen van 
- geraffineerde grondnoteno11e 
- tot )1.12.1968 : zaadolilm van de 1e. kwa.liteit 
- vanaf 1.1.1969 : gemengde zaadolien • 
.!!.:!:, De op een bepaalde dag tot stand gekomen priJzen zijn opgenomen als ge1dend voor de aangegeven week. 
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OLIVENOLIE 
Forklar1ng til priserne for olivenolie (fastsatte priser og 1mportaf'gifter). 
I. F .ASTSATI'E PRISER 
A. Prisernes art 
I henhold til forordning nr. 136/66/E¢F - artikel 4 (De Europaeiske Faellesskabers Tidende af 30.9.1966 - 9. &-gang -
nr. 172) aendret ved forordning (E¢F) nr. 2554/70, fastsaetter ~~&let J;A forslag af Kommissionen hvert &r inden den 1. 
august en producentindikativpris, en markedspris og en interventionspris samt - inden den 1. oktober - en taerake1pris 
for ol1.venol1e; priserne fastsaettes for Faelleasks.bet for det f¢J.gende produktions&-, som begynder den 1. november 
og slutter den 31. oktober. 
Producentindiks.tivpris (Forordning nr. 136/66/E¢F - artikel 5) 
Denne fastsaettes ~ et niveau, der er r1mel1gt for producenterne, og den fastsaettes under hensyntagen til, at der 
fortsat skal produceres den n¢dvend1ge maengde i Faellesskabet. 
Markedsindikativpris (Forordning nr. 136/66/E¢F - artikel 6) 
Denne pris skal fastsaettes pa et s&dant niveau, at produktionen af olivenolie kan afsaettes normalt; den fastsaettes 
under hensyntagen til priserne pa de konkurrerende produkter og b1.a. disse prisers forventede udv1kl1ng i produktions-
Arets 1¢\> semt under hensyntagen til de !1111nedl.ige tillaegs 1ndv1rkn1ng J;A prisen J;i olivenolie (Forordning nr. 136/66/FI/JF-
artikel 9) 
Interventionspris (Forordning nr. 136/66/E¢F - artike1 7) 
Intervent1onsprisen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, som under hensyntagem til svingningerne pa markedet ligger 
s! taet ved markeds1nd1kativprisen san muligt, er lig med markedsindikativprisen med fradrag af et be1¢b, der er tilstraek-
keligt til at tillade disse sv1ngn1nger semt olivenoliens transport fra produktions~rne til forbrugsomrB.derne. 
Taerskelpris (Forordning nr. 136/66/EI/JF - artikel 8) 
Taerskelprisen fastsaettes s8.l.edes, at salgspr1sen for det indf¢rte produkt J;A graenseovergangsstedet svarer til markedsindi-
kativprisen (Forordning nr. 136/66/FI/JF - artikel 13 - stk. 2). Det graenseovergangssted, som er fastsat for Faellessks.bet, er 
Imperia (Forordning nr. 165/66/E¢F - artikel 3). 
B. standardkvalitet 
Producentindikativprisen, markedsindiks.tivprisen, 1ntervent1onsprisen og taerskelprisen vedr¢rer mellemfin jomfruolie, hvis 
indhold af frie fedtsyrer, udtrykt 1 o11esyre, er pa 3 gram pr. 100 gram (Forordning nr.165/66/E¢F - artike1 2) 
II. IMPORTAFGIFTER 
Forordning nr. l36/66/E¢F om oprettelse af en faelles msrkedsordning for fedtstoffer trBdte 1 kraft den 10. november 1966, og 1 
henhold til bestemmelserne i
0
artikel 2, blev tolden ~ olivenolie og pii. visse andre olivenolieholdige produkter, afl¢st af en 
ordning med importafgifter pa disse produkter. 
For at fastsaette basisafgiften noterer Kommissionen f¢lgende 
- den mest fordelagt1ge 1mportpris .,X verdensmarkedet for jomfruolie af standardkvalitet, en ten frit graense for olie, der kommer 
fra Graekenland, eller cif Imperia; for de andre kvaliteter omregnes tilbudene til prisen .,X standardkval1teten ved hjaelp af 
udl1gn1ngskoeff1cienter, der er fastsat i bilaget til Kommissionens forordning (E¢F) nr. 2274/69; 
- den pii. samme dato gaeldende taerske1pris; og hver gang, den noterede verdensmarkedspr1s er lavere end taerskelprisen, opkraeves 
der 1mportafgifter for olivenolie, der kommer fra Graekenland eller tredje1ande. De fastsaettes s1l ofte, at der er sikkerhed for 
deres opkreevning mindst en §MS om ugen(jf. forordning (FI/JF)nr.l775/69-art. 8). Importafgifterne beregnes 1 henhold til for-
ordning nr. 162/66/E¢F for sa vidt ang8r olie og produkter fra Graekenland, og til forordning nr. 136/66/FI/JF for sa vidt ang8r 
produkter fra tredjelande (1). 
I henhold til de bilaterale aftsler, som E¢F har ~t med Graekenland (1krafttraedenden 1. november 1966), med ~larokko (den 
1. september 1969), med Tunesien (den 1. september 1969), med Spanien {den 1. oktober 1970) og med Tyrkiet (den 6. juli 1971), 
f&r disse lande f¢lgende fordele : 
a) en handelsnaessig forde1, dvs. en nedsaette1se af 1mportafgiften med 0,50 RE/100 kg; 
b) en ¢konom1sk fordel, der er forskellig alt efter det enkelte land : 
- Tunesien og Marokko : nedsaette1se af aile 1mportafgifter ~ J omfruolie og raffineret o11e med 5 RE/100 kg; 
- Spanien : nedsaettelse af 1mportafg1ften pii. J omfruolie med 4 RE/100 kg; 
- Tyrkiet : nedsaettelse med 4,5 RE/100 kg under de samme bet1ngelser som for Span1en. 
For oliven he~nde under pos. 07.01 N II "1 andre tilfaelde", og 07.03 A II "1 andre tilfaelde", dvs. oliven der kan presses 
med henblik pa fremstilling af olivenolie, laegges 1mportafgiften til tolden. 
Importafgifterne beregnes for varer henh¢rende under de positioner, der er anr¢rt i bilag I til forordning nr. 136/66/E¢F• 
--------------------
(1) Rldets forordning nr. 443/72 Kommissionens forordning nr. 1938/75 
Kommissionens 11 nr. 617/72 - 618/72 RB.det.s 11 nr. 2999/75 
~eta nr. 302/74 
R&iets nr.303/74 
Kommissionens nr. 1937/75 
Rldets nr. 1911/74 
Rldets nr. 1912/74 
Kommissionens nr. 1936/75 
R!dets nr. 1524/70 
~eta nr. 2164/70 
Kommissionens nr. 485/71 
R!1dets nr 305/74 
Rldete nr. 306/74 
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Pos. 1 den faelles 
toldtarif 
Varebeskrivelse 
Gr~tsager 1 friske eller k~lede : 
N Oliven : 
I. Ikke til fremst1ll1ng af ol1e (•) 
II. I andre tilfaelde 
01.03 Gr~ntsager 1 forel~bigt konserverende 1 saltlage 1 svovlsyrlingvand eller 
andre konserverende opl~sninger 1 men ikke tilberedte til unmicldelbar 
fortaering : 
A Oliven : 
I. Ikke til fremstilling af olie (•) 
II. I andre tilfaelde 
15.07 Vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier 1 rG.1 rensede eller raffi-
nerede : 
A Ol1venol1e : 
I. Raffineret 
a) Fremkommet ved ra1'f1ner1ng af jomfruol1e 1 og~ blandet med Jomfru-
olie 
b) I andre t1lfaelde 
II. Andre varer : 
a) Jomfruolie 
b) I andre tilfaelde 
15 .17 Restprodukter fra beha.ndling af fedtstoffer 1 fede oliPr eller animalsk og 
vegetabilsk voks : 
A. Med. 1ndho1d af olie 1 der har karakter af olivenolie 
I. Saebefod {soapstocks) 
II. Andre varer 
23.04 Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske ol1er 
{undtagen restprodukter fra rensning af ol1er) : 
A. Oliekager og andre rest:vrodukter fra udvinding af olivenolie. 
(•) Henf~rsel under denne underpos1tion sker p& bet1ngelser1 fastsat af de kompetente 1!\Yndigheder. 
III. !?RISER PAA HJEMMEMARKE:DET 
A. Olivenolie 
?riserne opkraeves paa de 1tal1enske ma.rkeder Milano og Bari for forskellige kvaliteter. Ved sammenligning af de pr1ser1 som 
gaelder for de samme kval1teter 1 ma.a. der tages hensyn til den forskel 1 der er mellem leveringsbetingelserne op omsaetnings-
leddene. 
1. Steder : Milano 
--- Bari 
2. Omsaetningsled og leveringsbetingelser 
~ : per vagone o autocarro o cisterna camp1et1 base Milano per pronta consegna e pa.gamento exc1uso 1mballagg1o ed imposte 
entrata e consumo 1 -per merce sana 1 leale 1 merca..'"l.t.ile. 
~ : per merce grezza alla produz1one. 
3. ~ : Se tabeller. 
B. Andre olier 
For at kunne SIIJ!IIIlenligne pr1sudviklingen for oli venolie med andre oliesorter har man paa markedet 1 Milano konstateret foelgende 
pr1ser : 
- Jordnoeddeol1e raffineret 
- 1ndt1l 31.12.1968 : froeolie l. kvalitet 
- fra 1.1.1969 : blandet froeolie. 















































PRIX FIXES OO'IIM1JNAU'l'AIRES 
F'ES'liiESEl'ZTE Cl.!MEINSCHAFTLICBE PRE:ISE 
FIXED COMMUNITY PRICES 
PREZZI FISSATI COMMUNITARI 






OLIEII EN VE'l"mi 
FEDT INDBOLD 
I 100 kg 
1 9117 4 
j i 






































llEC JAN FEB MAR APR MAI J1JII JUL AUG SEP 
Prix indicatif 11. 1a prodnction - Erzeugerrichtpreis - Prodnotion target price 
Prezzo indicati vo al.1a produziona - Produktierichtprijs - Prodncentindikati'vpriser 
144,03:) ~ ---'1 ---7 ~ ~ ~ ----> --+ 
7201,5 
--4 ------) ----} ~ ---+ ~ ~ ~ 
1091,50 ~ --4 ------) ---7 ----+ ~ ~ 1091,50 
527,15 ~ -----? -----;) ~ ~ ----;). ~ ~ 
799.97 ~ ~ ----7 ~ ~ ~ ~ 
---7 
119.977 ~ ~ ----7 -----+ ~ ~ ~ ~ 
495,97 ~ ----7 ---7 -----+ ~ ~ ~ ~ 
71,825 --4 ---7 ~ ----+ ~ ~ ~ 77,282 
73,918 
---? ~ ~ -----) ----+ ~ ~ 81 445 
Prix iudioatif de march~ - Marktriohtpreis - Market target price 
Prezzo indicativo di maroato - Marktriohtpreia - Markedsindikativpriser 
101,860 102161o 103,360 104,110 104,860 105,610 106,360 107,110 
5093,0 5130 5 5168 0 5_168 0 5205,3 5242,5 5279,7 5316,9 
771.93 777,61 783,29 788,98 794,66 800,35 &l6,03 811,71 
372,81 375,55 378,30 372,58 375,27 377,95 3S0,63 383,32 
565.75 569,92 574,08 586,47 590,69 594,92 599,11> 6o3,37 
84.849 85.474 86.099 89.222 89.865 90·508 91·151 91·793 
350,76 353,34 3!15_,~ 355~9_) 3'X1.49 361 05 _363~62 36618 
50,795 51,169 51,543 53,069 53,451 53,834 :;1>,216 sa.,sse 
52,276 52,661 53.046 55,928 56 331 56 733 57.136 57.539 
Prix d.'intervention - Interventionspreis - Intervention price 
Prezso d'intervento - Interventieprijs - Interventionspriser 
94 610 95,360 96 110 96 860 97,610 98,360 99,110 
4730,5 4768,0 4·805,5 4-808,1 4.845,4 4.882,6 "·919,8 
716,98 722,67 728,35 734,04 739,72 745,40 751,09 
346,27 349,02 351,76 346,64 349,32 352,00 354,69 
525,48 529,65 533,81 545,63 549,85 554,08 558,30 
78.810 79·435 80.060 83.009 83.652 84.295 81>.937 
325,79 328,38 330,96 331,14 333 70 336,27 . 338.83 
47,180 47,554 47,928 49,374 49 756 50 138 50,520 
48,555 48,940 liQ. '"' 00.0\' 52.436 52.839 53 21>2 
Pre zoo enraa-
Prix de seu11 
d' t t ep . -
Sohwe11enprais 
nz-p 1 rij p ser 
Threshold price 
Tserake1 ri 
99,860 100,610 101,360 102,110 102,860 103,610 104,360 
4993,0 5030,5 5.068,0 5.068,7 5·106,0 5143,2 5180,4 
756,77 762,45 768 14 Til 82 779,50 785,19 790,87 
365,49 368,23 370,98 365,42 368,11 370,79 373,48 
554,64 558,81 562,97 575,20 579,43 583,65 587,88 
83.183 83.808 84·433 87.508 88.151 88.794 89.1>37 
343,87 346 45 349 04 349.09 351 65 354 22 356,78 
49,798 50,172 50,546 52,050 52,432 52,814 53,197 









































































































365 42 353,46 
75,20 549,81 
7.508 83.265 









502,1>2 400 39 
j79,502 60,244 
83,354 6)1,041 





llotarl~o 1974 I 
+:::= NOV I DEC I 
PRElEVEMElfl'S A L1 D~Rl'ION DAiiS LA C.E. 
ABSCi!5P.FuNGEN BEI EINFUBll IN DIE E.G. 
IMPORT lEVIES IN 'rilE E,C. 
P.RELIEVI AU.1IMPORT.AZIONE NELLA C.E. 
BEFFINGEN BIJ INVOER IN DE E.G. 
AFCIIF'l!ER VEil INDF¢ftl!EL I E ,F. 
1 9 1 5 
JAN I FEll I MAR I AVR I MAl l.nm T JUL I ADO IBEP 
a) l'ro<luita anti~rement obtezms en ONce at transport6s direotement de oe peys dena 1e. Collllllllll8Ut6 
Vol.l.s'til,!lli 1n Gr1echenl.azl4 erzeugte Wid aus diesem Land Wllll1 ttelbar 1n die Geme1Dscba.tt befOrderte ~se 
Products entire]¥ obtained 1n Greace snll transported direct:cy from tbat c01111tr7 to the Ccmmmity 







I I OKT I 
¢ 
Gelteel en sl 1n Grlel<e:n.l.a!ld VOCI"tgebrschte produkten die rechtstreeks van dit lsnll JJ88Z' ds Oemeenaohsp W01'I1en vsrvc>erd 
Yarer dar udel.ukkerJde er fremstlllet 1 Grsekenl.BDi os transporteret direkte trs dstte lsnll tll Fsellessl!abet, 
07oOlN n 0 0 0 0 0 0 0 0 3,371 1,479 0,521 1,842 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 3,371 1,479 0,521 1,842 . 
15.07 A I a) 0 0 0 0 0 0 0 0 17,.561 8,019 3,181 9,846 
15.07 A I b), 0 0 0 0 0 0 0 0 23,573 10,764 4,270 13,217 . 
15.07 An e 0 0 0 0 0 0 0 15,321 6,724 1,702 8,371 . 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 7,661 3,362 1,183 4,186 . 
15.17 An 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2.56 5,379 1,893 6,691 . 
23.o4 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1,226 0,538 0,189 o,670 . 
b) l'ro<luits qui ne eont pas ent,!~rement obtmms an ONce ou ne eont pas trensport6s direotement de oe peys dena 1a. Co!llllliUIBUt6 
Erzeusn1see die nlcht vol.l.etimd1g 1n Griecbenlsnll gawonnen oder nlcht Wllll1ttell>ar aus diesem Land 1n die Oeme1Dscba.tt befOrdsrt warden s1n4 
Producte not entire]¥ obtained 1n Greaae or not transported from tllat c01111tr7 to the Ccmmmity 
Pro4ott1 obe non sono totelmertte ottenuti 1n Grec1a o che non sono trsapcrtet1 direttemente ds queeto psese nellB Cammitlo 
PJ'Cxiukten die n1et gelleel en sl 1n Gr1ekenJ.aDi zl,jn voartgebrscht ot die met recbtstreeks van dit lsnll JJ88Z' ds Gemeeneohsp warden vervoe· 
Yarer dar :lkke wl.e111kkende er fremstillet 1 Grseksnlsnll, eller B<lll :lkke er transporteret d1rektet dertrs tU Fsellessl!abet, 
07.01 N n 0 0 0 0 0 0 0 0 4,171 2,332 5,334 8,186 . 
07.03 An 0 0 0 0 0 0 0 0 4,171 2,332 5,334 8,186 . 
15,07 A I a) 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 24,246 14,968 30,115 jM,501 11,619 
15.07 A I b) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 34,251 21,796 42,129 1,439 17,301 
15.07 An 0 0 0 0 0 0 0 0 18,961 10,602 24,248 37,208 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 9,481 5,301 12,124 18,604 . 
15.17 An 0 0 0 0 0 0 0 0 15,169 8,481 19,398 29,766 . 
23.o4 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1,511 0,848 1,940 2,977 . 
07.01 N II 0 0 0 0 0 0 0 0 3,.562 1,700 4,634 7,486 . 
.07.03 An 0 0 0 0 0 0 0 0 3,462 1,600 4,534 7,386 . 
15.07 A I a) 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 24 246 14 968 30 115 44 501 11 619 
15.07 A I b) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 34,251 21,796 42,129 61,439 17 301 
15.07 An {l) 0 0 0 0 0 0 0 0 18,961 10,602 24,248 37,208 . 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 9,481 5,301 12,124 18,604 . 
15.17 An 0 0 0 0 0 0 0 0 15,169 8,481 19,398 29,766 . 
23.o4 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1.517 0.848 .940 2,977 
(1) I.e pril&vement PBr9" l111mporte.t1on de 11huUe 41olive autre que aelle eyant sub1 un processus de rsftinase1 entlerement ob- en Esplljp1e au en ~ et transport.le d1rectsme:tlt de 11un de ces peys 4eDs la Calllnmsut6, est 41!1'1111 piD" las ~. (CEE) Nos. 2lll4/70 et ?d>/74 4u ConseU et {CEE) 
no. 1938/75 de la Calmisaion. •• 
Die zu erbebende .Ab~ BU1' anderes ala reft'1n1ertss ouvenOl., das vollstlndis 1n Bpanlsn oder 1n dar TUrkel gewonnen Wid Wllll1ttell>ar von 
elnem dieser IL4er 1n die Oeme1Dscba.tt befOrdert Wl'de, 1st bsstillmt W01'I1en 4urch die Verordnlmgen (EIIG) lim, 2lll4/70 Wid 3JJ6/74 des llates Wid 
die V8l'IIJ'dmulg (EIIG) IIJ', 1938/75 dar Kommisslon, 
The levy to bs cherge4 on 1mporte. ot olive oU otllar t11an refined, Blltirel¥ obts1ns4 1n 5pW> or 1n Turkey am transported direet]¥ from one ot 
these cCJIIIltr1es to tbe c_,..mty, is 4ef1nB4 1n CouncU Begul.atlon (EEC) No. 2164/70 snll (EEC) No. ?d>/74 snll Calmisslon Regulation (EEC) No. 1938/75• 
n prel1evo r1SCOBBO aU11111portsZ1ons di olio 4 1oliva divsrso ds quello sottopoeto Bl1 un processo 41 reft'inazione 1ntersmente ottenuto 1n SPB4!1JB 0 1n 
'l'ID'Cb1a e trsaporteto d1rettemente ds 11110 di quest1 pses1 128lle Cammitlo, lt clef1n1to 1281 regol.amenti (CEE) n. 2lEJ.j70 e n. ?d>/74 del Cons1gl1o e 
(CEE) n. 1938/75 delle Calmisslons. 
De te 1nnen be1't1JI8 b1J 1nvoer van arKlere ol1,jf'ol1e den die ""lks e8ll rtl1'finsaeproces beeft cm4ergaan1 die gebeel 1n Spsn,je ot 1n Ttirk1,le is bsre14 
en rechtstreeks van dit land JJ88Z' de OemeBilBchep 1s vervoerd, is vastgesteld door de V~ (EEG) IIJ's. 2164/70 an ?d>/74 van de - en (EEG) 
Ill'. 1938/75 van de Ccml1.ss1e. 
Den &rglft, 4er oplaaeves ve4 1mporte.n ar 8Ddsn olivenolle end den, dar bar gellll81lll!lll Bll reft'ineringsproces, OS B<lll er fremstillet 114e1ukkmlde 1 
Spanlen eller 1 Tyrldet os transporteret direkts trs et ar disse lBDde tU Fselless-, er f'astset 1 -.ots forordnlnger (EOEF) nr. 2164/70 OS 
?d>/74 samt Kommiss10ilBilB torordn1Dg (EOEF) nr. 1938/75. 
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PI!ELEl'IEilE!l A L' IMPORTATION DA'IIB LA CE 
ABSOHilPFmmE!i Bl!II EIIiFIJBII Il\T DIE m 
Il!1POll'l' LEI'IEB Il\T TliEl l!Xl 
PRll!LIEVI ALL 1 IMPOR'I'AZ10NE NELLA CE 
JIEFli'INIJm BLJ INVOEil Il\T DE 100 
AFGI!i"l'ER VEil IllDF'f6R5EL I ElF 
a) Produits entUrement obtenus en Greoe et transportee direotement de ce p~s dans la Communeute 
Vollsttb:uiig in Grieohenland erzeugte und aus diesem Land unmittelba.l" in die Gemeinacha.:f't 'be£8rderte Erzeugz:tisse 
.~ale entirely obtained- in Greece and transported directly from that country to the C~ty 





OLIEI!r 'Ell 'll!ll:'l.'EN 
!i'lml'J.' :rmmom 
1
Gehael en al in Griekenlaud voortgebra.ohte produkten die reohtatreeks van dit land naar de Gemeensqhap worden vervoerd 
Varer der udel'llkkende er fremstillet i Graekanlan~ og transporteret direk:te 'fra dette Hmd til Faellesska.bet 
07o01!i II 0 
07a03 A II 0 . 
15.07 A I a) 0 . 
15a07 A I b) 0 
15a07 A II 0 . 
15.17 A I 0 
15a17 A II 0 
23a04 A 0 . 
b) Produits qui ne sont pas entimment obtenus en areca au ne eont pas transportee direotement de oe Pl\YB dans la. CommunauU 
Era0118Disse die nioht vo.Uet!l.ndig in Grieohenlend gewo"'""' oder nioht unmtte1ber ana diessm Lend in die Gsmeinsohaf'1: befurdert worden sind 
Products not sntirely obtained in Greece or not transported from that 001mtr,y to the Co-m. ty 
Prodotti ohe non sono totalmente ottemzti in Greoie. o ohe non sono iiraapGrtati direttamante da. queeto. pa.ese nella ComanitA 
Prodnkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebraoht o'f die Diet reohtsti-eeks van a!t land naar de Gemeensohap worden vervoerd 
Va.rer dar ikke udelukkende er f'remstillet i Graekenland, eller som iltke er transporteret direktet derfra til Faellesska.'bet 
.--
·07.01 r -r 0 
07o03 A II 0 . 
15a07 A I e.) 3"t'200 n,619 
15•07 A I b) 6;000 17 301 
l5o07 A II 0 
15a17 A I 0 . 
15a17 A II 0 
23•04 A 0 
c) Prod.uits importee des pey-s tiers 
Awl Drittll!ndern eingeftlhrte Erzeu¢see 
Produale imported from third countries 
Prodotti importati dai paesi terzi 
Ui t derde landen ingevoerde produkten 
Produkter importeret fra. tredjelande 
07a01 li II 0 . 
07a03 A II 0 
15a07 A I a) 3,200 11 619 
15a07 A I b) 6,000 17 301 
15.07 An (1) 0 . 
l5a17 A I 0 
15a17 A II 0 
23.oA A 0 
(1) Le pr4l~vement perc;u A lfimportation de Phu.ile d 1oliVe autre que cella atrant BU.bi un processus de ra.:f'f'ina.ge, entibrement obtenue en Espagne ou en TurJruie et transnort~ direotement de lfun de oes P8IYB dans la Commune:ute, est dMini par leo rbglements (CEE) n°s 2164/70 et 306/74 du Conseil 
(1) Die zu erhebende Absoh'8pfung auf anderes ala ra.:ffiniertes 01iven'81, daa vollstttndig in Spanien oder in dar Tttrkei pwormen und unmittelba:r von einem dieser 
L!!.nder in die Oemeinsohaft bef'ardert wurde 1 iet best~ worden durch die Verordnungen (EIIG) Nrn. 2164/70 und 306!74 des Rates 
(1) The levy to be charged on imports of' olive oil other than refined, entirely obtained in Spain or in Turkey and tranSJ)orted directly from one of these countries 
to the Co-m.t;r, is defined in Council Regulations (Em) No 2164/70 and (Em) No 300/74 
(1) n prelievo riscosso al1 1 importazione di olio d 1oliva diverse da qnello sottopoato ad un prooesso di ra:ffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turahia 
e trasportato dil"Sttamente da uno di qnesti paesi nella CoiiillnitA, b definite nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 306/74 del Consiglio 
(1) De- te innen heffing bij invoer van andere olijfolie dan die welke een ra.ff'inageproces heeft onderga.a.n, die _geheel in Spanje of' in Turkije is bereid en reoht-
streeks van dit land naar de Gemeeneohap is vervoerd, is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nrs. 2164/70 en 306/74 van de Raa.d 
(1) Den afgift, dar opla-aeves ved importen af' anden olivenolie end den, der har gennemgaaet en raf'fineringsprooea, og som er :fremstillet udelukkende i Spa:nien eller 














NCN I DEC 
I 
I JAN l FEB 
PREIEVEMENTS A L1l:MI'ClR'l'MION DANS LA C.E. 
ABSCHOPF'JNGEN BE! EINFU!!R IN DIE E.G. 
IMPORT LEVIES IN 'I'IIE E.c. 
I'REUEVI ALL1IMPORTAZIONE NELLA C.E. 
IIEFFINGEN lliJ INVOER IN DE E.G. 
AFGIF'l'ER VED INDF¢RSEL I E.F. 
1975 jMAR I APR IMAI 1 JUN I JUL IAOO I SEP 
a) Pro<lui~o <mti~rement obtenuo a. 'flmieio ot t.....,.pon6o ~taent do oo _. 4ue lo eo...,..u.t6 
Vollstil:adis 1n Tunesien erzeugU> und aus diesem Land WliD1 ttelbar 1n die Gemeinscbatt be:f6rderte Erzeugnisse 
Products entire~ obtained 1n Tunisia and transported direc~ :from that co1111try to the CO!IIlllWlity 
Prodotti total:ments ottsnuti 1n Tunisia e trasportsti direttemente de questa paese nella Canu>U U 
~l.!t!r!ERES GRASSES 
FE'l'rE 
F Ia PRODUCTS 
GRASSI 




Gehhel en al 1n Tunesie voortgebl'achte produkten die reohtstreeks van dit land naar de Gemeensohap worden vervoerd 
Varer der udelukksnde er :rremstillet i 1\mesien og transporteret direkte :fra dette land til Faellesskabet. 
07.01 1f II 0 0 0 0 0 0 0 0 3,47.1 1,632 4,634 7,486 
07o03 A ll 0 0 0 0 0 0 0 0 3,37.1 1,532 4,534 7,386 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 21,046 ll,768 26,915 41,301 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 28,251 15,796 36,129 55,439 
15·07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 l8,46l lO,l02 23,748 36,707 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 9,481 5,301 12,124 18,6o4 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 15 169 8 48l 19 398 29 766 
23·04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1.517 0 848 1.9ilo 2.m 
<(1) Le p;<IIJ!v'"""'t-P"l"iu. b. l 1importat1on de oe prcd\Ut est det'ini par lee Mglements (OEE) Nos. 303/74 et 1912/74 du. Conseil, (OEE) no. 1'136/75 
et (OEE) No. 1937/75 de l.s. Camnission. 
Die bei der Eintuhr dieses Erzsugnisses ~u. erhebellde Abschl!p:fung w1rd best:lmmt du.roh die Vei'OI'ClnUIIgen (EIIG) Nr. 303/74 und (EIIG) Nr. 1912/74 
des Rates WI!. die Verordn1Jl'l8811 (EIIG) Nr. 1936/75 und (EWG) Nr. 1937/75 der Kamaission. 
!Dle J.ev.y to be ohs>.'pd on imports o:f thi~ produ.et is defined 1n Colllloil Regulation (EEC) No. 303/74 and (EEC) No. 1912/74 and Ccmnission 
Regulation (EEC) No. 1936/75 end (EEC) No. 1937/75• 
n prelievo riscosso all1 importazione di qu.esto prodotto ~ de:finito net regolemsnti (OEE) n. 303/74 e (OEE) n. 1912/74 del Consiglio, 
(CEE) n. 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Ccmnissione. 
De te innen be:f:fing biJ invosr van dit produ.kt is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nrs. 303/74 en 1912/74 van de Raad, (EEG) 
nr. 1936/75 en (EEG) nr. 1937/75 van de Ca:mnissie. 
Den a:rgi:ft, der oplaaeves ved importsn a:f donne vare, er :fastsst 1 liaadets :fnrordninger (EOEF) nr. 303/74 og 1912/74 semt Kamllissionens 
:fnrordninger (EOEF) nr. 1936/75 og (EOEF) nr. 1937/75. 
a) Pradulta a.U._t obtena an......., at trsnapon6a direotement de oe PIVB dens la Comanmaut6 
Vollstllnd1s 1n Marokko erzsugU> und au.s diesem Land UlliDittelbar 1n die Gemeinscbatt be:fbi-derte Erze~sse 
P.rcdu.ots entire]¥ obtained 1n Morocco and tl'ansported direct]¥ :from that country to the CO!IIlllWlity 
l'rocl.otti total:mente ottenu.ti 1n Marooco e trasportsti d!rettamente de qu.esto paese nella Ct111Un1U 
Gebeel en al 1n Msrokko voortgebraohte produ.kten d!e rechtstreeks van di t land naar de Gemsensohap worden vervosrd 
Yarer der udeluldrende er :fremetillet 1 Marokko og transporteret direkte :fra dette l.s.nd til Faellesakabet. 
07.01 •rr 0 0 0 0 0 0 0 0 3,47.1 1,632 4,634 7,486 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 3,37.1 1,532 4,534 7,386 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 21,046 ll,768 26,915 41,301 
15·07 .A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 28,251 15,796 36,129 55,439 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 18,461 10,102 23,748 36,708 
15.1:( A I 0 0 0 0 0 0 0 0 9,481 5,301 12,124 l8,6o4 
1S.lT A II 0 0 0 0 0 0 0 0 15,169 8,481 19,398 29,766 
23 04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1,517 o,848 l,9ilo 2,977 
(lJ Le pri~t ~a ?,'importation de ce .:wodu.it est d6\:f1n1 par lea R,;glements (OEE) Nos. 303/74 et 1912/74 du. Conseil, (OEE) no. 1936/75 
et (OEE1 no. 1937/75 de l.s. Camniss1on. 
Die be1 der E1n:f'UIIr dieses Erzeugnisses zu erbebende Absc~p:fung w!rd be•t:lmmt du.rch die Verordn- (EWG) Nr. 303/74 und (EIIG) Nr. 1912/74 
Poe• Ratee u.nd die V.erordn1Jl'l88n (EIIG) Nr. 1936/75 u.nd (F.Yil) Nr. 1937/75 der Kammission. 
'l'he J.ev.y to be ohs>.'pd on imports o:f this product is defined 1n Cou.ncil Regulations (EEC) No. 303/74 and (EEC) No. 1912/74 end Camniss1on 
Regulation (EEC) No. 1936/75 end (EEC) No. 1937/75• 
n prelievo r1scosso all'importazione di questa prodotto ~ de:finito ne1 regol.smenti (CEE) n. 303/74 e (OEE) n. 1912/74 del Consiglio, 
(CEE) n. 1936/75 e (OEE) n. 1937/75 della Ccmnissione. 
De te innen be:f:fing biJ invoer van dit produkt is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nrs. 303/74 en 1912/74 van de Raad, (EEG) 
nr. 1936/75 en (EEG) nr. 1937/75 van de Cc:mmissie. 
Den a:fgi:ft, der opkraeves ved importen a:f denne ""':'8 1 er :rastsst i Raadets :f~r (EOEF) nr. 3o3/74 og 1912/74 semt Kamlliss1onens 














1974 75 I 
I'RELEVEI>IENTS A L' IMPORI'ATION DAIIS LA 
AllSC!IllPFuNGEN BEl liliNFOJIR Ill DIE m 
IMPOI!'I' LEnES m THE m 
PRELIEVI ALL'l!IPOR'I'AZIONE NELLA -CE 
IIEFFIIICIEN Bl'J IllVOER Ill DE m 
AFCIIli'l'ER VEl> INDF¢I!sEL I Eli' 
I I I I I I I 
a) Produits entUrement obtenus en '1\miaie ot transportes direetement de oe ~· dena 1a Cottm!mlaute 
!lollotllndig in Tuneeien erzeagte und a:ue dissem Land unmittelbar in die Gsmeinsohaft befllrderte Erzeugnieee 
Produets entirely obtained in Tunisi" Mn tr"""J''rted direetly from that oountry to the Commnnit:y 









Geheel en al in Tunesi'! voortgebraohte 1't'Odukt8n die rechtstreelm van dit land na.e:r de ~meenaohap worden varvoerd 
Varer der ude1ukkeiid.e- er fremstiTiet i Tunesien og traneporteret ciirekte fra. dstte land til !i'selleeskabet 
07.01 llh 0 
07.03 All 0 
15,07 A. I a.) 0 . 
15,07 A. I 'b) 0 . 
15.07 A II (1) 0 . 
15,17 A I 0 . 
15.17 A II 0 . 
23,04 A 0 . 
(1) Le pre1bvemsnt pergu. l& 1 1importa.tion de de produit est defini par 1es rbg1emente (en) n•s 303/74 et 1912/74 du Conseil, (en) n• 1936/75 
et (en) n° 1937/75 de 1a. Commission 
(1) Die 'bei der Einfuhr dieses Erzeugnisees zt1 erhe'bende A'beoh8pf'ttng wird 'beatimmt duroh die Verordmmgen (EWG) Nro 303/74 und (EIIO) llr. 1912/74 
des Rates und die Verordnungen (EWG) Nr. 1936/75 und (EIIO) Nr. 1937/75 der Komml.ssion. 
(1) The 1eo:y to 'be oha.rged on imports of this produet is defined in Council Regn1a.tion•(Em) No 303/74 snd (Em) 1912/74 a.nd Commission Regnla.tions 
(Em) No 1936/75 snd (Em) No 1937/75• 
( 1) Il prslievo risoosso a.ll'importazions eli queoto prodotto b defini to nei regola.menti (en) n. 303/74 e (en) n. 1912/74 del Consiglio, 
(en) n. 1936/75 e (en) no 1937/75 della. Commission•• 
(1) De te innen heffitjg 'bij invoer van dit produkt is Vli.Stgeateld door de Verordeningen (Em) nra 303/74 en 1912/74 van de Raed, (Em) Dr• 1936/75 
en (Em) nro 1937/75 van de Commissie 
(1) Den a.fgift, der opk:ra.eves ved importen a.f denne va.re, er fa.etsa.t i Raedets f'orordninger (EOEi') nr. 303/74 og 1912/74 sa.mt Kommissionens 
f'orordninger (EOEi') nro 1936/75 og (EOEi') nro 1937/75• 
b) Produite entierement obtenus a.u l'Taroo et transportee direetement de oe ~ dans la. Colllllllllla:tlttl 
Vollotl!ndtg in Marokko erz81fgte und ans diesem Lend unmittelbar in die Gsmeinsohaft 'bef8rderte ErzeUgnisse 
Produete entirel:y obtained in Moroooo snd tra.neported direetl:y from that country to the Oommnnit:y 
Prodotti tota.lmarrte ottenuti in Marocco e trasportati direttamente da (fllesto naeae nella Conmnitl . 
Geheel en a.l in l'Tarokko voortgebra.ohte produkten die reohtatrsska van dit land nsa.r de Gsmsensoluip worden vervoerd 
Verer der udelukk:ende er fremstillet i l>larokko og tra.nsporteret direkte fra. •~ ... ··~" .. ., _ .. 
07,01 'II II 0 
07.03 All 0 
15,07 A I a.) 0 . 
15,07 A I b) 0 . 
15,07 A II (1) 0 . 
15.17 A I 0 . 
15.17 A II 0 
23,04 A 0 
(l) Le prtl
1
1>vement. pe:gu. A l'~a.ti.on de oe produit eat dtlfini par lee rbg1ements (en) n°s 303/74 et 1912/74 au Coiise!r-·--··"' 
ti. ~-"--~ wird 'beotimmt dnroh die Verordmmgen (EIIO) Nr. 303/74 und (!W) (1) Die 'bei der Einfuhr dieses Erzeugnl.sses "" erhe'bende :bsohu,......,. . 
llro 1912/74 des Rates _ •-~ f this -•··at is defined in COillloil Regnla.t.ions (Em) No 303/74 a.nd (Em) No 1912/74 (1) The 18'VY to 'be obarged "~'""-'" o ,..~ . 
(1) n prslievo risoosso al1'importazione eli (!Ueato 'O!'Odotto ~ definite nei regola.menti (en) no 303/74 e (CEE) no 1912/74 del Consiglio, 
(l) De_ to innen he:t:fing bij i!"'oer van <\it produkt is Vli.Stgeste1d door de Verordeningen (Em) nrB• 303/74 en 1912/74 van de Raed, 








15.07 A I (a) 
15.07 A I (b) 
15.07 A II 
1) Jusqu'au 26.6.1975 
¢ sur 8 mois 
1 9 7 4 




Pll!lLEVJiMENTS A L•EXPOR'l'ATION 
A1lSFUJIRAllSCHlPFOJmEl'l 
EXPORT LEVIES 
PJI!lLIEVI ALL 'ESPORTAZIONE 
IIEFFINGEN BIJ UITVOER 
EKSPORTAFGIFTER 








JAil I ~ I MAR 1 APR I MAil ~1' I JUL 1 AUG I SEP I OKT 
52,398 II,IOO ll,lOO 10,545 5,550 5,550 28,685 
70,B6 !4,900 14,900 14,155 7,450 7,450 38,505 







































Olio di Lit 
a.rachJ.de 
raffinato uc 
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PRIX DE MARCilE 
MARK'I'PREISE 
BIARKI!l'l' PRICES 





OI.H:N EN VET'I!EN 
1i'EllT ;rNJ!O LD . 
ITALIA /100 kg 
1 9 7 4 1 9 7 5 
NOV I me JAN I FEB I MAR I APR IMAI 1~ IJOL I AUG I SEP /acT 
BAR! Per merce grezza alla produzione 
186.330 160.032 148.210 ;[58.9!9 160.258 153.383 14lo871 140.630 142.065 141.~75 1~.300 
223,689 192,115 177,923 190,779 186,999 178,976 165,544 164,096 165,770 164,965 161,~77 
165.921 150.000 139.1o5 152.363 152·177 144,500 135.952 134.166 136.063 1~6.125 13~.033 
199,185 180,072 166,993 182,909 177,569 168,611 158,637 156,553 158,766 158,839 155,231 
142.500 135.000 130.258 l4lo2l0 138.419 128.950 118.839 118.781 124.968 122.875 121.833 
171,068 162,065 156,372 169,520 161,516 150,467 138,668 138,601 145,820 143 378 142 162 
128.033 123.334 116.387 126.790 128.048 120·173 111-350 113.250 123.059 115.054 116,100 
153,701 148,060 139.720 152,209 149,414 140,225 129,930 132,147 143,593 134. 252 135 472 
151.392 140.806 133.677 142·145 143.053 136.275 126,202 126,804 137.103 129.688 128.939 
181,743 169,035 160,477 170,642 166,923 159,014 147,260 147 963 159 980 151,328 150,454 
111.725 99.202 92.863 95·234 93.645 87.350 79.669 77.250 93·444 85.875 88.:592 
134,124 119,090 111,480 114,327 109,271 101,925 92,963 90,140 109,036 100 204 103 141 
MILANO 
Per vagone o autocarro o ctsterna cor.1pleti base Milano, per pronta donsegna e pagamento, 
escluso imballaggJ.o ed 1.mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -







HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
SEED OIL 
OLIO DI BFMI 
ZAAJXJLIE, 











146-726 137.533 125.000 
171,209 160,482 145,858 
95.177 88,533 79.387 
111,058 103,306 92634 
PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKE'r PRICES 





- - - -
127.600 135.452 132.750 130.533 
148,891 158,054 154,901 152,314 
7~1.167 91·419 88.292 89.167 






































ITALIA /100 kg 
1 9 7 4 i 1 9 7 5 
NOV I me JAN I FEB 
'MAR 'APR IMAI 






Per vagone o autocarro o ctsterna complet~ b.J.Se Mtla.no, per pronto. consegna e pagamento, 
escluso tmballaggio ed tmpocta entrntn e consume, per mercc s:mn, leale, mercD.lltile-
Fase tngrosso inclusa tmposta d1 fabbrlC:l7aonc .. 
92.089 86.750 80.500 71.815 67.983 60.782 57·100 62.056 67.750 69.850 
110,551 104,142 96 639 83,798 79,327 70 924 66 628 72 411 79,055 81,505 
-
65.024 55.607 49.976 50· 750 42.734 39.667 48.202 54.250 50.167 



































































PRIX DE MARCI!Il 
lWIKTPI!ElBE 
1WIKE'l' I'I!I(ml 
PREZZI DI M!lROA!OO 
MARK'JPRIJZI!ll\T 
MABKEilSPRISER 






















Per vagone o autooarro o cisterna corrpleti base Milano, per pronta donaegna. e pagamento, 
escluso imballaggio ed imposta entrata e oonsumo, per meroe sana, leale, mercantile -












OLIE AF 'Iff~~/, 
1973/ 
11974/75 I 74 
ITALIA 
I I I 
PRIX DE MARCI!Il 
lWIKTPI!ElBE 
1WIKE'l' PRICES 
PREZZI DI IIERCA!OO 
MARK'.IPRIJZI!l 
MAIIK!l!lSPIIISER 
I I I l I I 
MIL.Il\10 
Per vagone o autooarro o o1atema completi bo.se Mil\lno 1 per pronta conse{91a e pagamento, 
esoluso imballaggio ed impocta entrntn e consume, per merce sn.nn, leale, mercantile -







S U C R E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCI!E, LES PR.ELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SUBVENTIONS 
Introduction 
L'organisation COIIlllllUle des marches dans le secteur dU sucre a eta etablie initialement par le raglement no. 1009/67/CEE du Conseil, du 
18 decembre 1967 (J.o. no. 308 du 18 decembre 1967), qui a ete remplace par 1e reglement nc. 3330/74. 
Le marche Wlique dans le secteur du sucre est entre en vigllSur le ler juillet 1968. 
Le rAglement no. 1009/67/CEE est reate d'application jusqu'a la fin de la campagne sucrUre 1974/75. 
Dopuis lo ler juillet 1975, un nouveau rAglement de base, applicable au campagnes sucriAres 1975/76 a 1979/80 (RAglement (CEE) no. 
3330/74 du Conseil du 19 decembre 1974 - J.o. no. L 359 du 31 decembre 1974) est entre en vigneur. 
I Application 
L'organisation colllDUile des marcht§s clans le secteur du sucre ~egit lea produits suivants & 





C A F 
e) 23.03 B 1 
II Prix fixes 
Designation des marchandises 
Sucres de betterave at de canna, A 1' &tat soli de 
Betteraves A sucre (mime en cassettes), fra!ches, s8ch8es ou en poudre 1 ca.DD.es A sucre 
M4laases 1 mime d8color8es 
Autres sucres (8. l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (A l'exclusion des sirops de lactose 
at de glucose) 1 succedanea du mie1, mime mt!langes de miel natural 1 sucres et mdlasses, caramelises 
Sucres {i. 1 'exclusion clu lactose et du glucose), sizoops (8. 1 'ezclusion de sirops de lactose et de 
glucose) et mdlasses, aromatises ou additio1111es de colorants (y compris le sucre vanilla ou 
vaaillin&), a l'exclusion des jus de fruits additiomu§s de sucre en toutes proportions 
Pulpes de betteraves, bagasses de caJLDes A sucre et autres ddchets de sucrerie 
Conformement au dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du Raglement (CEE) no. 3330/?4, il est fixe a111lUellem;nt pour la 
Communaut~ un prix indicatif, des prix d 'intervention, des prix minima pour la betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d 'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus exct§dentaire de la Communaut6, il est fix& a.DDuellem.ent, avant le ler aoUt, pour la campagne sucriAre d.&butaDt 
le ler juillet de l'aDIL6e suivante, uu prix indicatif et un prix d. 'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d 'intervention clt§rivd-s scmt fix6s pour d. 'au tree zones. 
Pour lea ddpartements fran9ais cl'outre-mer, lea prix d'intervention d6riv6s sont valables pour le sucre au stade FOB arriDu§ navire 
de mer au port d 'embarquement. 
En outre, pour cas ddpartements des prix d 'intervention sont fixds pour le sucre brut d 'una qualitd tne. 
Prix mi•ima de la betterave (art. 4) 
Des prix minima sont filtds annueUement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix d. 'intervention 
est fix~. Ces prix sont valables pour un stade de livraison et une qualite t;ype ddterminds. 
Prix de seuil (art. 13) 
Un prix de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants : le sucre blue, le sucre brut et la 
m8lasse. 
98 
Lea prix fix&s pour chaque produit sont valables pour certaines qualit8s types ddfiniea par les reglements auivants 
- Ragl. (CEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- R~gl. (OEE) no. 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- Ugl. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 1968, pour la ~ 
- R~gl. (CEE) no. 430/68 du 9 avril 1968, pour lea betteraves aucriltres 
III Pr~Uvements (art. 15, 16 et 17 du Ugl. (CEE) no. 3330/74) 
A. un preUvemont est per9u lors de !'importation des produits vises a 1'article ler, par. l sousa), b), c) et d) du Ragl. (CEE) 
3330/74. 
Ce pr&l~vement S. !'importation sur le sucro blanc, le sucre brut et la mdlasse est 8gal au prix de seuil diminu6 du prix CAF. 
Lea modslites du calcul des prix CAF sont d~terminees per 1e Ragl. (CEE) 784/68 aussi bien pour le sucre blanc quo pour lo sucre 
brut et par le R~gl. (CEE) no. 785/68 pour la melasse. 
Lea deux raglements cites ci-dessus detent du 26 juin 1968 et sent publie• au J .o. no. L 145 du 27 juin 1968. 
Le Ugl. (CEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalites d 'application du pr~1hement a 1 'importation dans le secteur du 
sucre (J .o. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, 1a methode de determination des preUvements applicable& aux 
betteraves, au.x cannes a sucre, au sucre, aux mOlasses et aux prociuita emuneres au tableau visds sous le point I. 
B. Dans le cas o~ le prix CAF ciu sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de seuil respect if, un pr6lltvement est per9u a 
l'exportation du produit consider~ (R~gl. (CEE) 3330/74- art. 17). Pour lea produits enumeres sous b), c) et d) du tableau vise 
sous le point I, des pr6livements a !'exportation peuvent Ogalement &tre fixds. 
IV Restitutions (art. 19 du Rag1. (CEE) 3330/74) 
Si le niveau des priz dans la Commu.na.ute est plus eleva que celui des cours 0.1 des prix sur le march8 mondial, la diff&rence entre 
ces deux prix peut &tre couverte par une restitution a l'exportation. 
Cette restitution est la m8me pour toute la Communaute et peut 8tre d.iff&renciee salon lea destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas cldpasser celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Lea rAgles gtin&ralea et les modalit&s d'application des restitutions A !'exportation ont ete arr8tees respectivement par le 
Ugl. (CEE) no. 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 et 1e Ragl. (CEE) no. 394/70 de 1a Commission du 2 mars 1970. 
V Subventions (art. 17 du R~g1. (CEE) no. 3330/74) 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup&rieur au prix de seuil respectif, il peut Stre d&cidd d 'accorder une 
subvention 4 !'importation du produit coneid8re. 
99 
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ERLAUTERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS, ZU DEN ABSCHePFUNGEN, ERSTATTUNGEN UND SUBVENTIONEN F1!R ZUCKER 
Einleitung 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zucker wurde urspriing1ich mit Verordnung Nr. 1009/6?/EVG des Rates VOID 18. DezeiDber 196? (AB1, 
Nr, 308 voiD 18, Dezember 196?) eingefiihrt 1 doe durch die Verordnung no. 3330/74 ersetzt vorden est, 
Der gemeinsame Markt fiir Zucker ist am 1. Juli 1968 in Kraft getreten. Die Verordnung Nr. 1009/EWG fand bis zum Ende des 
Zuckerwirtscha!tsjahres 19?4/?5 AnwendWlg, Seit dem 1. Ju1i 19?5 gilt fur die Zuckerwirtschsftsjahre 19?5/?6 bis 1979/80 eine 
neue GrundverordnWlg (Veroranung (EliG) Nr, 3330/?4 des Rates vom 19, Dezember 19?4•AB1. Nr, L 359 vom 31. Dezember 19?4), 
Anwendungsbereich 
Die gemeinsame Marktorganisation fiir Zucker gilt fiir nachstehend.e Erzeugnisse : 
Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Bezeichnung der Erzeugnisse 
a) 1?.01 RUben- und Rohrzucker, fest 
b) 12,04 Zuckerrliben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gemahlell 1 Zuckerrobr 
c) 1?.03 Melassen, auch entfiirbt 
d) 1?.02 Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup wad 
C bis F G1ukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit natUrlichem Honig vermischt I Zucker und Jllelaaae, 
karamelisiert 
1?.05 Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
c Glukosensirup) und Me1assen, aromatisiert odor gefiirbt (einschliesslich Vanilla und 
Vanill1nzucker), ausgenommen Fruchtsifte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
e) 2},0} B 1 Ausgelaugte Zuckerriibenschnitzel, Bagasse und Abfille von dar Zuckergewillllu.ng 
II Preisregelw 
A, Art der Preise 
Gemiiss den Artikeln 2, 3, 4, 9 und 13 der Verordnung (EWG) Nr, 33}0/?4 worden fur die Gemeinscheft jihrlich oin Richtpreis, 
Interventionspreise, Mindestpreise fiir ZuckerrU.ben sowie Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreie und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Fiir das HauptUberechussgebiet der Gemeinschaft wird j8.hrlich vor dem 1. August fiir das am 1. Juli des folgenden Jahres 
beginnende ZUckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreis fiir Weisszucker festgesetzt. FUr andere Gebiete warden 
abgeleitete Interventionspreise festgesetzt. 
In den franzOsischen iiberseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise fiir Zucker fob gestaut Seeschiff im 
Verschiffungshafen. 
Ferner warden fiir diese Departements fiir Rohzucker einer bestimmten Standardqualitit Interventionspreise festgelegt. 
Mindestpreise fiir Zuckerr\iben (Art. 4) 
Fiir jades Rii.benzucker erzeugende Gebiet, fiir das ein Interventionspreis festgesetzt vircl, verden jihrlich Mindestpreise 
festgesetzt. Diese Preise gelten fUr eine bestimmte Anlieferungsstufe und eine bestimmte Standardqualitiit. 
Schwel1enpreis (Art, 13) 
Fiir die Gemeinschaft wird jihrlich je ein Schwellenpreis fiir Weisszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt. 
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B. st..,.dardgualitat 
Die fur die einze1nen Erzeugnisse festgesetzten Preise ge1ton fur bestimm~e S~aDdardquali~iiten, die in den nachstehenden 
Verordnungen festgelegt sind : 
- Verordnnng (EWG) Nr. 79.,/72 vom 17. April 1972 1 Weisszucker 
- VerorclnUJ18 (EWG) Nr. 4jl/68 vom 9. April 1968 1 Rohzucker 
- Verordnnng (EWG) Nr. 78.5/68 vom 26. Juni 1968 : !le1asse 
- Verordnung (EWG) Nr. 4,0/68 vom 9. April 1968 : Zuckerriiben 
III Abschopfungen (Art. 1.5, 16 und 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3.,,0/74) 
A. Bei der Einfuhr von in Artike1 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) der Verordnnng (EWG) Nr • .5.,,0/74 genannten 
Erzeugnissen wird eine AbschOpfnng erhoben. 
Die AbschOpfu.a.g auf Weisezucker, Rohzucker unci Melasse ist gleich dem Schwellenpreis abziiglicb des eif-Preises. 
Die Einzelheiten tiir die Bsrechnnng des cif-Preises sind fiir Weiss- und Rohzucker in der Verordnuns (EWG) 784/68 und 
fiir !le1asse in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge1egt. 
Die beiden vorsenannten Verordnnngen tragen das De tum des 26. Juni 1968 und sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 27. Juni 1968 
veraffentlicht. 
Die Verordnnng (EWG) Nr. 8-,7/68 vom 28. Juni 1968 uber Durchfiihrunssbesti""ungen fiir die Abschopfung im Zuckersaktor 
(Amtsblatt Nr. L 151 vom ,o. Juni 1968) e11thilt u.a. das Ver!ahren zur Festsetzung der Abschopfungen fur Zuckerriben, 
Zuckerrohr, Zucker, Melasae Wld die in der tlbersicht unter Punkt I aufgefiihrten Ezozeugnisse. 
B. Liegt der cif-Preis fiir Weisszncker oder fiir Robzucker uber dem jeveiligen Scbvellenpreis, so wird bei der !\!!!!!!.!!!: des 
betreffenden Erzeugnisses eine Abschopfung erhoben (Verordnullg (EWG) Nr • .,.,.,0/74 - Artike1 17). Fiir die unter b), c) und d) 
der Ubereicht unter Punkt I aufgefiihrten Erzeugnisae koDDen ebenfal1s Abscbopfungell bei der Asufuhr festgesetzt verden. 
IV Erstattungen (Art. 19 der Verordnnng (EWG) Nr. }},0/74) 
Liegen die Praise in der Gemeillschaft Uber clen Notierua.gen oder Preisen auf dem Weltmarkt, eo ka.nn dar Unterschied zwischen 
diesen Preisen durch eine Erstattnng bei der Ausfubr ausgeglichen verden. 
Diese Erstattnng ist fiir die gesamte Gemeinscbsft g1eicb. Sio k1111n je nach llestimmung unterschiodlicb sein. 
Die Erstattnng fiir Rohzucker darf die Erstattnng fiir Weisszucker nicbt uborscbreiten. 
Die al1gemeinen Regel& und die Durchtiihrungsbestimmungen fur die Erstattungon bei der Ausfuhr sind mit Verordnung (EWG) Nr. 766/68 
des Rates vom 18. Juni 1968 bzv. mit Verordnuns (EWG) Nr • .,94/70 der Kommission vom 2. llirz 1970 er1assen worden. 
V Subventionen (Art. 17 der Verordnung (EWG) .,.,,0/74) 
Liegt der cif•Preis fUr Weiaezucker oder fiir Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so kana. beschlossen verden, dass bei dar 
Einfuhr des betreffenden Erzengeisses eine Einfuhrsubvention gevabrt vird. 
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S U GAR 
COMMENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
Introduction 
The common organization of the market in sugar was originally established by Regulation No 1009/67/EEC of the Council, of 18 December 
1967 (OJ No 308 of 18 December 1967) , which has been replaced by regulation no. 3330/74. 
Tbe single market in sugar came into force on 1 July 1968. Regulation No 1009/69/EEC remained applicable until the end of the 1974/75 
sugar year. Since 1 July 1975 a new basic Regulation applicable to the sugar years 1975/76 - 1979/80 (Regulation (EEC) No 3330/74 
of the Council of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 31 December 1974) came into force. 
I Application 
The common organization of the market in sugar governs the following products 
CCT heading No Description of goods 
(a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered ; sugar cane 
(c) 17.03 Molasses, whether or not decolourized 
(d) 17.02 Other sugars (but not including lactose and glucose) ; sugar syrups (but not including lactose syrup and 
C to F glucose syrup) ; artificial honey (whether or not mixed with natural honey) i caramel 
17.05 c navoured or coloured sugars (but not including lactose and gl.ucose) syrups (but nit including lactose syrup 
and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices containing added sugar in any proportion 
(e) 23.03 B 1 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
II Fixed prices 
A. Nature of the prices 
In accordance with the provisions of Articles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target price, intervention 
prices, minimum prices for beet and threshold prices are fixed each year for the Community. 
Target price and intervention price (Arts. 2, 3 and 9) 
A target price and an intervention price for white sugar are fixed each year before 1 August, for the sugar year commencing 
1 July of the following year, for the Community area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other areas. 
The derived intervention prices for the Frenc.h overseas departments are applicable to sugar fob stored aboard a seagoing vessel 
at the port of embarkation. 
For those departments, intervention prices are also fixed for raw sugar of standard quality. 
Minimum prices for beet (Art. 4) 
Each year minimum prices are fixed for each beet-sugar producing area for which an intervention price is fixed. These prices 
apply to a specified delivery stage and a specified standard quality. 
Threshold price (Art. 13) 
Each year a threshold price is fixed for the Community for each of the following products : white sugar, raw sugar and molasses. 
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B. Standard quality 
B. Standard quality 
The fixed prices for each product apply to certain standard types defined by the following regulations 
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regulation (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 April 1968, for sugar beet 
III Levies (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
A. A levy is charged on imports of the products listed in Article 1 (l) (a), (b), (c) and (d) of Regulation (EEC) No 3330/74. 
This import levy on wh1te sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold price less the caf price. 
The method of calculating the caf prices 1s established by Regulation (EEC) No 784/68 both for white sugar and raw sugar and 
by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 of 30 June 
1968) also lays down the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and the products listed in the 
table referred to under I above. 
B. Where the caf price of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold price, an export levy is charged on 
the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74 - Art. 17). Import levies may also be fixed for the products 
listed under (b), (c) and (d) of the table referred to under I above. 
IV Refunds (Art. 19 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
If Community price levels are higher than world market quotations or prices, the difference between the two may be covered by 
an export refund. 
This refund is the same for all Community countries but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council of 
18 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 respectively. 
V Subsidies (Art. 17 of Regulation (EEC) No 3330/74 
When the caf price of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold price, an import subsidy may be granted for 
the product concerned. 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI SUI PREZZI ])ELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOVVENZIONI 
Introduzione 
L 'organizzazione comune dei mercati nel set tore dello zucchero a stata inizialmente istituita dal regolamento n. 1009/67/CEE del 
Consiglio, del 18 dicembre 1967 (G.U. "· 308 del 18 dicembre 1967), cbe e stato sostituito dal Regolamento n. 3330/74. 
Il mercato unico nel set tore dello zucchero ~ entrato in vigore il l 0 luglio 1968. Il regolamento n. 1009/67/CEE ~ rimasto d 'applicazione 
fino al termine della campagne saccarifera 1974/ 75 • 
per le campagne saccarifere dal 1975/76 a1 1979/80 
del 31 dicombre 1974). 
Dal 1° luglio 197.5 41 entrato in vigore UD nuovo regolamento di base applicabile 
(Regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974 - G.U. n. L 359 
I Applicazione 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero disciplina i prodotti segu.enti : 
N. della tariffs doganale comune 
b) 12.04 
d) 17.02 
da C a F 
II Prezzi fissati 
A. Natura de:L prezzi 
])esignazione dei prodotti 
Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido 
Barbatietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, ciisseccate o in polvere 1 canne da 
zucchero 
Melassi, anche decolorati 
Altri zuccheri (esclusi il lattoaio e il glucosio) 1 sciroppi (esclusi gli sciroppi di·lattosio 
e di glucosio) ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale 1 zuecberi e melassi 1 
caramellati 
Zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio), sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio e di 
glucosio) e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o 
alla vaniglina), esclusi i Sl,lCchi eli frutta addiziouati di zuccheri in qualaiasi proporzione 
Polpe di barbabietole, cascami di canne cia zucchero esaurite eel altri cascami della fabbricazione 
dello zucchero 
Conformemente al clieposto degli articoli Z, }, 4, 9 e 13 del rogolamento (CEE) n. 3}}0/74, vengono fissati ogni snno per la 
ComunitA un prezzo indicativo, prezzi d 'intervento, prezzi minimi della barbabietola e prezzi d 'entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona pill eccedentaria della ComUD.it4 vengono fissati, anteriormente al 1° agosto eli ogni anno per la campagna 
saccarifera che inizia 111° luglio dell'anno successive, un prezzo indicative e W1 prezzo d'intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d. 'intervento derivati ve!lgono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti fran!:esi d 'oltremare, i prezzi d 'intervento derivati sono validi per lo zucchero fob stiva nel porto d. 'imbarco. 
Per tali dipartimenti sono inoltro fisaati prezzi d 'intervento derivati per lo zucchero greggio di una qualita tipo. 
Prozzi minimi delle barbabiotole (art. 4) 
Per ciaecua zona produttrice eli zucchero di barbabietola per la quale a fissato W1 prezzo d' intervento vengono fisaati ogni anno 
prezzi minimi validi per UJla fase eli consegna eel una qualit8. tipo determinata. 
Prezzo d'entrata (art. l}) 
Ogni allllo viene fissato, rispettivamente per lo zucehero bianco, lo zucchero greggio e il melasso, un prezzo d 'entrata valido 
per la Comuni tA. 
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B, Qua],:Lta tho 
I prezz:L fisBAti per c:LascUil prodotto valgono per determinate qual:Lta tipo definite dai seguenti regolamenti 1 
- reg. (CEE) n. 793/72 del 17 aprile 1972, per lo zuccSero bianco, 
- reg. (CEE) ... 431/68 del 9 aprile 1968, per lo Z!!cchero S£&ss;io, 
-reg. (CEE) 
"· 
785/68 del 26 giugno 1968, peril~, 
- reg. (CEE) ... 430/68 del 9 aprile 1968, per le bat;babietole da zucchero. 
III Prelievi (art. 15, 16 e 17 del reg, (CEE) n. 3330/74) 
A, All':l.mportazione dei prodotti di cui all'articolo l, paragrafo l, lettere a), b), c) e d), del regolamellto (CEE) n, 3330/?4 viene 
riscosso UD prelievo. 
Tale prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso a uguale al rispettivo prezzo 
d'antrata diminaito del prezzo CIF, 
Le modalitA di calcolo dei prezzi CIF sono stabilite dal regolamento (CEE) "· ?84/68 per lo zucchero biBJlco e lo zucchero 
greggio e 4al regolamellto (CEE) n, 785/68 per il melasso. 
Questi due regolamenti recBJlo la deta del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Clazzetta Ufficiale L 145 del 27 giuguo 1968. 
Il regolamento (CEE) n. 83?/68, del 28 giuguo 1968, relativo alle modalit.l. d 'applicazione dei prelievi nel set tore dello 
zucchero (G,U, 11. L 151 del 30 giuguo 1968), comprende fra l'altro il metodo di determ:Lnazione dei prelievi applicabili alle 
barbabietole, alle Ca.DJle, allo zucchero, ai melassi eel ai proclotti elencati nella tabella di cui al punta I. 
B. Quaaclo U prezzo CIF della zucchero bianco o della zucchero greggio a superiore al rispettivo prezzo d 'entrata, viene riscosso 
Wl prelievo all'esportazione del prodotto considerato (regolamento (CEE) n, 3330/?4- art. 17). Prelievi all'esportazione possollo 
essere riscossi BllChe per i prodotti di cui alle lettere b), c), e d) della tabella riprodotta al punto I, 
IV Restituzioni (art, 19 del reg, (CEE) n. 3330/74) 
Qualora i prezzi nella ComUilitA siBilo INperiori ai corei o ai prezzi sul mercato mondiale, la differenza tra i due prezzi puc! 
essere coperta da UDa resti tuzione all 'esportazione. 
La restituzione a la steesa per tutta la ComWlitol. e pua easere 4ifferenziata secondo le 4estinazioni. 
14 reetituzione per lo zuccllero greggio non pua euperare quella concessa per lo zucchero bianco. 
Le norma generali e le moclalitA cl'applicazione delle restituzioni all'esportazione sono state stabilite rispettivamente 4al 
regolamento (CEE) n. ?66/68 del Coeiglio, del 18 giuguo 1968, e dal regolamento (CEE) n, 394/70 della Commissione, del 2 111arzo 19?0, 
V Sovvenzioai (art. l? del reg. (CEE) n, 3330/74) 
QuaD.d'l il prezzo CIF della mucchero bianco o della zucchero greggio a superiors al prezzo 4 'entrata, pua essere clecisa eli accorclare tma 
sovvenzione all 'importazione del prod.otto consiclerato. 
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SUIKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICJ.TIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
INLEIDING 
De gemeenschappelijke suikermarkt verd aanvankelijk gerege1d bij Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad dd. 18 december 1967 (Pub1ikatie-
b1ad nr. 308 van 18 december 1967), die vervangen werd door Verord. nr. 3330/74. 
De gemeenschappelijke suikermsrkt trad op 1 juli 1968 in working. 
De Verordening nr. 1009/67/EEG b1eef van toepassing tot einde van bet verkoopseizoen 1974/75. 
Vanaf 1 juli 1975 is een nieuwe basisverordening, van toepassing voor de verkoopseizoenen voor suiker 197.5/?6 tot 1979/80 (Verordening 
(EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 december 1974, Publikatieb1ad nr. L 359 van 31 december 1974)1 in werking getreden. 
I TOEPASSING 
De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker omvat de volgende produkten 
Nummer van bet 
Gemeenschappelijk douanetarief Omschrijving 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indian gesneden, vera, gedroogd of in poeder ; suikerriet 
c) 17.03 Melasae, ook indian ontkleurd 
d) 17.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druivesuiker)) I 
C t/m F suikerstroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthoning ( ook 
indien met natuurhoning vermengd) ; karamel 
17.05 c Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druivesuiker) ), 
stroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of 
met toegevoegde kleurstoffen ( vanillesuiker en vaniUinesuiker daaronder begrepen), met 
uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
e) 23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie 
II V ASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de priJzen 
Gebaseerd op de artik:elen 2, 3, 4, 9 en 12 van Verordening nr. 1009/67/EEG worden jaarlijks voor de Gemeenschap een richtprijs, 
interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en drempelpr~jzen vastgeste1d. 
Richtprijs en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaarlijks vOOr 1 augustus voor het op 1 ju1i van het daarop-
volgende jaar aanvangende verkoopaeizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeP.se departementen gelden de afgele1de inteorventiepr1jzen evenwel voor suiker, :f.o.b., gestuwd zeeschip haven 
van verscheping. 
Voor deze departcmenten worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Minimumprijzen worden jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 1s vastgesteld. 
Deze prijzen zijn geldig voor een vastgesteld leverin~sstadium en een bepaa1d kwaliteitstype. 
Drempalpri j zen (art. 12) 




De vaatgestelde prijzen zijn geldig voor bepaalde standaardkwaliteiten omschreven in volgende verordeningen 
- Verordoning (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - witte BUlker -
- Verordening (EEG) nr. 43l/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker 
- Verordening (EEG) nr. 785/68 van 26.6.1968 - molasse 
- Verordening (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - suikerbieten -
III HEFFINGEN (art. 15, 16 en 17 van Verordening CEE<zl nr. 3330/74) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 onder a), b), c) en d) van Verordening (EEG) nr. 3330/74 genoemd.e 
produkt en. 
De invoerheffing op wi tte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd met de CIF-prijs. 
Voor de vijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Verordening (EEG) nr. 784/68 Ern naar de 
Verordening (EEG) nr. 785/69 voor vat de berekening van de CIF-pr1jzen van melasse betreft. 
Beide 1aatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en werden gepubliceerd in het Pub1ikatieb1ad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 83?/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de invoerheffing in de suikersector 
(P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van vaststelling van de invoerheffingen op suikerbieten, rietsuiker, suiker, 
melasse en op de produkten omschreven onder punt I. 
Mocht bet voorkomen dat de CIF-prijs respectievelijk voor witte of ruwe suiker boger is dan de drempelprijs, dan wordt bij ill.!2.!!:, 
van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordening (EEG) nr. 3330/74 - Art. 17). Voor de produkten omachreven onder 
punt I kunnen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV RESTITUTIES (art. 19 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hager ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil voor de 
desbetreffende produkten overbrugd worden door een resti tutie bij uitvoer. 
De restitutie is geliJk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de beatemming gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe auiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker. 
De algemene voorschriften en de toepassingamodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden respectievelijk bepaald door 
Verordening (EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verordening (.t.EG) nr. 394/70 van do Commissie van 2.3.1970. 
V SUBSIDIES (art. 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Wanneer de CIF-prijs voor witte en ruwe suiker hoger ligt dan de respectieve drempelprijs, kan men overgaan tot het 
toekennen van een subsidie bij invoer. 
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SUKKER 
FORKLARINGER VEDRJ!RENDE SUKKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD 
Iuclledning 
Den flll!l.les maJ'kednordni!lg for sukker blev oprindelig geunemfprt med R~deta fororclning nr, 1009/67/EfJF af 18, december 1967 (EFT nr, 308 
af 18, decembel' 1967), san erstatte& af forordning no, 3330/74. 
Enbed15111ukedet fol' sukker tridte i kraft den 1. juli 1968, Forordning nr. 1009/67/E,IIF bal' varet g.tdende iudtil udgaugen af aukker-
pl'oduktio~et 19?4/75. Siden deu 1, juli 1975 bal' en n:y grundforordning, der gall.der fol' sukkeeyl'Oduktion.,grene 1975/76 til 1979/80 
(a:dets forol'dni!lg (E,IIF) nr, 3330/74 af 19, december 1974 - EFT nr. L 359 af }1, december 1974) 9 VID'Ot glll!l.dende. 
I Anvendelae 
Den faiLles lllaJ'kedncl'dni!lg for sukkel' gaUer for neclenstXencle varer : 
Position i den faiLles tolcltuif Varebeskrivelse 
a) 17.01 Roe- og r,Srsukker, i fast form 
b) 12.04 Sukkerroer, friske eller tPrrecie, hele eller snittede, ogd pulveriserede ; sukkerrPr 
c) 17,03 Melasse, ogd affarvet 
d) 17.02 Anclet sukker (uudtagen lactose (mall.kesukker) og glucose)), sirup og andre sukkeropl,Oaninger 
C-F (undtagen lactosesirup og andre lactoseopl.Psninger samt glucosesirup og andre glucoseopl,Osninger) 
kunsthouing, ogsi bla'ldet med naturlig henning ; karamel 
l?.OS Sukker (undtagen lactose og glucose), sirup og andre sukkerop~sni.uger (undtagen lactosesirup 
c og andre lactoseopl.Psninger samt glucosesirup og andre glucoseopl.jsninger), melasse, tilsat 
smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanille og vanillinsukker) undtagen frugtsaft tilsat 
sukker (uanset maDgden) 
e) 23.0J Bl Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstilling 
II Fastsatte priser 
A. ~!!!!:!!!-~~ 
I overenestemmelse med bestemmelserne i utikel 2, 3, 4, 9 og l} i forordning (EfJF) nr. 3330/74 fastsattes der Xrligt for 
Dl!tl.lesskabet en indikativpris, interventionspriser, minimumspriser for sukkerroer samt tarsk.elpriser. 
lzaclikatiypris og interventionapris (art. 2, } og 9) 
For det omrgcle inden for F.U.esskabet, der bar det stjSrste overskud, faatsattes der ~ligt ia.den 1. august for d.et den 1. juli 
d.et f,6lgencle L- begyndende sukkerproduktions:Z. en indikativpris og en interventionspris for hvidt su.kker. Afledte interventions-
priser fastsattea for andre omrgcier. 
For de franske overs,Siske departementer ga:B.der de afledte interventionspriser for sukker fob, lastet s,Sg~ende skib i lastehavn. 
Denden fastaattes cler for disse d.epartementer interventionspriaer !or rgsu.kker af en bestemt standardkvalitet. 
Minimumpriser for sukkerroer (art. 4) 
I 
Der fasts&tes Xrligt minimumspriser for hvert omrgde, som producerer roesukker og for hVilket der fastsettes en intervantionspris. 
Dies& priser gel.der for et bestemt leveringstrin og en bestemt standarcikvalitet. 
T,...ekebris (art, 13) 
Der fastsaettes hvert &r for Fa:U.esskabet en tlll"skelpris for hver af f,Slgende varer hvidt sukker, rgsukker og melasse. 
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De for hver vare fastsatte priser gaEI.der for visse standardkvaliteter, der fastlagges i f.t'lgende forord.ninger 
- Fo. (~F) nr. ?93/72 af 1?. april 1972 for hvidt sukker 
- Fo. (~F) nr. 431/68 af 9. april 1968 for r~sukker 
- Fo. (~F) nr. ?85/68 af 26. juni 1968 for~ 
- Fo. (EjlF) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukkerroer 
III Importafdfter (art. 15, 16 og 1? i Fo. (EjlF) nr. 3330/?4) 
A. Der opkr..,.es en importafgift ved indfprsol af de i artikel 1, stk, 1, litra a), b), c) og d) i Fo. (EjlF) nr. 3330/?4 omhandlede 
varer. 
DeDD.e importafgift for hvidt sukker, rgsu.kker og melasse er lig med tarskelprisen med frad.rag af cif-prisen. 
De narmore bestemmolser for beregningen af cif-priserne fastlqgos i Fo. (~F) ?84/68 b&de for hvidt sukker og for r&sukker og 
i Fo, (~F) nr. ?85/68 for molasse. 
De to ov-e forordninger er fra 26. juni 1968 og er offentliggjort i EFT nr. L 145 af 2?. juni 1968. 
Fo. (E91F) nr. 83?/68 af 28. juni 1968 om gennemfprolsesbestemmelserne vedrprende importafgifter for sukker (EFT nr. L 151 af 
30. juni 1968) indeholdor b1andt andet metoden til bestemmelse af de importafgifter, der akal anvondes for sukkerroer, 
sukke~r, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet i den under pu.nkt I omhandlede oversigt. 
B. S:rremt cif-prisen for hvidt sukker eller for rgsukker er h,6jere end de pggaldende tarskelpriser, opkrawes der en afgift ved 
udfJ!rsol af den p&g.mdendo vare (Fo. (EOF) 3330/?4 - art. 1?). For de varer, dor er opregnet under litra b), c) og d) i den 
under punkt I omhandlede oversigt, kan der ligeledes fastsattes ekaportafgifter. 
IV Restitutioner (art. 19 i Fo. (EOF) 3330/?4) 
Hvis prianiveauet i Fallesskabet ligger over noteringerne eller priserne pg verdensmarkedet kan forskellen mellem disse to 
priser udlignes ved en eksportrestitution. 
Denne restitution er ens for hele Fallesskabet og kan vare forskellig alt after destinationen. 
Den restitution, der ydes for rXsukker, mg ikke vare st.t'rre end den, der ydes for hvidt sukker. 
De almindelige regler og gennemf.6relsesbestemmel.serne for eksportrestitutioner er fastaat henholdsVis i Ridets forord.ning 
(E91F) nr. ?66/68 af 18. juni 1968 og Kommissionons forordning (E91F) nr. 394/?0 af 2. marts 19?0. 
V ~ (art. 1? i Fo. (Ef)F) nr. 3330/?4) 
sXrremt cif-prisen for hvidt sukker eller for rgsukker er b,pjere end de tilsvarende tarskelpriaer, ka.n det vedtages at yd.e et 
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(2l Prix valab1os II. partir dll1.7.74 an 6,10,1974 
























































































PllTY 1/fTl\Tll'lJ!o' 1)F J,A ~'"'! 
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position or:i .~Tl'\; re 
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HoT>S q'ltnt.Ft dq 'haRP. (1\ 
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mJ.o+u.m Tta1i• 11 •• ~ 11 .~~ 
An+. reo rae;_ ons de J •. 
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(1) l)&!'laJ"h~TJ!en+a f'rara<;Ai ~, zott"' 1.R. nltH:t PY1'"4rlj!),.,+!:l., "N" 
Ttlra,~SAi l"''"'l'H:. l)Pn"'']"'t"'m~+s, 7.1"!'1"" 1"'1~ t ~""rn ~Rf:f+PY~ TTh0 -rct"l'>'t'c:tfJ 
li'rel-t"h ~e!lRrt.emen+s 1 AJ"'e1" r.ri+}'l +h€" 1a,~+ STt'!"!'l"'CJ 
l);~IE'.'!"t"irll'?"''+i f"~,.. ... q; 1 '7.0}"1(' ;"~"li\ Pf'I"Pr~t, .. ~ Q 
Fl"Pl'tRe ~P'!"+WI'I,...,+e.,, ~,...;er "!.~+ 'hpt ~otcr4-tl'> O"TP~.,.,....,n+ 
~n.alr"' 'l')e?l~tl"'tem~tP,.. 1 Ol"'!'RP.~P med ato,~a "'VP"'"'~l.:tJA (2) Pri% vala.b1es A partir du 1.7,74 au 6.10,74 
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!:, A 1 'importation - bel der Einfuhr - on imports - all 'l.IDPortazione - bij de invoer - ved indf¢rsel 
Produits 
Prodttkte 1 9 7 4 1 9 7 
Products 
Prodotti 
Prodttkten JUL AUG SEP OCT Produkter NOV m:c 
JAil FEB MAR APR 
S B L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIR (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
!., a l'expertation- bei der Aus:!'uhr- on exports- al1'esportazione- bij de uitvoer- ved ud£prse1 
Produits 





AUG SEP OCT NOV m;c JAil FEB MAR APR 
S B L 29,44 35,65 44,73 50,2 94,00 77.73 58,74 45,80 26,39 20,68 
S B R 25,79 35,31 43,42 49.95 77,60 58,08 46,11 37,05 21,71 18,45 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

































(1) Montant de base du p~Hvement pour 100 kg d'un des pro<luits vis4 a l'artic1e 1er paragraphs l sous d) du r!!g1ement n• 1009/67/CEE 
en U. C. pour une teneur en saccharose de 1 f., ' 
Grllndbetrag dar Absohopfung fiir 100 kg eines Produktes, aufgefiibrt im Artike1 1, Absatz 1 unter d) dar Verordnung Nr. 1009/67/EIIG 
in RE je 1 v.H. Saeoharesegehelt, ' 
Basic 8Ijl0Uilt ievied on 100 kg of one o.f these products as fonnd in article lt paragraph 1 under d) of Reg'l1la.tion n•.l009/67/EE£ 
in UA for a sugar con~ent of 1%. 
Importo de base del j>relievo per lOOkg ui uno dei prodotti de cui all 'articolo l, paragrafo 1, 'letters. d) del regc~lamento··n•aQ09/67/CEE 
in UC per un oontenuto in sacc.arQsio del 1%, 
Basisbedrag van de heff1ngen voor lOOkg vsn 44n der produkten vermeld in Art1kel 1, par.l, lid d) van Verordening nr.1009/67fEFJJ, 
in HE per 1% eaccharcse gehelte. 
Baslsafgift for 100kg af et af de prcdukter der er omhendlet 1 artikel l st. 1 d) 1 forcrdning nr,l009/67/FJIF i HE for et eaccarcse-
lndhold pa 1 'f., 
ll2 
73/74 2132 19 50 
_']1Jfl5 53,28 6o,35 
73/74 24,07 23,26 
74/75 52,67 66,97 
73/74 18,19 17,23 
74/75 116,78 57,23 
73/74 5,43 5,49 
74/75 6,35 6,58 
HllX A L1 IM£'1lR'l'MION1 LlVliAISON RAPPROCHEE, QI1AL1TE TrEE 
EINFUJIIIHlEISE 1 l:'R0!4PrE u..FERUNG 1 5'l'AiiDAllllQw.Ll'rAT 
DIPOR'l' H!ICE 1 ll4MED= DEI.IVERr 1 5'l'AiiDAIID QUALm 
H!EZZI AIL1ll4POR'l'AZIONE1 H!ONTA COIISEGNA, QtJALrl'A TIPO 
INVOERPRIJZE!i 1 DIREI<m LEVERING 1 STANDAARDKWALl'I'EIT 
IliDFOERSELSH!ISE:R ,OIIGAENilE LEVERING, S'l'AIIDAIIDKVALITET 
1illiTE SUGAR ZUCCI!QlO BIANCO 
AN! 011mm 
19,33 20o8 23 68 28,23 35,29 116,50 116,35 
70,71 eo,u 125,15 103,56 84,58 72,79 55,38 
24,08 18,45 22,53 26,67 34,28 45,11 49,30 








17,34 18,22 20,35 24,49 32,8o 43,28 42,28 41,95 
64,32 73,12 102,4o Bo,95 67,30 58,14 44,42 41,02 
5,91 5,95 6,19 6,69 7,26 7,13 7,02 6,75 










50,82 50,92 34,29 
37,30 29,50 68,63 
54,42 53,74 35,55 
116,51 4o,27 67,54 
44,54 44,87 30,116 
29,07 23,57 57,36 
6,43 6,47 6,39 
4,30 4,01 5,83 
¢ 
annuelles Sucre Sucre 
(campe.sne blanc brut 
JUL..JUN) 
l~/69 5,81 6,8o 
1~9/70 6,99 8,30 
1970/71 9,78 10,66 
1971/72 14,95 13,99 
1972/73 19,50 17,52 
1973/74 33,52 30,33 
1974/75 62,79 57,33 
ffiiX A L 1 IMFORTATION 
EI NFUIIR.ffiEISE 
IMRlRTffiiCES 
ffiEZZi. ALL 1 IMPCJRTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
IMRlRT.ffiiSER 
































































































































dUX SUR I.E MARCilE MONiliAL 
~:t'REISE 
1/0RLD MARKET PRICES 
I'REZZO DEL MERCMO MONDIAIE 
IIERELDMARK!l'PRIJZEII 
VERDEIISMARKEDSPRISEN 
London Nev York 
Daily contrat no.B 











13,99 13,22 (!II) 
17,53 16,8o (!II) 
33,53 27,34(!11) 





























Sucre blanc, FOB arrime ports europ6ens des ignes, en sacs neufs 
Sucre brut, 96°, CIF U.K. ex cele 
Sucre brut, 96°, FOB arrime Cs.ralbes. 
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